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1. J o h d a nt o  
K a ns ai n v älist y v äss ä m a ail m ass a aj at ell a a n, ett ä i h mi n e n ei s el vi y d y  v ai n o m all a äi di n ki el el-
l ä ä n, v a a n h ä n e n t ul e e os at a v ä hi nt ä ä n k a ht a vi er ast a ki elt ä ( L a u n o n e n, H ei m o & T y k k yl äi n e n, 
2 0 0 2, s. 2 – 3). K o ul ut u ks e n t ul e e v ast at a y ht eis k u n n a n m o ni ki elist y mis e n, m a ail m a nl a aj uis e n 
lii k k u v u u d e n lis ä ä nt y mis e n j a t y ö n m u utt u mis e n vu o ksi ki elt e n os a a mis e n t ar p eisii n ( S ki n n ari 
&  Sj ö b er g,  2 0 1 8,  s.  7).  V ai k k a  kii n n ost us  vi er ai d e n  ki elt e n  o pis k el u u n  k o ul uss a  o n  v u osi e n 
s a at oss a l as k e n ut j a ki elt e n t arj o nt a k u n niss a o n s u pist u n ut, ki elt ä o pit a a n j a o m a ks ut a a n m o ni n 
t a v oi n y h ä v ar h ais e m m all a i äll ä nii n k o ul uss a k ui n v a p a a-aj all a. Esi m er ki ksi e ur o o p p al ais e n 
ki eli k o ul ut us p olitii k a n aj at u ks et v ar h ais e n ki el e n o p pi mis e n h y ö d yist ä t u k e v at v ar h ais ess a i äss ä 
al k a v a a ki elt e n o p et ust a. V ar h ais e n ki elt e n o p et u ks e n k äsitt e ell ä viit at a a n v ar h aisl a ps u u d ess a t ai 
al k u o p et usi k äis e n ä t a p a ht u v a a n ki el e n o p pi mis e e n j a s e o n l ä h ell ä v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u k-
s e n k äsit ett ä. ( S ki n n ari & H al v ari, 2 0 1 8.) V ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n k äsitt e ell ä t ar k oit et a a n 
ki elt e n o p et ust a, j o k a al oit et a a n v ar h ais e m m ass a v ai h e ess a s u ht e ess a sii h e n, mill oi n ki elt e n o p e-
t us o n ai e m mi n al oit ett u. V ar h e n n ett u ki elt e n o p et us v oi al k a a v ar h ais k as v at u ks ess a, esi o p et u k-
s ess a t ai p er us o p et u ks e n al al u o kill a. Ki elt e n o p et u ks e n lis ä ä mi n e n, m o ni p u olist a mi n e n j a v ar-
h e nt a mi n e n o n sij oit us k o k o y ht eis k u n n a n t ul e v ais u ut e e n. ( S ki n n ari & Sj ö b er g, 2 0 1 8, s. 7 – 8, 
2 7 – 2 8.)  
V ar h ai n e n vi er a a n ki el e n o p pi mi n e n o n h er ätt ä n yt vii m e v u osi n a y h ä e n e m m ä n kii n n ost ust a 
t ut kij oi d e n k es k u u d ess a (J ä k el, S c h uri g, Fl ori a n & Ritt er, 2 0 1 7, s. 6 3 3), v ai k k a p er us o p et u ks e n 
v ar h e n n et u n  ki elt e n o p et u ks e n  til a nt e est a  ei  ol e  s a at a vill a  p alj o a  ti et o a  ( S ki n n ari  &  Sj ö b er g, 
2 0 1 8, s. 2 0). K ai k ki e nsi m m äis e n v u osil u o k a n o p pil a at al oitti v at k e v ä äll ä 2 0 2 0 v ar h e n n et u n 
A 1 -ki el e n o pis k el u n, v alti o n e u v ost o n as ett a m a n as et us m u ut o ks e n v u o ksi ( P er us o p et u k s e n o p e-
t uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n 2 0 1 4 m u ut o ks et j a t ä y d e n n y ks et k os ki e n A 1-ki el e n o p et ust a v u o-
sil u o kill a 1 – 2 , 2 0 1 9, s. 3– 4). V ar h e n n ett u ki elt e n o p et us al k oi k e v ä äll ä 2 0 2 0, k u n as et us m u ut os 
ast ui v oi m a a n, m utt a j at k oss a v ar h e n n ett u ki elt e n o p et us al k a a e ns i m m äis e n l u o k a n o p pil aill a 
j o l u k u v u o d e n al uss a s y ks yll ä. 
Pr o gr a d u -t ut ki el m a n ai h e e n a o n v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t y öt a v at. T ar k oit u ks e n a o n s el-
vitt ä ä, mit ä t y öt a p oj a l u o k a n o p ett aj at k ä ytt ä v ät v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a j a mit k ä t e ki-
j ät o v at v ai k utt a n e et t y öt a p oj e n v alits e mis ess a. T ä m ä t ut ki el m a v oi a utt a a o p ett aji a v alits e m a a n 




h e n n ett u u n ki elt e n o p et u ks e e n liitt y e n. T ä m ä n t ut ki el m a n k o et a a n ol e v a n h y ö d ylli n e n s e n aj a n-
k o ht ais u u d e n v u o ksi. Mi el e n kii nt o t ut ki m us ai h ett a k o ht a a n h er äsi j o k a n di d a ati nt ut ki el m ass a, 
j oss a kii n nit ettii n h u o mi ot a vi er a a n ki el e n o p pi mist e ori oi hi n j a o p et us m e n et el mii n. 
T äss ä t ut ki el m ass a l u v ut 2, 3 j a 4 m u o d ost a v at t e or e etti s e n viit e k e h y ks e n, j oss a o n h y ö d y n n ett y 
s o v elt u vilt a osi n t ut ki el m a n t e kij öi d e n ai e m p a a k a n di d a ati nt ut ki el m a a. T e or e ettis ess a viit e k e-
h y ks ess ä  k es kit yt ä ä n  vi er a a n  ki el e n  o p pi mist e ori oi hi n  j a  o p et us m e n et el mii n,  vi er a a n  ki el e n 
o p et u ks e n t y öt a p oi hi n s e k ä v ar h e n n ett u u n ki elt e n o p et u ks e e n. T ut ki el m ass a kii n nit et ä ä n h u o-
mi ot a o p pi mis k äsit y ksii n s e n t a ki a, ett ä o p ett aj a n o m at k äsit y ks et e nsi m m äis e n ki el e n o m a ks u-
mis est a j a t ois e n ki el e n o p pi mis est a v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v ali nt a a n ( M o h a m a d N or & R as hi d, 
2 0 1 8, s. 1 6 6).  Ol et u ks e n a o n, ett ä  ki el e n o p pi mis t e ori at j a -m e n et el m ät o v at y ht e y d ess ä t oisii ns a 
j a v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v ali nt a a n. Vii d e n n ess ä l u v uss a esit ell ä ä n t ut ki el m a n t ot e ut us, t ut ki el-
m a n t a v oit e j a t ut ki m us k ys y m y ks et s e k ä a v at a a n t ut ki el m ass a k ä yt et yt ai n eist o n k er u u - j a a n a-
l y ysi m e n et el m ät s e k ä  l ä h est y mist a p a.  S a m ass a  l u v uss a  p o h dit a a n  m y ös  t ut ki el m a n  l u ot ett a-
v u utt a j a t ut ki el m a a n liitt y vi ä e ettisi ä k ys y m y ksi ä. K u u d e n n ess a l u v uss a esit ell ä ä n s a a d ut t ut-
ki m ust ul o ks et, j oit a p eil at a a n ai k ais e m p a a n t ut ki m usti et o o n. S eits e m ä n n ess ä l u v uss a p o h dit a a n 
t ut ki el m a n t e o n ai k a n a n o uss eit a k ys y m y ksi ä j a s e n eri v ai h eit a s e k ä t ar k ast ell a a n m a h d ollisi a 




2. Vi e r a a n ki el e n o p pi mi n e n j a o m a k s u mi n e n –  ki el e n o p pi mist e o ri oit a  
T äss ä l u v uss a k es kit yt ä ä n t ois e n ki el e n o p pi mis e e n j a o m a ks u mis e e n liitt y vii n k es k eisii n k äsit-
t eisii n.  L u v uss a  k äsit ell ä ä n  ps y k oli n g vistisi ä  j a  s osi oli n g vistisi ä  ki el e n o p pi mist e ori oit a  s e k ä 
e k ol o gist a l ä h est y mist a p a a ki el e n o p pi mis e e n. Ps y k oli n g vistisiss ä ki el e n o p pi mist e ori oiss a ol-
l a a n kii n n ost u n eit a siit ä, k ui n k a ki elt ä o pit a a n j a k ä yt et ä ä n s e k ä mit k ä o v at pr os essit, m e k a nis-
mit t ai m e n ett el yt a v at ki elt e n o p pi mis e n j a k ä yt ö n t a ust all a ( S e g al o wit z & Tr ofi m o vi c h, 2 0 1 2, 
s. 1 7 9). S osi oli n g vistisiss ä ki el e n o p pi mist e ori oiss a k or ost et a a n s osi a alis e n v u or o v ai k ut u ks e n 
m er kit yst ä  ki el e n o p pi mis pr os essiss a  ( T ar o n e,  2 0 0 7,  s.  8 4 0).  E k ol o gis ess a  l ä h est y mist a v ass a 
s osi o k ultt u uri n e n l ä h est y mist a p a y h dist y y k o g nitii vis e e n aj att el ut a p a a n ( Al a n e n, 2 0 0 0, s. 1 0 6). 
E k ol o gis ess a l ä h est y mist a v ass a t ar k ast ell a a n s osi a alis ell a, f y ysis ell ä j a s y m b olis ell a t as oll a o p-
pi mis pr os essi a, o p ett aji e n j a o p pij oi d e n t oi mij u utt a, v u or o v ai k ut u ks e n j a ki el e n k ä yt ö n m o ni-
k err o ksis u utt a s e k ä k es ki n äist e n rii p p u v u u ksi e n v er k ost o a ( Li er, 2 0 1 0, s. 3).   L u v u n l o p p u u n 
o n k o ott u y ht e e n v et o ki el e n o p pi mist e ori oist a.  
2. 1  Ki el e n o p pi mi n e n j a o m a ks u mi n e n  
Ki el e n o p pi mis e n j a o m a ks u mis e n k äsitt e et o v at ol e n n aisi a p u h utt a ess a ki elit ai d o n h a n k ki mi-
s est a ( Pi etil ä  & Li nt u n e n, 2 0 1 4, s. 1 2). Ki el e n o p pi mis ell e o n o mi n aist a ki el e n m u o d olli n e n 
o p ett a mi n e n j a s e o n o hj att u a t oi mi nt a a. Esi m er ki ksi ki eli o pillisi a s ä ä nt öj ä  o pit a a n ki elt ä o p e-
t elt a ess a  j a  ki el e n  o p pi mis ess a  p u h ut a a n  its e ki el est ä .  Ki el e n  o p pi mi n e n  t a p a ht u u  ti et ois esti. 
Ki el e n  o m a ks u mis e n  k äsitt e ell ä  viit at a a n  l u o n n ollis e e n  j a  ti e d ost o m att o m a a n  pr os essii n. 
( L a uré n, 1 9 9 2, s. 2 7.) Ki el e n o m a ks u mi n e n t a p a ht u u v u or o v ai k ut u ks ess a m ui d e n i h mist e n j a 
y m p ärist ö n k a nss a ( S a ari, 2 0 0 6, s. 2 2). Ki elt ä o m a ks u ess a ei kii n n it et ä h u o mi ot a esi m er ki ksi 
ki eli o pillisii n s ä ä nt öi hi n  ( L a uré n, 1 9 9 2, s. 2 7). Ki el e n o p pi mis est a j a o m a ks u mis est a p u h utt a-
ess a t ut kij at o v at eri mi elt ä  siit ä, pit äisi k ö  niist ä p u h u a erillisi n ä pr os ess ei n a v ai t oisist a a n er ot-
t a m att o mi n a k äsitt ei n ä  ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 6).  
Ei ol e y ksi n k ert aist a t a p a a m ä ärit ell ä t ois e n ki el e n j a vi er a a n ki el e n k äsitt eit ä, k os k a niist ä p u-
h ut a a n yl e e ns ä ristiriit ais esti. Os a k ä ytt ä ä t ois e n ki el e n k äsit ett ä k ai kist a e nsi m m äis e n ki el e n 
j äl k e e n o pit uist a ki elist ä, k u n t a as t ois et t ar k oitt a v at t oisill a ki elill ä v ai n niit ä ki eli ä, j oit a ki e-
l e n k ä ytt äj ä k ä ytt ä ä s ä ä n n öllis esti ar ki el ä m äss ä ä n. ( S aj a v a ar a, 1 9 9 9, s. 7 5.) Yl e e ns ä y m p ärist ö 
m ä äritt ä ä vi er a a n ki el e n j a t ois e n ki el e n k äsitt e et. T ois ell a ki el ell ä t ar k oit et a a n yl e e ns ä k ä ytt ö-
ki elt ä o p pij a n el ä m äss ä. Vi er a all a ki el ell ä p u ol est a a n t ar k oit et a a n us ei n ki elt ä, j ot a o p pij a ei 




m y ös s y n o n y y m ei n ä. ( S a ari, 2 0 0 6, s. 2 5.) Oli k ys e ess ä sitt e n vi er as ki eli t ai t oi n e n ki eli, ki el e n 
o p pi mis e n pr os essi n k ats ot a a n ol e v a n s a m a nl ai n e n ( Mit c h ell, M yl es & M ars d e n, 2 0 1 3, s. 1 – 2). 
K o h d e ki el e n k äsit e ki ert ä ä t ois e n j a vi er a a n ki el e n j a ott el u n o n g el m a n, sill ä k äsit e  viitt a a ai n o-
ast a a n k o ht e e n a ol e v a a n ki el e e n e i k ä ot a h u o mi o o n sit ä, mill ai n e n as e m a ki el ell ä o n o p pi mis-
y m p ärist öss ä ( Pi etil ä & Li nt u n e n, 2 0 1 4, s. 1 2). T ut ki el m ass a k ä yt et ä ä n t ois e n ki el e n, vi er a a n 
ki el e n j a k o h d e ki el e n k äsitt eit ä p u h utt a ess a v ar h ais est a t ai v ar h e n n et ust a ki elt e n o p et u ks est a.  
2. 2  Ps y k oli n g vistis et ki el e n o p pi mist e o ri at  
Ps y k oli n g vistis et  ki el e n o p pi mist e ori at t ut ki v at y ksil ö n sis äisi ä pr os ess ej a t oist a ki elt ä o m a ks ut-
t a ess a j a k ä yt ett ä ess ä ( Ellis, 1 9 9 7 a, s. 5 1). Ps y k oli n g vistit o v at kii n n ost u n eit a siit ä, k ui n k a ki elt ä 
o pit a a n j a k ä yt et ä ä n s e k ä mit k ä pr os essit, m e k a nis mit t ai m e n ett el yt a v at o v at ki elt e n o p pi mis e n 
j a k ä yt ö n p er ust a n a ( S e g al o wit z & Tr ofi m o vi c h, 2 0 1 2, s. 1 7 9). Ps y k oli n g vistis e n l ä h est y mist a-
v a n m u k a a n ki eli j a aj att el u liitt y v ät t oisii ns a, m utt a o v at k u m pi ki n its e n äisi ä il mi öit ä. O p pi mi-
s e n n ä h d ä ä n ol e v a n y ksil ölli n e n k o g nitii vi n e n pr os essi, j o k a t a p a ht u u e nsi n y ksil öss ä its ess ä ä n 
j a siirt y y s e n j äl k e e n s osi a alis e e n ul ott u v u ut e e n. ( P ur b a, 2 0 1 8, s. 4 7.)  
S a ks al aist a ps y k ol o gi a Wil h el m W u n dti a  pi d et ä ä n m o d er ni n ps y k ol o gi a n j a ps y k oli n g vistii k a n 
p er ust aj a n a.  W u n dti n  aj at u ks et  ki el est ä  o v at  p ys y v ästi  v ai k utt a n e et  ps y k oli n g vistis e e n  n ä k e-
m y ks e e n ki el e n o p pi mis est a. W u n dt m ä äritt el e e ki el e n k o g nitii vis e ksi il mi ö ksi, j oll e o n o mi-
n aist a sis äist e n pr os essi e n m u ut o ks et. H ä n e n m u k a a ns a ki elt ä k ä yt et ä ä n t y ö k al u n a ti ett yj e n t a-
v oitt ei d e n  s a a v utt a mis e e n.  W u n dt  pit ä ä  ki elt ä  m y ös  s osi a alis e n a  t e k o n a,  k os k a  h ä n  k or ost a a 
kirj oit u ksiss a a n s e k ä p u h uj a a ett ä k u u nt elij a a.  ( S e g al o wit z & Tr ofi m o vi c h, 2 0 1 2, s. 1 7 9– 1 8 0. ) 
Ps y k oli n g vistis et ki el e n o p pi mist e ori at p yr ki v ät s elitt ä m ä ä n, mit e n ki elt ä t u ot et a a n, h a v ai n n oi-
d a a n j a o m a ks ut a a n. Ps y k oli n g vistisi ä o p pi mist e ori oit a o n m o ni a j a n e o v at oll e et eritt äi n h y ö-
d yllisi ä ki el e n o p et u ks e n al all a. Ps y k oli n g vistist e n ki el e n o p pi mist e ori oi d e n a v ull a o n k e hit ett y 
esi m er ki ksi m o ni a ki elt e n o p et us m e n et el mi ä. ( P ur b a, 2 0 1 8, s. 4 7, 5 1.) S e ur a a v a ksi t ar k ast ell a a n 
ps y k oli n g vistisist ä t e ori oist a C h o ms k y n u ni v ers a ali ki eli o p pit e ori a a, Kr as h e ni n m o nit orit e ori a a 
s e k ä M c L a u g hli ni n ti e d o n k äsitt el y m al li a. 
2. 2. 1  U ni v ers a ali ki eli o p pit e ori a  
U ni v ers a ali ki eli o p pit e ori a  o n  a m eri k k al ais e n  ki eliti et eilij ä n  N o a m  C h o ms k y n  k e hitt ä m ä  ki e-




mis ki elill ä o n j a mit k ä o v at n e erit yis pii rt e et, j ot k a t e k e v ät i h mis ki el est ä eril ais e n m uihi n  vi es-
ti nt ät ap oi hi n v err att u n a . T e ori a p yr kii m ä äritt el e m ä ä n, mill ä t a v all a y ksitt äis et ki el et er o a v at 
t oisist a a n. T e ori a p yr kii m y ös v ast a a m a a n sii h e n, mit ä ki elit ait o o n, k ui n k a ki elit ait o o m a ks u-
t a a n j a kui n k a ki eli ot et a a n k ä ytt ö ö n. ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 5 2 – 5 4.) U ni v ers a ali ki eli o p-
pit e ori a a ei ol e k e hit ett y t ois e n ki el e n n ä k ö k ul m ast a, v a a n sii n ä o n t ut kitt u ki el e n k e hitt y mist ä 
äi di n ki el e n n ä k ö k ul m ast a ( T o w ell & H a w ki ns, 1 9 9 4, s. 5 7).  
U ni v ers a ali ki eli o p pit e ori a n m u k a a n k ai k ki i h mis et p eri v ät u ni v ers a ali n ki el e n p eri a att e et j a p a-
r a m etrit, j ot k a h allits e v at i h mis ki el e n m u ot o a j a t e k e v ät i h mis ki elist ä s a m a n k alt aisi a. C h o ms-
k y n m u k a a n ki el e n p eri a att e et o v at v ai ht el e vi a j a s o v elt u v at k ai k kii n l u o n n ollisii n ki elii n, k u n 
t a as p ar a m etr eiss a  o n r aj oit ett u m ä är ä a v oi mi a ar v oj a, j ot k a l u o n n e hti v at ki elt e n v älisi ä er oj a. 
( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 5 4.) T e ori a n m u k a a n k ai k ki i h mis ki el et m u o d ost u v at s a m all a t a-
v oi n sit e n, ett ä ti ett yj e n ki elt e n ki eli o pit k u ul u v at u ni v ers a ali e n p eri a att ei d e n m ä äritt el e m ä ä n 
m u utt u m att o m a a n l u o k k a a n ( T o w ell & H a w ki ns, 1 9 9 4, s. 7 1). Y ksitt äisii n ki elii n s ä ä d ell ä ä n 
u ni v ers a al ej a ki eli o p pi p eri a att eit a ( L a ur é n, 2 0 0 8, s. 1 9). Ki elt e n l a us er a k e nt e et o v at y ksi esi-
m er k ki  t äll ais est a  m u utt u m att o m ast a  p eri a att e est a,  sill ä  n e  m u o d ost u v at  k ai kiss a  ki eliss ä  s a-
m a nt a p ais esti (J a a k k ol a, 1 9 9 7, s. 3 9).  
C h o ms k y n m u k a a n äi di n ki elt ä o p ett el e vi e n l ast e n o n l u ot ett a v a sis äis e e n ki elit ait o o ns a, k os k a 
m u ut e n ki el e n o p pi mi n e n o n m a h d ot o nt a. C h o ms k y v äitt ä ä, ett ä l a psill a t ul e e oll a et u k ät e e n 
ti et o siit ä, mi k ä o n ki eli o pillis esti m a h d ollist a j a m a h d ot o nt a, j a t ä m ä o n os a h ei d ä n s y n n y n-
n äist ä k y k y ä ns ä . T ä m ä t a p a ht u u ki eli k oj e e n (l a n g u a g e a c q uisiti o n d e vi c e) a v ull a, j oss a u ni v er-
s a ali ki eli o p pi sij aits e e. ( Ellis, 1 9 9 7 a, s. 6 6 – 6 7.) U ni v ers a ali ki eli o p pit e ori a n m u k a a n o n k a h d e n-
l aist a ki elit ait o a: h a v ai n n oit a viss a ol e v a a j a ti e d ost a m at o nt a. P erf or m a nssill a, eli h a v ai n n oit a-
viss a ol e v all a ki elit ai d oll a, t ar k oit et a a n esi m er ki ksi p u h ett a. K o m p et e nssill a, eli ti e d ost a m att o-
m all a ki elit ai d oll a, t ar k oit et a a n i h mis e n v ai n ositt aist a k y k y ä ti e d ost a a o m at k y k y ns ä vi esti ä 
ki el e n a v ull a. J ott a ki el e n l u o nt e est a s a at aisii n k att a v a k u v a, t ä yt y y kii n nitt ä ä h u o mi ot a h a v ai n-
n oit a viss a ol e v a n ki elit ai d o n lis ä ksi m y ös ti e d ost a m att o m a a n ki elit ait o o n. ( C o o k, 1 9 9 6, s. 1 6 4 –
1 6 5.)  
U ni v ers a ali ki eli o p pit e ori a o n k o h d a n n ut kritii k ki ä h u o mi o n kii n nitt ä mis est ä p el k äst ä ä n k o m-
p et e nssii n, eli t ois e n ki el e n ki eli o p pi e n t a ust all a ol e v a a n ki elij ärj est el m ä ä n j a s e n r a k e nt a mi-
s e e n. T e ori a ei a n n a v ast a ust a, k ui n k a t äl l ai n e n ki eliti et o s a a v ut et a a n ei k ä t e ori a s elit ä y ksil öl-
lisi ä er oj a ki elt e n o p pi mis e n t a ust all a. ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 9 6.) T e ori a a o n kritis oit u 
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m y ös siit ä, ett ä t e ori a a ei p yst yt ä os oitt a m a a n v ä är ä ksi, k os k a “ ki eli k oj e ” -k äsit e o n v ert a us k u v a 
ei k ä k i eli k oj e ell e l ö y d et ä f ysi ol o gist a v asti n ett a i h mis k e h ost a (J är vi n e n, 2 0 1 4 a, s. 7 2). 
2. 2. 2  M o nit orit e ori a  
Kr as h e n  k e hitti  ki el e n  o p pi mis e e n  liitt y v ä n  m o nit orit e ori a n  1 9 7 0 – 1 9 8 0 -l u v u n  v ai h-
t e ess a.  Kr as h e ni n m o nit orit e ori a p o hj a ut u u viit e e n h y p ot e esii n: o m a ks u mis -o p pi mis -h y p ot e e-
sii n ( t h e a c q uisiti o n-l e ar ni n g h y p ot h esis), m o nit ori h y p ot e esii n (t h e m o nit or h y p ot h esis), l u on-
n ollis e n j ärj est y ks e n h y p ot e esii n ( t h e n at ur al or d er h y p ot h esis), ki elis y öt e-h y p ot e esii n ( t h e i n-
p ut h y p ot h esis ) j a aff e ktii vis e n s u o d atti m e n h y p ot e esii n (t h e aff e cti v e filt er h y p ot h esis). Kr as h e-
ni n m o nit orit e ori a o n k o h d a n n ut kritii k ki ä erit yis esti siit ä s y yst ä, ett ä h y p ot e es ej a ei ol e t est att u 
l a aj asti k ä yt ä n n öss ä. Kr as h e ni n m o nit orit e ori all a o n k uit e n ki n oll ut s u uri v ai k ut us t ois e n ki el e n 
o m a ks u mis e e n liitt y v ä ä n t ut ki m u ks e e n. ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 4, 4 9.)  
O m a ks u mis -o p pi mis -h y p ot e esi n m u k a a n ai k uis et v oi v at k e hitt ä ä k o m p et e nssi a a n t ois ess a ki e-
l ess ä k a h d ell a eri t a v all a: o m a ks u m all a j a o p pi m all a ( Kr as h e n, 1 9 8 2, s. 1 3). H y p ot e esi n m u k a a n 
ki el e n o p pi mi n e n j a o m a ks u mi n e n n ä h d ä ä n erillisi n ä o p pi mis pr os ess ei n a. Ki el e n o m a ks u mi n e n 
t a p a ht u u  ti e d ost a m att o m asti  j a  a ut o m a attis esti,  s a m all a  t a v all a  k ut e n  l a psi  o p pii  äi di n ki elt ä. 
Ki el e n o p pi mi n e n t a p a ht u u ti et ois esti j a o n t a v oitt e ellist a t oi mi nt a a, j o h o n liitt y y eril aisi a o h-
j a a vi a s ä ä nt öj ä. O m a ks u mist a j a o p pi mist a v oi k uit e n ki n t a p a ht u a s a m ass a y m p ärist öss ä. Esi-
m er ki ksi l u o k k a h u o n e ess a v oi o p pi mis e n lis ä ksi m y ös t a p a ht u a ki el e n o m a ks u mist a m er kitt ä-
vi e n v u or o v ai k ut ustil a nt ei d e n k a utt a. ( Kr as h e n, 1 9 8 2, s. 1 – 3; Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 5.) 
Kr as h e ni n o m a ks u mis -o p pi mis -h y p ot e esi o n k o h d a n n ut kritii k ki ä siit ä, ett ä  sii n ä ki el e n o p pi-
mi n e n ei v oi m u utt u a o m a ks u mis e ksi ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 5). J ot k ut ki elit e or e eti k ot 
o v at m y ös v äitt ä n e et, ett ä ki el e n o m a ks u mist a v oi t a p a ht u a v ai n l a ps u u d ess a j a ai k uis et ai n o-
ast a a n  o p pi v at  ki elt ä.  O m a ks u mis -o p pi mis -h y p ot e esiss a v äit et ä ä n,  ett ä  m y ös  ai k uis et  v oi v at 
o m a ks u a ki elt ä ei k ä t ä m ä k y k y k at o a m urr osi äss ä. T ä m ä  ei  k uit e n k a a n t ar k oit a sit ä, ett ä ai k uis et 
v oisi v at ai n a s a a v utt a a n atii vi p u h uj a n k alt ais e n t as o n t ois ess a ki el ess ä. ( Kr as h e n, 1 9 8 2, s. 1 3 –
1 4.)  
M o nit ori h y p ot e esiss a o m a ks u mi n e n j a o p pi mi n e n t a p a ht u v at eri t a v oi n. Yl e e ns ä o m a ks u mi n e n 
k ä y n nist ä ä p u h e e n t u ott a mis e n j a o n v ast u uss a t u ot et u n ki el e n s uj u v u u d est a. O p pi mis ell a n ä h-
d ä ä n ol e v a n v ai n y ksi t e ht ä v ä: t oi mi a m o nit ori n a t u ot et ull e ki el ell e. O pitt u k o m p et e nssi m o ni-
t or oi t u ot ett u a ki elt ä j o k o e n n e n p u h u mist a t ai kirj oitt a mist a, t ai m u o k k a a s e n j äl k e e n t u ot ett u a 
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ki elt ä o pit u n ki eli o pi n m u k ais e ksi. ( Kr as h e n, 1 9 8 2, s. 1 8.) Kr as h e n s elitti eril aist e n ki el e n o p pi-
j oi d e n k es k eisi ä er oj a t ä m ä n m o nit ori h y p ot e esi n a v ull a. H ä n e n mi el est ä ä n os a ki el e n k ä ytt äjist ä 
k ä ytt ä ä m o nit or oi nti a lii k a a j a v ar o o k o k o aj a n t e k e m äst ä vir h eit ä. Lii alli n e n m o nit or oi nti v oi 
t e h d ä p u h e est a esi m er ki ksi k at k o n aist a j a e p äs el v ä ä. T ois et ki el e n k ä ytt äj ät s e n sij a a n t e k e v ät 
h u o m att a v asti  e n e m m ä n  vir h eit ä  k e s kitt y e n  p u h e e n  n o p e ut e e n  j a  s uj u v u ut e e n  m o nit or oi n ni n 
sij ast a. M o nit ori h y p ot e esi o n s a a n ut kritii k ki ä siit ä, ett ä o n m a h d ot o nt a ti et ä ä k ä ytt ä ä k ö ki el e n-
k ä ytt äj ä s ä ä nt ö ä o pit u n v ai o m a ks ut u n j ärj est el m ä n a v ull a. ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 6 – 4 7.)  
L u o n n olli s e n j ärj est y ks e n h y p ot e esill a viit at a a n sii h e n, ett ä ki eli o pillis et r a k e nt e et o m a ks ut a a n 
yl e e ns ä ti et yss ä j ärj est y ks ess ä. Ki eli o pillist e n r a k e nt ei d e n o m a ks u mis e n j ärj est y ks ess ä o n y k-
sil öllisi ä er oj a, m utt a nii d e n v älill ä o n h a v aitt u til ast ollis esti m er kitt ä vi ä s a m a nl ais u u ksi a. O n 
m y ös h a v aitt u y ht äl äis y y ksi ä e nsi m m äis e n j a t ois e n ki el e n o m a ks u mis e n j ärj est y ks ess ä, v ai k k a 
n e ei v ät ol e t ä ysi n s a m at. Kr as h e ni n m u k a a n o p et u ks ess a ei t ulisi kii n nitt ä ä h u o mi ot a ti ett y y n 
j ärj est y ks e e n  ki eli o pillisi a  r a k e nt eit a  o p ett a ess a,  k os k a  o p pil a at  o v at  eri  o m a ks u mis e n  v ai-
h eiss a. ( Kr as h e n, 1 9 8 2, s. 1 5 – 1 7.) L u o n n ollis e n j ärj est y ks e n h y p ot e esi a o n kritis oit u siit ä, ett ä 
sii n ä ei ot et a h u o mi o o n y ksil öllisi ä er oj a ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 7).  
Ki elis y öt e -h y p ot e esi n m u k a a n ki elt ä o m a ks ut a a n, k u n y m p ärist öst ä s a at a v a ki elis y öt e o n hi e-
m a n o m a n ki elit ait ot as o n yl ä p u ol ell a. Ki elis y öt e -h y p ot e esi liitt y y ai n o ast a a n ki el e n o m a ks u mi-
s e e n ei k ä o p pi mis e e n. Ki elt ä o m a ks ut a a n j o k o k o nt e ksti n t ai ki eliti et ois e n y m p ärist ö n a v ull a. 
Ki elis y öt ett ä  t ul e e  oll a  riitt ä v ästi,  j ott a  ki elt ä  v oi d a a n  o m a ks u a.  S uj u v a a  p u h u mist a  ei  v oi d a 
o p ett a a s u or a a n v a a n t ä m ä o pit a a n aj a n k ul u ess a. V ar h aist a p u h ett a al k a a s y nt y ä, k u n ki el e n 
o m a ks uj a k o k e e ol e v a ns a v al mis sii h e n. T äll ai n e n v al mi ustil a t ul e e eri i h misill ä e ri v ai h e ess a. 
V ar h ai n e n p u h e ei ol e h eti ki eli o pillis esti t ar k k a a, v a a n t ar k k u us k e hitt y y aj a n m y öt ä. ( Kr as h e n, 
1 9 8 2, s. 2 2 – 2 3.) K ys ei n e n h y p ot e esi o n s a a n ut kritii k ki ä siit ä, ett ä o n h a n k al a m ä äritt ä ä, mil-
l ai n e n ki elis y öt e o n s o pi v a n h a ast a v a a o p pil a all e ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 8). 
Vii d e n n e n h y p ot e esi n eli aff e ktii vis e n s u o d atti m e n h y p ot e esi n m u k a a n aff e ktii vis et t e kij ät v ai-
k utt a v at ki el e n o m a ks u mis pr os essii n. H y p ot e esi n m u k a a n m oti v a ati o, its el u ott a m us j a a h dist us 
v ai k utt a v at sii h e n, mit e n ki elis y öt e tt ä o m a ks ut a a n. I h mis et, j oill a o n k or k e a m pi m oti v a ati o j a 
p ar e m pi its el u ott a m us, o m a ks u v at ki elt ä yl eis esti p ar e m mi n. A h dist u n eis u u d e n o n t ut kitt u v ai-
k utt a v a n  t ois e n  ki el e n  o m a ks u mis e e n  ki elt eis esti  rii p p u m att a  siit ä,  o n k o  k ys e ess ä  y ksil ö  t ai 
r y h m ä. ( Kr ash e n, 1 9 8 2, s. 2 9 – 3 0.) Aff e ktii vis e n s u o d atti m e n h y p ot e esi a o n kritis oit u siit ä, ett ä 
ei v oi d a yl eis esti s a n o a h u o n o n its et u n n o n o m a a vi e n i h mist e n ol e v a n h u o n o m pi a o p pi m a a n j a 
o m a ks u m a a n ki elt ä ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 9).  
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2. 2. 3  Ti e d o n k äsitt el y m alli  
M c L a u g hli ni n ti e d o n k äsitt el y m alli p yr kii s elitt ä m ä ä n, k ui n k a eril ais et m uisti v ar ast ot (l y h yt k es-
t oi n e n m uisti j a pit k ä k est oi n e n m uisti) k äsitt el e v ät u utt a ti et o a k o h d e ki el est ä j a k ui n k a t ä m ä 
ti et o  a ut o m atis oit u u  j a  j ärj est y y  u u d ell e e n  t oist u v a n  a kti v oi n ni n a v ull a  ( Mit c h ell  &  M yl es, 
2 0 0 4, s. 9 9). Ti e d o n k äsitt el y m alli n m u k a a n i h mis et o v at a ktii visi a s e k ä its e n äisi ä o p pij oit a j a 
i h mis mi eli o n s y m b oli e n k äsitt el yj ärj est el m ä ( M c L a u g hli n & H er e di a, 1 9 9 6, s. 2 1 4). T ois e n 
ki el e n o p pi mi n e n n ä h d ä ä n m o ni m ut k aist e n k o g n itii vist e n t ait oj e n o m a ks u mis e n a. J ott a t ois e n 
ki el e n t u ott a mi n e n t ulisi s uj u v a ksi, t ul e e ki elt ä h arj oit ell a m o n e n eri t oi mi n n a n k a utt a. T ä m ä 
e d ell ytt ä ä ki el e n a ut o m atis oit u mist a. O p pi mi n e n o n k o g nitii vi n e n pr os essi, k os k a s e n us k ot a a n 
sis ält ä v ä n mi eli k u vi a, j ot k a s ä ät el e v ät j a o hj a a v at s u orit us k y k y ä. R a k e nt e et u u dist u v at j a s u o-
rit us k y k y p ar a n e e, k u n mi eli k u v at al k a v at y ksi n k ert aist u a j a y h dist y ä t oisii ns a. A ut o m atis oi n-
ni n  j a u u d ell e e nj ärj est el yn k äsitt e et  o v at k es k eisi ä ti e d o n k äsitt el y m alliss a. ( M c L a u g hli n , 1 9 8 7, 
s. 1 3 3 – 1 3 4.)   
T ois e n  ki el e n  o p pi mi n e n  v a atii  p alj o n  t ar k k a a v ais u utt a  u u d elt a  o p pij alt a  j a  l y h yt k est ois e n 
m uisti n r aj oit u ks et s ä ät el e v ät s e n o p pi mist a ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 1 0 0). M y ös t ait oj e n 
k e hitt y mi n e n  o n  hi d ast a  al k u v ai h e ess a,  k os k a  mi eli k u v at  ei v ät  ol e  vi el ä  a ut o m atis oit u n e et 
( M c L a u g hli n, R oss m a n & M c L e o d, 1 9 8 3, s. 1 4 2). O n v ältt ä m ät ö nt ä, ett ä y ksi n k ert ais et j a j o 
o pit ut ki el e n sis äll öt s e k ä r utii nit m u utt u v at a ut o m a attisi ksi ( eli siirt y v ät pit k ä k est ois e e n m uis-
tii n), e n n e n m o ni m ut k ais e m pie n t ait oj e n k äsitt el e mist ä. Pit k ä k est ois e e n m uistii n t all e nt u n e et 
y ksi n k ert ais et ki el e n sis äll öt o v at s a at a vill a n o p e asti ai n a til a nt e e n v a ati ess a. U usi a ki el e n si-
s ält öj ä o p pi ess a o p pij a n sis äi n e n ki elij ärj est el m ä j ärj est y y  u u d ell e e n . T ä m ä il mi ö v oi ositt ai n 
s elitt ä ä  s e n,  ett ä  o p pij all a  o n  eril aisi a  v ai ht o e ht oj a  ki el e n  t u ott a mis e e n.  ( Mit c h ell  &  M yl es, 
2 0 0 4, s. 1 0 1.) Ti e d o n k äsitt el y m alli o n k o h d a n n ut kritii k ki ä siit ä, ett ä t e ori a ei a n n a k o n kr e etti-
si a t y ö k al uj a t ois e n ki el e n o p ett ajill e, v a a n t e ori a t arj o a a e n e m m ä n ki n ar v o k k a a n n ä k ö k ul m a n 
ki el e n o p pi mis e e n yl eis e m mi n. Ti e d o n k äsitt el y m alli n a v ull a t ut kij at v oi v at m ä äritt ä ä, k äsitt e-
l e v ät k ö i h mis et t ai r y h m ät ki elt ä eri t a v oi n. ( M c L a u g hli n, R oss m a n & M c L e o d, 1 9 8 3, s. 1 5 3.) 
2. 3  S osi oli n g vistis et ki el e n o p pi mist e o ri at  
Vii m eist e n k a h d e n v u osi k y m m e n e n ai k a n a s osi oli n g vistist e n t e ori oi d e n m er kit ys o n k as v a n ut 
t ois e n ki el e n o m a ks u mis e e n liitt y viss ä t ut ki m u ksiss a. T oisi n k ui n ps y k oli n g vistisiss a l ä h est y-
mist a v oiss a, j oiss a k es kit yt ä ä n y ksil ö n k o g nitii visii n pr os ess ei hi n ki elt ä o p pi ess a, s osi oli n g vis-
tisiss a  l ä h est y mist a v oiss a  k or ost et a a n  s osi a alist e n  t e kij öi d e n  m er kit yst ä.  S osi oli n g vistisiss ä 
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t e ori oiss a k or ost et a a n o p pij a n t oi mij u utt a, ei k ä o p pij a a n ä h d ä p assii vis e n a ki el e n v ast a a n ott a-
j a n a. ( Li ni, 2 0 1 7, s. 2 1– 2 2, 3 8.) S osi oli n g vistisiss ä ki el e n o p pi mist e ori oiss a o p pij a n ä h d ä ä n s o-
si a alis e n a  ol e nt o n a,  j o n k a  ki el e n o p pi mis e e n  v ai k utt a a  s osi a ali n e n  v u or o v ai k ut us  m ui d e n 
k a nss a. S osi oli n g vistist e n ki el e n o p pi mist e ori oi d e n m u k a a n o p pij a n o n s a at a v a ki elis y öt ett ä j a 
k orj a a v a a p al a ut ett a s o si a alis est a y m p ärist öst ä ä n. ( T ar o n e, 2 0 0 7, s. 8 4 0.) T e ori a p yr kii v ast a a-
m a a n, mit ä t ois e n ki el e n o p pij at ti et ä v ät ki el e n k ä yt öst ä eri k o nt e kst eiss a, k ui n k a o p pij at o m a k-
s u v at ti e d o n s osi a alisist a til a nt eist a j a mit k ä s osi a alis et t e kij ät v ai k utt a v at sii h e n, mi ksi t ois et 
o p pij at o m a ks u v at ki el e n p ar e m mi n k ui n t ois et ( Li ni, 2 0 1 7, s. 2 2). S e ur a a v a ksi t ar k ast ell a a n 
s osi oli n g vistisist ä ki el e n o p pi mist e ori oist a b e h a vi oristist a ki el e n o p pi mist a, S c h u m a n ni n a k k ul-
t ur a ati o m alli a s e k ä s osi o k ultt u urist a o p pi mist e ori a a. 
2. 3. 1  B e h a vi oristi n e n ki el e n o p pi mi n e n  
B e h a vi oristis e n  n ä k e m y ks e n  m u k a a n  ki el e n o p pi mi n e n  k o ost u u  t a v oist a  ( Mit c h ell  &  M yl es, 
2 0 0 4, s. 3 0). P a vl o vi n el äi n k o k eiss a t o d ett u e h d ollist u mi n e n o n b e h a vi oristis e n ki el e n o p pi mis-
t e ori a n p er ust a ( L a ur é n, 2 0 0 8, s. 2 5). O p pi min e n p er ust u u ärs y k k e es e e n j a siit ä m u o d ost u v a a n 
r e a kti o o n.  Ti ett y  ärs y k e  t u ott a a  til a nt e es e e n  s o pi v a n  r e a kti o n  i h mis e n  altist u ess a  y m p ärist ö n 
ärs y k k eill e. T oist u v a altist u mi n e n ärs y k k e ell e m u o d ost a a t a v a n, k u n r e a kti oll e altist ut a a n us e-
a m m a n k err a n. ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 3 0 – 3 1.) Ki eli o n o pitt u k ä ytt ä yt y mis m alli b e h a-
vi oristis e n  ki el e n o p pi mist e ori a n  m u k a a n  ( L a ur é n,  2 0 0 8,  s.  2 5).  T oi n e n  ki eli  o pit a a n  t a p oj e n 
m u o d ost u mis e n k a utt a, j äljitt el y n, h arj oitt el u n j a s a a d u n p al a utt e e n a v ull a. Ki elt ä o pit a a n y m-
p ä rist öst ä, k u n s a n oj e n, asi oi d e n t ai t a p a ht u mi e n v älill e m u o d ost u u y ht e y ksi ä. E d ell ä m ai nitt u-
j e n k o k e m ust e n t oist u ess a y ht e y d et v a h vist u v at. B e h a vi oristis e n ki el e n o p pi mist e ori a n m u k a a n 
o p pil ai d e n t ulisi s a a d a k e hitt ä v ä ä p al a ut ett a vir h eist ä ä n j a m y ö nt eist ä p al a ut ett a oi k e ast a t oi-
mi n n ast a. ( Li g ht b o w n & S p a d a, 1 9 9 9, s. 3 5.)  
B e h a vi oristis e n ki el e n o p pi mist e ori a n m u k a a n ärs y k e -r e a kti o-t a p a ht u m a o n eril ai n e n, rii p p u e n 
siit ä, o n k o k ys e ess ä e nsi m m äi n e n o pitt u ki eli ( äi di n ki eli) t ai t oi n e n ki eli. Äi di n ki elt ä o pitt a ess a 
ärs y k e -r e a kti o-t a p a ht u m a o n y ksi n k ert ais e m pi, sill ä äi di n ki eli opit a a n r e a g oi m all a y m p ärist ö n 
t arj o a mii n ärs y k k eisii n. Ärs y k e-r e a kti o-t a p a ht u m a h a n k al oit u u t oist a ki elt ä o pitt a ess a, sill ä äi-
di n ki el est ä o pitt uj a t a p oj a ei v oi d a k ä ytt ä ä s u or a a n, v a a n t a v at t ul e e k or v at a u usill a t a v oill a. 
T ois e n ki el e n o p pi mi n e n o n h el p o m p a a, j os e nsi m m äis e n j a t ois e n ki el e n r a k e nt e et o v at s a m a n-
k alt aisi a. C h o ms k y kritis oi b e h a vi oristis e n ki el e n o p pi mist e ori a n j äljitt el y n t oi mi v u utt a, esi m er-
ki ksi l ast e n l u o v a n ki el e n t u ott a mis e n t a ki a. ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 3 0 – 3 1, 3 3.) T e ori a o n 
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s a a n ut  kritii k ki ä  m y ös  siit ä,  ett ä  s e  ei  h u o mi oi  o p pi mis e n  sis äisi ä  pr os ess ej a  v a a n  k es kitt y y 
ai n o ast a a n ul k ois e e n k ä ytt ä yt y mis e e n ( M o or e, 2 0 1 1, s. 4 6 0).  
2. 3. 2  A k k ult ur a ati o m alli  
J o h n S c h u m a n ni n 1 9 7 0 -l u v ull a k e hitt ä m ä a k k ult ur a ati o m alli p ai n ott a a s osi a alist e n t e kij öi de n 
m er kit yst ä ki el e n o p pi mis e e n p ositii vis esti j a n e g atii vis esti ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 9). 
A k k ult ur a ati o m alliss a t ois e n ki el e n o m a ks u mi n e n n ä h d ä ä n ol e v a n v ai n os a k ultt u urii n s o p e u-
t u mist a eli a k k ult ur a ati ot a. Ki el e n o p pij a o m a ks u u k o h d e ki elt ä e n e m m ä n, j os h ä n yritt ä ä s o p e u-
t u a k o h d e ki elt ä äi di n ki el e n ä p u h u vi e n k ultt u urii n. S osi a alis e n j a ps y k ol o gis e n et äis y y d e n n ä h-
d ä ä n  v ai k utt a v a n  m er kitt ä v ästi  ki el e n  o p pi mis e e n.  ( M c L a u g hli n,  1 9 8 8,  s.  1 1 0 – 1 1 2.)  Ki el e n 
o m a ks u mis e n k a n n alt a s osi a alis e n et äis y y d e n t ulisi oll a pi e ni. S osi a ali n e n et äis y ys pi e n e n e e, 
k u n  k o h d e ki elt ä  e d ust a v a  r y h m ä  j a  ki elt ä  o p ett el e v a  r y h m ä  pit ä v ät  t oisi a a n  s a m a n ar v oisi n a, 
o m a a v at s a m a nl ais et s osi a alist e n p al v el uj e n piirit j a m a h d ollist a v at s o p e ut u mis e n k o h d e ki elt ä 
e d ust a v a a n r y h m ä ä n. T ä m ä n li s ä ksi o n h y ö d yllist ä, j os r y h mi e n v älill ä o n p alj o n k o nt a kt ej a j a 
ki elt ä o p ett el e v a r y h m ä o n s u ht e ellis e n pi e ni j a p ys y v ä s e k ä m ol e m mill a r y h mill ä o n p ositii vi-
n e n as e n n e t oisi a a n k o ht a a n. ( Ellis, 1 9 9 7 a, s. 4 0.) Ps y k ol o gis et t e kij ät, k ut e n h al utt o m u us p u h u a  
k o h d e ki elt ä t ai h ei k k o m oti v a ati o k ultt u urii n s o p e ut u mis e e n, v ai k utt a v at m y ös ki el e n o p pi mi-
s e e n (J är vi n e n, 2 0 1 4 a, s. 8 1).  
S c h u m a n ni n  pi d gi nis a ati o h y p ot e esi  liitt y y  v a h v asti  a k k ult ur a ati o m allii n.  S c h u m a n n  h u o m asi 
v ar h ais e n s e k a ki el e n m uist utt a v a n pi d gi n -ki elt ä, k u n h ä n t ut ki ki el e n o p pij oit a, j ot k a oli v at o p-
pi n e et t ois e n ki el e n m u u all a k ui n k o ul uss a. Pi d gi n -ki eli ä y h dist ä ä yl e e ns ä y ksi n k ert aist ett u ki e-
li o p pi j a n e s y nt y v ät k es k ust el uiss a, j oiss a k ä yt ett ä v ä ki eli ei ol e k e n e n k ä ä n k es k ust elij a n äi-
di n ki eli.  Vir h e elli n e n  s a n aj ärj est ys  t ai  s a n oj e n  t ai v ut us  vir h e ellis esti  y h dist ä ä  pi d gi n -ki eli ä. 
S c h u m a n n h u o m asi s osi a alis e n et äis y y d e n v ai k utt a v a n sii h e n, k ui n k a p alj o n ki eli m uist utt a a 
pi d gi n -ki elt ä. ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, s. 4 9.) A k k ult ur a ati o m alli o n k o h d a n n ut k ritii k ki ä siit ä 
s y yst ä, ett ä s e ei ot a h u o mi o o n y ksil öllist ä ki el e n o p pi mist a. S o p e ut u mis pr os essi o n y ksil ölli n e n 
j a as e nt e et ei v ät ol e p ys y vi ä. Lis ä ksi t e ori a ei kii n nit ä h u o mi ot a sii h e n, ett ä ki el e n o p pij a v oi 
m y ös its e o hj at a o m a a o p pi mist a a n ei k ä o p pi mi n e n ol e p el k äst ä ä n s osi a alist e n e ht oj e n t ai y m-
p ärist ö n s a n el e m a a. ( Ellis, 1 9 9 7 a, s. 4 1.)  
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2. 3. 3  S osi o k ultt u uri n e n o p pi mist e ori a  
S osi o k ultt u uri n e n o p pi mist e ori a p er ust u u k as v at ust e or e eti k k o L e v V y g ots k y n  aj at u ksii n k o g-
nitii vist e n j a sis äist e n pr os essi e n k e hitt y mis est ä. T e ori a n m u k a a n i h mis e n k o g nitii vist e n j a si-
s äist e n pr os essi e n t oi mi n n a n k e hit ys s elitt y y s osi a alis est a v u or o v ai k ut u ks est a m ui d e n k a nss a. 
( Ai mi n, 2 0 1 3, s. 1 6 2.) V y g ots k y k o k e e y ksil ö n j a y hteis ö n v älis e n y ht e y d e n m er kitt ä v ä n ä, k u n 
t a as m uiss a t e ori oiss a t ä m ä y ht e ys n ä h d ä ä n us ei n ai n o ast a a n ki eli ai n e ks e n t u ott aj a n a t ai p ai k-
k a n a v u or o v ai k ut u ks ell e. V y g ots k y n m u k a a n s osi a ali n e n y m p ärist ö j a v u or o v ai k ut us v ai k utt a-
v at  y ksil ö n  sis äisii n  pr os ess ei hi n  j a  v ai k utt a m all a  s osi a alis e e n  y m p ärist ö ö ns ä  y ksil ö  m y ös 
m u o k k a a niit ä. ( Al a n e n, 2 0 0 0, s. 1 0 4 – 1 0 5.) K ai k ki o p pi mi n e n n ä h d ä ä n s osi o k ultt u uris ess a t e o-
ri ass a e nsi n s osi a alis e n a j a s e n j äl k e e n y ksil öllis e n ä. O p pij at o v at a ktii visi a r a k e nt aji a o m ass a 
o p pi mis y m p ärist öss ä ä n, j ot a h e m u o k k a a v at t a v oitt ei d e n j a t oi mi n n a n k a utt a. ( Mit c h ell & M y-
l es, 2 0 0 4, s. 2 2 1.)  
S osi o k ultt u uris ess a t e ori ass a ki el e n o p pij oit a k a n n ust et a a n j a j o p a v a a dit a a n aj att el e m a a n j a p u-
h u m a a n  k o h d e ki el ell ä.  S osi o k ultt u uri n e n  o p pi mi n e n  k es kitt y y  l ast e n  k o g nitii vis e e n  k e hit y k-
s e e n j a k or ost a a erit yis esti s osi a alist e n, k ultt u urist e n j a bi ol o gist e n t e kij öi d e n y ht e ytt ä. T e ori a n 
m u k a a n s osi o k ultt u uris et ol os u ht e et o v at k es k eis ess ä r o oliss a i h mis e n k o g nitii vis ess a k e hit y k-
s ess ä.  S osi o k ultt u uris e n  o p pi mis k äsit y ks e n  k es k eisi ä  k äsitt eit ä  o v at  l ä hi k e hit y ks e n  v y ö h y k e, 
v er b a ali n e n aj att el u, s o vitt el u, s ä ät el y j a sis äist ä mi n e n. ( Ai mi n, 2 0 1 3, s. 1 6 3 – 1 6 4.)  
V y g ots k y n m u k a a n k o n kr e ettist e n j a ps y k ol o gist e n v äli n ei d e n k a utt a aj att el u, k ultt u uri j a k ai-
k e nl ai n e n  i n hi mi lli n e n  t oi mi nt a  v älitt y y.  Ps y k ol o gisist a  v äli n eist ä  t är k ei n  o n  ki eli.  ( Al a n e n, 
2 0 0 0, s. 1 0 0; L a nt olf, 2 0 0 0, s. 8 0.) L a ps e n t ait oj e n k e hitt y mi n e n t a p a ht u u ai k uis e n o hj a u ks ess a 
t ai y ht eist y öss ä t ai d o k k a a m pi e n i k äist e ns ä k a nss a ( V y g ots k y, 1 9 7 8, s. 8 5). T ät ä kuts ut a a n l ä hi-
k e hit y ks e n v y ö h y k k e e ksi, j oss a o p pij a ei vi el ä k y k e n e its e n äis e e n t oi mi nt a a n, m utt a v oi s a a-
v utt a a t oi v ot u n l o p p ut ul o ks e n j o n k u n k ys eis e n t ai d o n o m a a v a n k a nss a. J ott a t a v oit e s a a v ut e-
t a a n, o n o hj a aj a n h y v ä h er ätt ä ä kii n n ost ust a j a y ksi n k ert aist aa o p et ett a v a a asi a a s e k ä a nt a a m alli 
siit ä. T ul e e m y ös v ar mist a a, ett ä o p pij a pit ä ä t a v oitt e e n mi el ess ä ä n j a ett ä h ä n s a a k a n n ust a v a a 
j a r a k e nt a v a a p al a ut ett a t oi mi n n ast a a n. M a h d ollis e n t ur h a ut u mis e n h et k ell ä o p pij a a o n t är k e ä 
m uist a a t u k e a. ( Mit c h ell & M y l es, 2 0 0 4, s. 1 9 5– 1 9 7.)  
V y g ots k y n m u k a a n ki el e n k e hit y ks ess ä o n k ol m e v ai h ett a. E nsi m m äist ä v ai h ett a k uts ut a a n s o-
si a alis e ksi p u h e e ksi t ai ul k ois e ksi p u h e e ksi. T äss ä v ai h e ess a l a psi k ä ytt ä ä ki elt ä m ui d e n k ä yt-
t ä yt y mis e n h allits e mis e e n s e k ä y ksi n k ert aist e n ajat ust e n j a t u nt ei d e n il m ais e mis e e n. T oist a v ai-
h ett a, j o k a t a p a ht u u 3 – 7 -v u o d e n i äss ä, k uts ut a a n e g os e ntris e ksi p u h e e ksi t ai y ksi n p u h el u ksi. 
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T ois ess a v ai h e ess a l a ps et p u h u v at its ell e e n rii p p u m att a siit ä, o v at k o h e y ksi n t ai ei v ät. H e aj at-
t el e v at, ett ä ki elt ä o n p u h utt a v a, sill ä ki eli o hj a a h ei d ä n k ä ytt ä yt y mist ä ä n. K ol m a n n ett a v ai h ett a 
k uts ut a a n sis äis e ksi p u h e e ksi j a t ät ä p u h ett a k ä ytt ä v ät v a n h e m m at l a ps et j a ai k uis et. Sis äi n e n 
p u h e a nt a a m a h d ollis u u d e n o hj at a o m a a aj att el u a j a k ä ytt ä yt y mist ä. ( Ai mi n, 2 0 1 3, s . 1 6 3– 1 6 4.)  
S osi o k ultt u uris ess a t e ori ass a s ä ät el yll ä t ar k oit et a a n l a ps e n k y k y ä s ä ä d ell ä o m a a t oi mi nt a a ns a 
ki el ellisi n k ei n oi n os allist u ess a a n t oi mi nt a a n, j ot a m u ut o hj a a v at. Its es ä ät el y k e hitt y y k ol m e n 
v ai h e e n k a utt a. E nsi m m äis ess ä v ai h e ess a, j ot a k uts ut a a n o bj e ktis ä ät el y ksi, l a psi a o hj at a a n aj at-
t el e m a a n  y m p ärist öss ä  ol e vi e n  esi n ei d e n  a v ull a.  T oi n e n  v ai h e,  j ost a  k ä yt et ä ä n  m y ös  ni m e ä 
m u u -s ä ät el y,  sis ält ä ä  s a n allist a  j a  s a n at o nt a  a p u a  s e k ä  o hj a ust a  m uilt a.  Vii m ei n e n  v ai h e,  eli 
its es ä ät el y n v ai h e, viitt a a l a pse n k y k y y n t oi mi a its e n äis esti t ai v ä h äis ell ä t u ell a. Its es ä ät el y o n 
m a h d ollist a sis äist ä mis e n a v ull a. Sis äist ä mis ell ä t ar k oit et a a n sit ä, ett ä ai e m mi n t ar vitt u ul k oi-
n e n a p u m u o d ost a a y ksil öss ä sis äis e n m alli n, j o n k a a v ull a h ä n p yst y y t oi mi m a a n its e n äis esti.  
( Ai mi n, 2 0 1 3, s. 1 6 3.) T e ori a o n k o h d a n n ut kritii k ki ä siit ä, ett ä ki elt ä ei n ä h d ä a bstr a kti n a j a 
its e n äis e n ä j ärj est el m ä n ä, v a a n sii n ä p ai n ot et a a n p el k äst ä ä n s osi a alist a ul ott u v u utt a ( Mit c h ell 
& M yl es, 2 0 0 4, s. 2 2 2). Lis ä ksi ki el e n o p pi mi n e n n ä h d ä ä n s osi o k ultt u uris ess a t e ori ass a m el k o 
y ksi oi k ois e n a ( Al a n e n, 2 0 0 0, s. 1 0 1).  
2. 4  E k ol o gi n e n l ä h est y mist a p a ki el e n o p pi mis e e n  
T äss ä al al u v uss a t ar k ast ell a a n e k ol o gist a l ä h est y mist a p a a, j o k a y h dist ä ä s osi o k ultt u uris e n l ä-
h est y mist a v a n  k o g nitii vis e e n  aj att el ut a p a a n.  E k ol o gis e n  l ä h est y mist a v a n  o n  k e hitt ä n yt  L e o 
V a n Li er, j o k a o n t u n n ett u ki el e nt ut kij a j a et n o gr afi. E k ol o gi n e n l ä h est y mist a p a o n s a a n ut v ai-
k utt eit a esi m er ki ksi V y g ots k y n, Pi a g et’ n, Gi bs o ni n j a Br o nf e n br e n n eri n aj at u ksist a. ( Al a n e n, 
2 0 0 0, s. 1 0 6.) E k ol o gis ess a l ä h est y mist a v ass a oll a a n kii n n ost u n eit a y m p ärist ö n j a e k os yst e e-
mi n osi e n v älisist ä s u ht eist a, erit yis esti v u or o v ai k ut u ks e n n ä k ö k ul m ast a. E k ol o gi n e n l ä h est y-
mist a p a t ar k ast el e e o p pi mis pr os essi a, o p ett aji e n j a o p pij oi d e n t oi mij u utt a, v u or o v ai k ut u ks e n j a 
ki el e n k ä yt ö n m o ni k err o ksis u utt a s e k ä k es ki n äist e n rii p p u v u u ksi e n v er k ost o a, nii n s osi a alis ell a, 
f y ysis ell ä k ui n s y m b olis ell a t as oll a. V a n Li er o n kii n n ost u n ut, mit e n esi m er ki ksi s u ht e et, l a at u 
j a t oi mij u us o v at y ht e y d ess ä t oisii ns a j a mit e n n e v ai k utt a v at o p pi mis e e n. ( Li er, 2 0 1 0, s. 3 – 4.)  
V a n Li eri n m u k a a n s u ht e et k o ost u v at k ol m est a eri t as ost a: f y ysis est ä, s osi a alis est a j a s y m b oli-
s est a. F y ysis et el e m e ntit ( k ut e n esi n e et j a l u o k k a h u o n e et), s osi a alis et y ht eis öt ( k ut e n p er h e et j a 
k o ul ut) j a s y m b olist e n i d e oi d e n m a a il m a ( k ut e n t ari n at j a hist ori a) o v at k ai k ki v u or o v ai k ut u k-
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s ess a k es k e n ä ä n . Ki el e n n ä h d ä ä n v a kii n n utt a v a n, yll ä pit ä v ä n j a l a aj e nt a v a n n äi d e n v älisi ä s u h-
t eit a. L a a d u n k äsit ett ä o n v ai k e a m ä ärit ell ä. K o ul uj ärj est el m ä n l a at u p er ust u u st a n d ar d oit ui hi n 
j a k o k o järj est el m ä ä k os k e vi e n t esti e n k es ki ar v oi hi n. V a n Li eri n m u k a a n t äll ai n e n t est a usj är-
j est el m ä o hitt a a k ai k k ei n t är k ei m m ä n k äsit y ks e n k o ul ut u ks e n l a a d ust a, o p pi mis m a h d ollis u u k-
sist a j a o p pij oi d e n h y vi n v oi n nist a. V a n Li er e h d ott a a, ett ä t ar vitt aisii n s u or e m p a a ar vi oi ntij är-
j est el m ä ä, j oss a k äsit elt äisii n, d o k u m e nt oit aisii n j a e dist ett äisii n k o ul ut u ks e n l a at u a. T oi mij u us 
o n k es k ei n e n k äsit e o p pi mis ess a. V a n Li eri n m u k a a n t oi mij u u d e n k äsit e o n a ut o n o mi a n, m oti-
v a ati o n j a p a n ost u ks e n k äsitt eit ä yl eis e m pi j a s y v ällis e m pi. V a n Li eri n m u k a a n t ä ysi n p assii vi-
n e n o p pij a ei o pi, v a a n o p pij a n t ul e e as ett a a j a s a a v utt a a t a v oitt eit a, t e h d ä v ali nt oj a s e k ä p yr ki ä 
k o hti eli ni k äist ä o p pi mist a. O p pi mi n e n n ä h d ä ä n ol e v a n si d o ksiss a t oi mij u ut e e n j a t ä m ä n t a ki a 
l u o k k a h u o n e e n t oi mi n n a n tul e e oll a m o ni p u olist a. ( Li er, 2 0 1 0, s. 4 – 5.)  
E k ol o gis e n l ä h est y mist a v a n m u k a a n ki elit ait o k e hitt y y s osi a alis ess a v u or o v ai k ut u ks ess a n elj ä n 
y ht ä ai k ais esti t a p a ht u v a n pr os essi n t ul o ks e n a. N äit ä pr os ess ej a V a n Li er k uts u u altist u mis e ksi 
(e x p os ur e ), t y öst ä mise ksi ( e n g a g e m e nt ), sis äist ä mis e ksi (i nt a k e) j a t ait a mis e ksi (pr ofi ci e n c y ). 
L ä h est y mist a v a n m u k a a n altist u mi n e n k o h d e ki el ell e o n v ältt ä m ät ö n e ht o ki el e n o p pi mis ell e. 
Altist u mis pr os essiss a o n t är k e ä ä s e k ä altist us ki el e n m ä är ä ett ä l a at u. Ki el e n, v u or o v ai k ut u ks e n 
j a s osi o k ultt u uris e n y m p ärist ö n piirt e et v ai k utt a v at altist u mis e n l a at u u n. Altist u mis e n lis ä ksi 
ki el e n t y öst ä mi n e n o n t är k e ä ä ki elit ai d o n k art utt a mis ess a. V al mi us, v ast a a n ott a v ais u us j a a v oi-
m u us  o v at  t är k eit ä  ki el e n o p pi mis pr os essiss a,  sill ä  o p pij a n  si s äi n e n  m oti v a ati o  j a  ut eli ais u us 
v ai k utt a a nii hi n. V a n Li eri n m u k a a n o p pi mi n e n ei t a p a h d u il m a n h u o mi o n kii n nitt ä mist ä; o p-
pij a n t ul e e oll a v al p as o p pi m a a n. Sis äist ä mi n e n m y ös v ai k utt a a ki elit ai d o n k e hitt y mis e n pr o-
s essii n. K ai k k e a ki elt ä, j o h o n kii n nit ett y h u o mi ot a  j a altist utt u, ei sis äist et ä. Sis äist ett y ä ki elt ä 
o n pr os ess oit u m o n ell a eri t a v all a: äl yllis esti, e m oti o n a alis esti j a f y ysis esti. Ki elit ai d o n k e hit-
t y mis e n pr os essi v a atii m y ös t ait a mist a. T ait a mis ell a t ar k oit et a a n t äss ä y ht e y d ess ä ki el e n h ar-
j oitt el e mist a j a k ä ytt ä mist ä, j o h o n liitt y y ti e d o n m uistiss a s äil ytt ä mi n e n j a ti e d o n a ut o m atis oi-
t u mi n e n. ( Al a n e n, 2 0 0 0, s. 1 0 6– 1 1 1.)  
2. 5  Y ht e e n v et o  
T äss ä  al al u v uss a  l u o d a a n  y ht e e n v et o  ki elit ai d o n  h a n k ki mis e e n  liitt y vist ä  ol e n n aisist a  k äsit-
t eist ä s e k ä  ps y k ol i n g vistist e n j a s osi oli n g vistist e n l ä h est y mist a p oj e n er o a v ais u u ksist a. N äi d e n 
lis ä ksi l u o d a a n m y ös y ht e e n v et o e k ol o gis est a l ä h est y mist a v ast a ki el e n o p pi mis e e n. Ol e n n aisi a 
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k äsitt eit ä ki elit ai d o n h a n k ki mis ess a o v at ki el e n o p pi mi n e n j a o m a ks u mi n e n ( Pi etil ä & Li nt u-
n e n, 2 0 1 4, s. 1 2). Ki el e n o p pi mi n e n o n ti et oist a j a o hj att u a t oi mi nt a a, j oll e o n o mi n aist a m u o-
d olli n e n ki el e n o p ett a mi n e n. Ki el e n o m a ks u mi n e n o n p u ol est a a n l u o n n olli n e n j a ti e d ost a m at o n 
pr os essi. ( L a ur é n, 1 9 9 2, s. 2 7.) Ki elt ä o m a ks ut a a n v u or o v ai k ut u k s ess a m ui d e n i h mist e n j a y m-
p ärist ö n k a nss a ( S a ari, 2 0 0 6, s. 2 2).  
 
Ki el e n o p pi mist e ori at er o a v at t oisist a a n sit e n, ett ä ps y k oli n g vistis et t e ori at k es kitt y v ät y ksil ö n 
sis äisii n pr os ess ei hi n ki el e n o p pi mis ess a, k u n t a as s osi oli n g vistist e n ki el e n o p pi mist e ori oi d e n 
p ai n o pist e o n s osi a alis ess a v u or o v ai k ut u ks ess a (J är vi n e n, 2 0 1 4 a, s. 6 9 ). E k ol o gis ess a l ä h est y-
mist a v ass a  p u ol est a a n  y h dist y y  ps y k oli n g visti n e n  j a  s osi oli n g visti n e n ki el e n o p pi mis t e ori a, 
sill ä sii n ä  y h dist y v ät  s osi o k ultt u uri n e n  l ä h est y mist a p a  k o g nitii v is e e n  aj att el ut a p a a n  ( Al a n e n, 
2 0 0 0, s. 1 0 6).  
Ki el e n o p pi mist a ei v oi d a t ai ei ol e e d es t ar k oit u ks e n m u k aist a t ut ki a s e n j o k ais est a n ä k ö k ul-
m ast a. U usi a t e or e ettisi a s u u nt a u ksi a il m a a nt u u j at k u v asti, ei k ä t ut kij at t ai t e or e eti k ot ol e p ys-
t y n e et l u o m a a n ki el e n o p pi mist e ori a a, j o k a olisi yl eis esti h y v ä ks ytty. ( Mit c h ell & M yl es, 2 0 0 4, 
s. 2.) S e ur a a v a ksi t ar k ast ell a a n vi er a a n ki el e n o p et us m e n et el mi ä, j ot k a us ei n p o hj a ut u v at v al-
lits e vii n ki el e n o p pi mist e ori oi hi n ( V ei v o, 2 0 1 4, 4 3). T äss ä t ut ki el m ass a ei k uit e n k a a n t ar k as-
t ell a erit yis e m mi n o p et us m e n et el mi e n j a o p pi mis k äsit yst e n s u ht eit a t oisii ns a, v ai k k a v oi d a a n 
s el k e ästi h u o m at a, ett ä ti et yt o p et us m e n et el m ät p o hj a ut u v at ti ett yi hi n o p pi mis k äsit y ksii n, k ut e n 
a u di oli n g v a ali n e n  o p et us m e n et el m ä  p o hj a ut u u  b e h a vi oristis e e n  o p pi mis k äsit y ks e e n  ( Li u  & 
S hi, 2 0 0 7, s. 7 0) . 
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3. Vi e r a a n ki el e n o p et u s m e n et el mi ä  
T äss ä l u v uss a esit ell ä ä n eril aisi a vi er a a n ki el e n o p et us m e n et el mi ä. Al u ksi t ar k ast ell a a n a u-
di oli n g v a alist a  m e n et el m ä ä, s u or a m e n et el m ä ä j a l u o n n ollist a l ä h est y mist a p a a t ois e n ki el e n 
o p ett a mis e n n ä k ö k ul m ast a, j o n k a j äl k e e n l u o d a a n k ats a us k o m m u ni k atii vis e e n ki elt e n o p et u k-
s e e n, s u g g est o p e di a a n, C LI L -m e n et el m ä ä n j a ki eli k yl p y p e d a g o gii k k a a n. L u v u n l o p p u u n o n 
k o ott u y ht e e n v et o k ys eisist ä ki el e n o p et us m e n et el mist ä.  
3. 1  A u di oli n g v a ali n e n m e n et el m ä  
A u di oli n g v a ali n e n m e n et el m ä t uli s u osit u ksi 1 9 0 0 -l u v u n p u oli v äliss ä. M e n et el m äss ä p ai n ot e-
t a a n p u h utt u a ki elt ä j a ki el e n t oist a mis e n t är k e ytt ä. ( Y ul e, 2 0 1 0, s. 1 9 0.) A u di oli n g v a alis ell a 
m e n et el m äll ä  p yrit ä ä n  k e hitt ä m ä ä n  o p pil ai d e n  k o m m u ni k atii visi a  t ait oj a  v u or o p u h el ui d e n 
a v ull a. A u di oli n g v a alis ess a m e n et el m äss ä ki elt ä o pit a a n v u or o p u h el ui d e n k a utt a. O p pil ai d e n 
t oist a mi a v u or o p u h el uit a j a m alli h arj oit uksi a k ä yt et ä ä n h y ö d y ksi t a p oj a m u o d ost ett a ess a, j ott a 
o p pil aill e k e hitt y y n o p eit a j a a ut o m a attisi a v ast a u ksi a. T oist o h arj oit u ks et o v at h y vi ä vi er ai d e n 
ki elt e n o p et u ks ess a, sill ä n e a nt a v at o p pil aill e m a h d ollis u u d e n os oitt a a, mit ä h e o v at o p pi n e et. 
( M art, 20 1 3, s. 6 3.)  
A u di oli n g v a ali n e n m e n et el m ä k es kitt y y s u ullisii n t ait oi hi n. M e n et el m ä n t a v oitt e e n a o n p ar a n-
t a a  o p pil ai d e n  p u h et ait o a.  O p et elt a v at  asi asis äll öt  esit ell ä ä n  o p pil aill e  p u h utt u n a  il m a n  viit-
t a ust a äi di n ki el e e n, j ott a h e v oi v at o p pi a ki elit ai d o n t e ho k k a asti. A u di oli n g v a alis e n m e n et el-
m ä n t a v oitt e e n a o n o p ett a a s a n ast o a j a ki eli o p pi a v u or o p u h el ui d e n k a utt a j a s a a d a o p pil a at v as-
t a a m a a n t ar k asti j a n o p e asti. V u or o p u h el ui d e n j a t oist o h arj oit ust e n k ä ytt ä mi n e n o n t e h o k ast a 
vi er a a n  ki el e n  o p et u ks ess a,  k os k a n e  o hj a a v at  o p pil a a n  t u ott a m a a n  p u h ett a  k o h d e ki el ell ä. 
( M art, 2 0 1 3, s. 6 4.)  
A u di oli n g v a alis e n m e n et el m ä n p o hj a ut u u b e h a vi oris mii n, j oss a ki el e n o p pi mist a s elit et ä ä n är-
s y k k ei d e n j a r e a kti oi d e n v älis ell ä y ht e y d ell ä. T äss ä m e n et el m äss ä di al o git o v at t är k ei n k ei n o 
o p pi a ki elt ä j a m e n et el m äss ä p ai n ot et a a n ti ett yj ä h arj oitt el ut e k nii k oit a, k ut e n m alli h arj oit u ksi a 
j a ki el e n m at ki mist a. ( Li u & S hi, 2 0 0 7, s. 7 0.) A u di oli n g v a alis ess a m e n et el m äss ä ki el e n o p pi-
mis e n n ä h d ä ä n ol e v a n s a m a nl aist a k ui n mi n k ä t a h a ns a m u u n o p p i mis e n ( Ri c h ar ds & R o d g ers, 
1 9 8 6, s. 6 0). Ki elt ä o pit a a n t oist a m all a j a j äljitt el e m äll ä. J ott a ris ki vir h ei d e n t e k e mis e e n o n 
m a h d ollisi m m a n pi e ni, t ul e e ki elt ä h arj oit ell a pi e niss ä osiss a. Vir h eit ä t ul e e v ältt ä ä, k os k a m y ös 
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nii d e n n ä h d ä ä n m u o d ost u v a n t a v oi ksi. ( T or n b er g, 2 0 0 9, s. 4 5 – 4 6.) Di al o g ej a t oist a m all a o pi-
t a a n u usi a s a n oj a j a ki el e n r a k e nt eit a ( L ars e n-Fr e e m a n, 1 9 8 6, s. 4 3).  
K o h d e ki el e n o m a ks u mist a h a n k al oitt a a o p pil a a n äi di n ki el e n k ä ytt ä mi n e n ki elt e n o p pit u n n eill a, 
mi n k ä v u o ksi sit ä t ul e e v ältt ä ä a u d i oli n g v a alis e n m e n et el m ä n m u k a a n. T a v oitt e e n a o n s a a d a 
o p pil a at v ast a a m a a n k o h d e ki el ell ä a ut o m a attis esti j a il m a n lii allist a ti e d o n pr os ess oi nti a. Ki e-
li o p pi a ei o pis k ell a eri ks e e n, v a a n s e o pit a a n esi m er k ki e n j a h arj oit ust e n k a utt a. ( L ars e n-Fr e e-
m a n, 1 9 8 6, s. 4 0 – 4 2.) M e n et el m ä o n s a a n ut kritii k ki ä siit ä, ett ä p el k äst ä ä n ki el e n t oist a mi n e n 
ei v ast a a t o d ellisi a v u or o v ai k ut ustil a nt eit a j a o p pi mi n e n v oi oll a pit k äst ytt ä v ä ä s e k ä p u u d utt a-
v a a m e n et el m ä n a v ull a ( Y ul e, 2 0 1 0, s. 1 9 0). A u di oli n g v a ali n e n m e n et el m ä j ätt ä ä h u o mi oi m att a 
k o m m u ni k a ati ot ai d o n m er kit y ks e n l u o k k a h u o n e e n ul k o p u ol ell a ( Li u & S hi, 2 0 0 7, s. 7 1).  
3. 2  S u o r a m e n et el m ä  
S u or a m e n et el m ä n ai n o a s ä ä nt ö o n, ett ä k o h d e ki elt ä ei t ul e k ä ä nt ä ä o p pil a a n o m all e äi di n ki e-
l ell e. M e n et el m äss ä s a n a n t ai l a us e e n m er kit ys liitet ä ä n s u or a a n k o h d e ki el e e n. ( L ars e n -Fr e e-
m a n, 1 9 8 6, s. 1 8.) T e kstit, j oit a t u n n eill a o pis k ell a a n, o v at yl e e ns ä m el k o l y h yit ä j a l u k e mi n e n 
p er ust u u l ä h es ai n a p u h e es e e n. T e kstist ä esii n n o us e vii n k ys y m y ksii n k ä yt et ä ä n t u n nill a ai k a a. 
E p äs el v ät s a n at s elit et ä ä n ki ert oil m a u ksi n, k ä ytt ä m äll ä esi m er ki ksi s y n o n y y m ej a t ai el e ki elt ä. 
( T or n b er g, 2 0 0 9, s. 9.) O p ett aj a n t ul e e v ältt ä ä s a n a n s u or a a s elitt ä mist ä, ei k ä k o h d e ki elt ä s a a 
k ä ä nt ä ä o p pil a a n äi di n ki el ell e. T äll ä t a v oi n o p pil a at v oi v at h el p o m mi n l u o d a s u or a n y ht e y d e n 
k o h d e ki el e n s a n a n j a m er kit y ks e n v älill e. T a v oitt e e n a o n s a a d a o p pil a at aj att el e m a a n k o h d e-
ki el ell ä m a h d ollisi m m a n pi a n. ( L ars e n -Fr e e m a n, 1 9 8 6, s. 2 2 – 2 3.)   
M e n et el m ä n i d e a n a o n, ett ä o p pil a at o p pi v at its e h a v aits e m a a n ki eli o p pis ä ä nt öj ä esi m er k ki e n 
a v ull a, ei k ä ki eli o p pi a o p et et a eri ks e e n. S u or a m e n et el m äss ä ki el e n o pis k el u k o ost u u esi m er-
ki ksi s a n el u h arj oit u ksist a, v a p a ast a k err o n n ast a t ai kirj oitt a mis est a. Ä ä nt ä mist ä j a i nt o n a ati ot a 
o n t är k e ä al k a a h arj oit ell a h eti al ust a al k a e n, k u n ki elt ä al et a a n o p et el l a. ( T or n b er g, 2 0 0 9 s. 3 9.) 
Ar ki p äi v äis et s a n at j a l a us e et p ai n ott u v at o p et u ks ess a ( Ri c h ar ds & R o d g ers 1 9 8 6, s. 9). S u or a-
m e n et el m ä n aj at u ks e n a o n, ett ä s a n oj a o pit a a n p ar h ait e n oi k eit a l a us e y ht e y ksi ä k ä yt ett ä ess ä s e n 
sij a a n, ett ä o p et elt aisii n s a n alist oj a.  Ki elt ä t ul e e k ä ytt ä ä t o d ellisiss a v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a. 
( L ars e n-Fr e e m a n, 1 9 8 6, s. 2 3.)  
S u or a m e n et el m ä o n k o h d a n n ut kritii k ki ä m o n est a eri s y yst ä. O p ett aj a n t ä yt y y os at a k o h d e ki elt ä 
eri n o m ais esti j a h ä n e n t ul e e ti et ä ä riitt ä v ästi m e n et el m äst ä, j ott a h ä n v oi o p ett a a m e n et el m ä n 
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a v ull a. T ä m ä ai h e utt a a riitt ä m ätt ö m y y d e n t u nt eit a o p ett ajiss a, k os k a h e ei v ät k o e p yst y v ä ns ä 
n o u d att a m a a n  m e n et el m ä n  p eri a att eit a.  S u or a m e n et el m ä ä  o n  kritis oit u  siit ä ki n  s y yst ä,  ett ä 
o p ett aj all a  k ul u u  p alj o n  ai k a a  sii h e n,  ett ä  h ä n n o u d att a a  m e n et el m ä n  ti u k k oj a  p eri a att eit a, 
v ai k k a o p et u ks e n k a n n alt a v oisi oll a t e h o k k a a m p a a a nt a a y ksi n k ert ai n e n s elit ys o p pil a a n äi di n-
ki el ell ä. ( Ri c h ar ds & R o d g ers, 1 9 8 6, s. 1 0 – 1 1.)  
3. 3  L u o n n olli n e n l ä h est y mist a p a  
L u o n n olli n e n  l ä h est y mist a p a  o n Kr as h e ni n  j a  T err elli n  1 9 7 0 -l u v ull a  k e hitt ä m ä  t ois e n  ki el e n 
o p et us m e n et el m ä.  L u o n n ollis e n  l ä h est y mist a v a n  k ats ot a a n  ol e v a n  p eri nt ei n e n  ki elt e n o p et u k-
s e n  l ä h est y mist a p a,  j o k a  p o hj a ut u u  vi esti nt ätil a nt e es e e n,  j oss a  o p pil a a n  o m a a  äi di n ki elt ä  ei 
k ä yt et ä. ( Ri c h a r ds & R o d g ers, 1 9 8 6, s. 1 2 8.) M e n et el m äss ä ki el e n o p pi mi n e n j äljitt el e e e nsi m-
m äis e n ki el e n o m a ks u mis pr os essi a. Aj at u ks e n a o n, ett ä ki elt ä o pit a a n y m m ärt ä m ä ä n t oi mi n n a n 
ei k ä  ki el e n  t u ott a mis e n  k a utt a,  esi m er ki ksi  r e a g oi m all a  k e h ot u ksii n  il m eill ä, lii k k eill ä t ai 
el eill ä . (J är vi n e n , 2 0 1 4 b, s. 1 0 0– 1 0 1.)  
M e n et el m ä n t a v oitt e e n a o n k e hitt ä ä o p pil ai d e n vi esti nt ät ait oj a. Yl eis e n ä t a v oitt e e n a o n o p ett a a 
o p pil a at k o m m u ni k oi m a a n j a vi esti m ä ä n k o h d e ki el ell ä. M e n et el m ä n m u k a a n k o h d e ki eli o m a k-
s ut a a n p ar h ait e n, k u n k o h d e ki el ell e oll a a n a ktii vis esti alttiit a. Ki eli o n m a h d ollist a o m a ks u a, 
k u n ki elis y öt ett ä o n riitt ä v ästi t arj oll a. Pit k äll ä ai k a v älill ä o p pil a at o p pi v at p u h u m a a n ki eli o pil-
lis esti oi k ei n, j os al u ksi p ai n ot et a a n vi esti nt ät ait oj a. ( Kr as h e n & T err ell, 1 9 8 3, s. 5 8.) 
M e n et el m ä n m u k a a n o p pil a a n t ul e e y m m ärt ä ä k o h d e ki elt ä e n n e n k ui n h ä n al oitt a a t u ott a m a a n 
sit ä.  Al uss a  o p pil ait a  ei  t ul e  p ai n ost a a  k o m m u ni k oi m a a n  k o h d e ki el ell ä,  v a a n  t ul e e  k es kitt y ä 
sii h e n, ett ä h e s a a v at m a h d ollisi m m a n p alj o n y m m ärr ett ä v ä ä ki elis y öt ett ä. O n ol et ett a v a a, ett ä 
p u h e o n al u ksi e p ät ä y d ellist ä j a sis ält ä ä p alj o n vir h eit ä. Vir h e et o v at os a ki el e n o p pi mis pr os essi a 
j a nii hi n t ul e e s u ht a ut u a l u o n n ollis esti j a h y v ä ks y v ästi. O p pil ait a ei t ul e p a k ott a a v ast a a m a a n 
k o h d e ki el ell ä . P u h e v oi al u ksi k o ost u a yksi n k ert aisist a s a n oist a j a l y h yist ä l a us eist a. J os o p pi-
l ai d e n j a o p ett aj a n äi di n ki eli o n s a m a, v oi o p pil as h al ut a k ä ytt ä ä äi di n ki elt ä t ai s e k oitt a a sit ä 
k o h d e ki el e e n. ( Kr as h e n & T err ell, 1 9 8 3, s. 5 8.)  
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3. 4  K o m m u ni k atii vi n e n ki el e n o p et us  
K o m m u ni k atii vi n e n k o m p e t e nssi o n k o m m u ni k atii vis e n ki el e n o p et u ks e n t a v oit e ( Ri c h ar ds & 
R o d g ers, 1 9 8 6, s. 6 6). K o m p et e nssill a t ar k oit et a a n C h o ms k y n m u k a a n ti et o a ki el est ä eli i h mi-
s e n sis äist ä s ä ä nt öj ärj est el m ä ä. I h mis e n sis äis e e n s ä ä nt öj ärj est el m ä ä n v ai k utt a a ki el elli n e n l u o-
v u us.  ( V ei v o, 2 0 1 4, s. 2 7.) T ait o k ert o a asi a til a nt e e n v a ati m all a t a v all a, k y k y h u o mi oi d a m ui-
d e n k es k ust el u u n os allist u vi e n r o olit j a ai k o m u ks et s e k ä ti et o siit ä, mist ä k es k ust ell a a n, k u ul u-
v at k o m m u ni k atii vis e e n k o m p et e nssii n ( J är vi n e n , 2 0 1 4 b, s. 1 0 2). Y ht e n ä k o m m u ni k atii vis e n 
ki el e n o p et u ks e n t u n n us piirt e e n ä pi d et ä ä n sit ä, ett ä m e n et el m äss ä ot et a a n h u o mi o o n ki el e n r a-
k e nt e elli n e n  j a  k ä yt ä n n ölli n e n  p u oli.  K o m m u ni k atii vis ess a  ki el e n o p et u ks ess a  h y ö d y n n et ä ä n 
al u ksi k o m m u ni k oi v a a ki el e n k ä yt ö n m alli a, j o k a o n p yritt y m u u nt a m a a n o p et usj ärj est el m ä ksi. 
K ys eis ess ä o p et usj ärj est el m äss ä o n p yritt y l u o m a a n m all ej a ki el e n o p et u ks e n r o ol ei hi n j a t oi-
mi nt a a n, s u orit ust a p oi hi n s e k ä m at eri a al ei hi n. ( Ri c h ar ds & R o d g ers, 1 9 8 6, s. 6 6 – 6 9.) K o m m u-
ni k atii vi n e n ki el e n o p et us k a n n ust a a t oi mi n t a a n, j o k a sis ält ä ä t o d ellist a vi esti nt ä ä j a mi el e k k äit ä 
t e ht ä vi ä. M e n et el m äss ä ki el ell ä us k ot a a n ol e v a n m er kit yst ä o p pij all e, mi k ä t u k e e o p pi mis pr o-
s essi a. ( Li u & S hi, 2 0 0 7, s. 7 1.)  
K o m m u ni k atii vis ess a ki el e n o p et u ks ess a pi d et ä ä n erit yis e n t är k e ä n ä t e h d ä o p pil aist a k o m m u-
ni k atii vis esti p ät e vi ä. K o m m u ni k a ati o k y k y k e hitt y y, k u n o p pil as k ä ytt ä ä ki elt ä eril aisiss a v u o-
r o v ai k ut ustil a nt eiss a. O p ett aj a n t e ht ä v ä n ä o n l u o d a til a nt eit a j a j o ht a a l u o k k a h u o n e e n t oi mi nt a a 
nii n, ett ä o p pil ai d e n k o m m u ni k a ati ot ai d ot k e hitt y v ä t. O p ett aj a h a v ai n n oi j a t u k e e o p pil ait a s e k ä 
k a n n ust a a  h eit ä  k es k ust el e m a a n.  O p pil as  o n  its e  v ast u uss a  o p pi mis est a a n.  ( L ars e n -Fr e e m a n, 
1 9 8 6, s. 1 2 3, 1 3 1 – 1 3 2.) Ki el e n o p pij oi d e n o d ot et a a n ol e v a n n e u v ott elij oit a, o p ett aji e n o hj a aji a, 
n e u v o n a nt aji a t ai r y h m ä p r os essi n j o ht aji a ( Li u & S hi, 2 0 0 7, s. 7 1). O p pil ai d e n t e ht ä v ä n ä o n 
k es k ust ell a j a k ä ytt ä ä ki elt ä a ktii vis esti, v ai k k a ki elit ait o olisi p u utt e ellist a. M e n et el m ä n a v ull a 
ki elt ä  o pit a a n  esi m er ki ksi  dr a a m a h arj oit ust e n,  p eli e n  t ai  o n g el m a nr at k ais ut e ht ä vi e n  a v u ll a. 
( L ars e n-Fr e e m a n, 1 9 8 6, s. 1 2 3, 1 3 1 – 1 3 2.) M e n et el m äss ä p yrit ä ä n m u o d ost a m a a n l u o vi a j a ai-
t oj a v u or o v ai k ut ustil a nt eit a, j oi d e n t a v oitt e e n a o n s uj u v a ki elit ait o. Vir h e et o v at s allitt uj a j a n e 
k u ul u v at ki el e n o p pi mis e e n. (J ä r vi n e n, 2 0 1 4 b, s. 1 0 2.) 
3. 5  S u g g est o p e di a  
S u g g est o p e di a n  k e hitt äj ä  o n  b ul g ari al ai n e n  ps y ki atri  G e or gi  L o z a n o v  ( Ri c h ar ds  &  R o d g ers, 
1 9 8 6, s. 1 4 2). S u g g est o p e di ass a p ä ä p ai n o o n ps y k ol o gist e n est ei d e n p oist a mis ess a o p pi mis e n 
ti elt ä ( K u m ar a v a di v el u, 2 0 0 6, s. 9 4). M e n et el m äss ä k or ost et a a n, ett ä i h mis e n k y v yt o v at p alj o n 
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s u ur e m pi a k ui n os at a a n ol ett a a. Piil oss a ol e vi e n k y k yj e n esill e t u o mis e e n t ar vit a a n k a n n ust a vi a 
j a v a p a utt a vi a m e n et el mi ä. ( L o z a n o v, 1 9 7 8, s. 2 5 1.) Ei-t oi v ot ut, eli n e g atii vis et aj at uks et, p yri-
t ä ä n p oist a m a a n m e n et el m ä n a v ull a j a p ositii vis et aj at u ks et o v at k es ki öss ä ( Ri c h ar ds & R o d-
g ers, 1 9 8 6, s. 1 4 4 – 1 4 5). Ps y k ol o gis et est e et, j oit a o p pil a at t u o v at o p pi mistil a nt e es e e n, p yrit ä ä n 
p oist a m a a n h y ö d y nt ä m äll ä o p pil ai d e n h e n kisi ä v oi m a v ar oj a. M e n et el m ä n a v ull a o p ett aj a p yr-
kii e d es a utt a m a a n pr os essi a, j o n k a t a v oitt e e n a o n s a a d a o p pil a at k ä ytt ä m ä ä n k o h d e ki elt ä ar ki-
p äi v äisiss ä  s osi a alisiss a  v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a.  ( L ars e n -Fr e e m a n,  1 9 8 6,  s.  8 1.)  L o z a n o vi n 
m u k a a n o p pi mi n e n o n t e h o k k a a m p a a, k u n eri t yis esti t u n n e p er äis et t e kij ät, k ut e n p el k o, a h dis-
t us j a h u oli p oist et a a n ( Eri css o n, 1 9 8 9, s. 1 6 1). O p pil ai d e n oll ess a r e nt o ut u n eit a j a its e v ar m oj a, 
o p pi mist a t a p a ht u u h el p o m mi n j a l u o n n ollis e m mi n. O p pil ai d e n its el u ott a m us k o h o a a h ei d ä n 
s a a d ess a a n p ositii v isi a k äsit y ksi ä its est ä ä n ki el e n o p pij a n a, j oll oi n h e m y ös al k a v at y m m ärt ä-
m ä ä n, ett ä ki el elli n e n m e n est ys o n m a h d ollist a s a a v utt a a. ( L ars e n -Fr e e m a n, 1 9 8 6, s. 8 2.)   
S u g g est o p e di ass a p yrit ä ä n l u o m a a n p ositii vi n e n il m a piiri, j oss a o p pil a at v oi v at t u nt e a ol o ns a 
r e n n oi ksi j a erit yis e n t ur v allisi ksi. Y m p ärist ö n t ul e e oll a r o h k ais e v a, sill ä o p ett aj a n p ers o o n al-
lis u u d e n lis ä ksi m y ös y m p ärist ö v ai k utt a a o p pi mis e e n. ( Eri css o n, 1 9 8 9, s. 1 6 1.) L u o k k a h u o-
n e e n sis ust us, k al ust e et j a j ärj est ys, o p ett aj a n a u kt orit e etti s e k ä m usii ki n k ä ytt ö k or ost u v at s u g-
g est o p e di ass a ( Ri c h ar ds & R o d g ers, 1 9 8 6, s. 1 4 2). Mi ell ytt ä v ä j a r a u h alli n e n o p pi mis y m p ärist ö 
p yrit ä ä n  l u o m a a n  h y ö d y nt ä m äll ä  esi m er ki ksi  p e h m e ä ä  v al aist ust a,  n oj at u ol ej a  j a  m usii k ki a. 
O p ett aj a t oi mii a u kt orit e etti n a l u o k ass a. O p pil ai d e n t ul e e os oitt a a k u n ni oit ust a j a l u ott a m ust a 
o p ett aj a a k o ht a a n, j ott a m e n et el m ä t oi mii. ( L ars e n -Fr e e m a n, 1 9 8 6, s. 8 1.) T ait e ellis et k ei n ot 
( k ut e n m usii k ki, dr a a m a j a t ai d e) a utt a v at vii ht yis ä n o p pi mis y m p ärist ö n l u o mis ess a ( K u m ar a-
v a di v el u, 2 0 0 6, s.  9 4).  
3. 6  C LI L -m e n et el m ä  
C LI L -m e n et el m ä ( c o nt e nt a n d l a n g u a g e i nt e gr at e d l e ar ni n g ) o n vi er ai d e n ki elt e n o p pi mis e n 
l ä h est y mist a p a, j oss a eri o p pi ai n ei d e n sis ält öj e n o p pi mis ess a k ä yt et ä ä n vi er ast a ki elt ä. C LI L-
m e n et el m ä p er ust u u ol ett a m u ks e e n, ett ä vi er a at ki el et o pit a a n p ar h ait e n k es kitt y m äll ä ki el e n 
k a utt a v älit ett ä v ä ä n sis ält ö ö n, ei k ä nii n k ä ä n ki el e e n its e e ns ä. ( R ui z d e Z ar o b e & Ji m é n e z C a-
t al á n, 2 0 0 9, s. 1 1, 5 5.) C LI L-m e n et el m äss ä k ä yt et ä ä n ki elt ä t u k e vi a t y öt a p oj a, j ot k a j o ht a v at 
ait o o n o p pi mis e e n. M e n et el m äss ä ki el e n o p pi mi n e n t a p a ht u u sis äll ö n o p et u ks e n j a o p pi mis e n 
k a utt a. ( M ars h & M arti n, 2 0 1 7, s. 2 5 4 – 2 5 5.)  
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C LI L -m e n et el m ä n  s u osi o  o n  k as v a n ut  s u ur esti  E ur o o p ass a  vii m e  v u osi k y m m e ni e n  ai k a n a, 
k os k a o n n ä ht y, ett ä m e n et el m ä n a v ull a o p pil aill e o n m u o d ost u n ut v a h v a ki elit ait o j a m o ni ki e-
li n e n i d e ntit e etti. M e n et el m ä o n v a kii n n utt a n ut p ai k k a ns a os a ksi s u o m al aist a k o ul ut usj ärj est el-
m ä ä  y ht e n ä  ki elt e n  o p et us m e n et el m ä n ä.  M e n et el m äst ä  i n n ost uttii n  1 9 9 0 -l u v u n  al k u p u ol ell a, 
m utt a sit ä ei ol e k ä yt ett y a ktii vis e sti 2 0 0 0 -l u v ull e t ult a ess a. U usi e n s el vit yst e n m u k a a n m o ni 
k u n nist a o n k uit e n ki n vii m e v u osi e n ai k a n a al k a n ut k ä ytt ä ä m e n et el m ä ä. ( R oi h a, 2 0 2 0, s. 2.)  
C LI L -m e n et el m äst ä t e h d yt us e at t ut ki m u ks et, nii n S u o m ess a k ui n k a ns ai n v älis esti ki n, os oitt a-
v at, ett ä m e n e t el m äss ä k ä yt ett y o p et us m u ot o v ai k utt a a p ositii vis esti k o h d e ki el e n o p pi mis e e n. 
T ut ki m ust e n m u k a a n C LI L -m e n et el m äst ä ei ol e k o ett u ol e v a n h aitt a a sis ält öj e n o p pi mis ess a. 
( R oi h a, 2 0 2 0, s. 2.) C LI L-l y h e n n ett ä o n kritis oit u siit ä, ett ä t er mi ä o n v ai k e a y m m ärt ää, j oll ei 
ol e p er e ht y n yt asi a a n t ar k e m mi n t ai e n gl a n ni n ki el e n t ai d ot o v at h ei k ot ( Virt al a, 2 0 0 2, s. 2 2). 
S yit ä C LI L -m e n et el m ä n k ä ytt ö ö n ott o o n o v at oll e et l u o k k a h u o n e e n k ä yt ä nt öj e n j a t y öt a p oj e n 
m o ni p u olist a mi n e n, k ultt u uri e n v älis e n ti e d o n j a y m m ärr y ks e n r a k e nt a mi n e n, o p pil ai d e n m oti-
v a ati o n lis ä ä mi n e n j a its el u ott a m u ks e n lis ä ä mi n e n vi er a a n ki el e n o p pij a n a s e k ä lis ä ar v o n a nt a-
mi n e n sis äll ö n o p pi mis ell e j a v al mist a ut u mi n e n t ul e vii n o pi nt oi hi n s e k ä t y ö el ä m ä ä n ( M ars h & 
M arti n, 2 0 1 7, s. 2 5 6).  
3. 7  Ki eli k yl p y p e d a g o gii k k a  
Ki eli k yl p y p e d a g o gii k all a  t ar k oit et a a n  ki el e n  o p pi mis e n  m e n et el m ä ä,  j oss a  l a ps et  o m a ks u v at 
ki eli k yl v yss ä k ä yt et y n k o h d e ki el e n. Ki eli k yl p y m e n et el m ät v oi d a a n j a k a a m y ö h äis e e n, vii v äs-
t ett y y n j a v ar h ais e e n ki eli k yl p y y n. T ä m ä j a ott el u p er ust u u sii h e n, mi n k ä i k äis e n ä l a psi al oitt a a 
ki eli k yl v y n. Ki eli k yl p y o p et us v oi oll a j o k o t ä y d ellist ä t ai ositt aist a, rii p p u e n o p et u ks e n m ä ä-
r äst ä. T ä y d ellis ess ä v ar h ais ess a ki eli k yl v yss ä p u ol et o p et u ks est a j ärj est et ä ä n p er us k o ul u n ai-
k a n a o p pil ai d e n o m all a äi di n ki el ell ä. A l k u o p et us t a p a ht u u k uit e n ki n s u uri m m a ksi os a ksi k o h-
d e ki el ell ä j a p äi v ä k o di n t oi mi nt a p el k äst ä ä n k o h d e ki el ell ä. Vii v äst ett y ki eli k yl p y o p et us al oit e-
t a a n yl e e ns ä n oi n k y m m e n e n t ai y h d e nt oist a v u o d e n i äss ä, j a m y ö h äi n e n ki eli k yl p y o p et us al oi-
t et a a n n oi n 1 4– 1 5 -v u oti a a n a. M e n et el m äss ä k es kit yt ä ä n k o h d e ki el e n a v ull a o pitt a v a a n sis äl-
t ö ö n ei k ä ki el e n m u ot o o n. ( L a uré n, 2 0 0 0, s. 1 6, 3 8 – 4 2, 1 2 8.)   
K o h d e ki eli o m a ks ut a a n äi di n ki el e n t a v oi n ki eli k yl p y o p et u ks ess a. M e n et el m äss ä p yrit ä ä n sii-
h e n, ett ä k o h d e ki elt ä o m a ks ut a a n v u or o v ai k ut u ks ess a m ui d e n k a nss a a ut e nttisiss a til a nt eiss a. 
( L a uré n,  2 0 0 0,  s.  2 2.)  K o h d e ki elt ä  k ä ytt ä m äll ä  o p ett aj a  t arj o a a  ot ollis e n  til ais u u d e n  l a psill e 
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k o h d e ki el e n  k u ul e mis e e n  j a  k ä ytt ä mis e e n  eril aisiss a  til a nt eiss a.  Ki eli k yl v yss ä  o p pil ait a  r o h-
k aist a a n k o h d e ki el e n k ä ytt ä mis e e n, m utt a h eilt ä ei e d ell yt et ä s a m a nl aist a j o h d o n m u k ais u utt a 
ki el e n k ä yt öss ä  k ui n  ai k uisilt a.  Ki eli k yl p y o p et u ks ess a  k ä yt et ä ä n  s e k ä  l ast e n  o m a a  äi di n ki elt ä 
ett ä k o h d e ki elt ä, m utt a ei k uit e n k a a n s a m a n ai k ais esti. ( B er gr ot h & Bj ö r kl u n d, 20 1 3, s. 9 2 – 9 3.) 
O p pil a a n äi di n ki elt ä k ä yt et ä ä n ositt ai n ki eli k yl v y n t oi mi n n ass a, j ott a t ur v at a a n l a ps e n äi di n ki e-
l e n k e hitt y mi n e n. O p pil aill e t arj ot a a n m a h d ollis u u ksi a k o h d e ki el e n k ä ytt ä mis e e n m y ös m ui d e n 
k ui n o m a n o p ett aj a ns a s e ur ass a. O p et u ks e n t a p a ht u ess a k o h d e ki el ell ä o p ett aj a s e k ä o p pil as its e 
h u o m a a v at h er k e m mi n, j os o p pil as ei y m m ärr ä o pitt a v a a asi a a, k ui n j os o p et us t a p a ht uisi o p pi-
l a a n äi di n ki el ell ä. ( L a uré n, 2 0 0 0, s. 2 1, 2 5, 3 8 – 3 9.)  
O p ett aj a n t ul e e k ä ytt ä ä k o h d e ki elt ä y m m ärr ett ä v ästi j a m o ni p u olis e sti. K o h d e ki elt ä k ä ytt ä ess ä 
o p ett aj a n t ul e e v ar o a p ai n o k k a a n a ks e nti n j a m urt e e n k ä ytt ä mist ä, k os k a ki el e n i nt o n a ati o j a 
r yt mi t artt u u n u or et l a ps e n p u h e es e e n h el p osti. ( K arlss o n y m., 2 0 0 1, s. 2 3 4.) O p ett aj a n o n h y ö-
d yllist ä k ä ytt ä ä il m eit ä j a el eit ä p u h u es s a a n, sill ä el e ki eli v a h vist a a p u h e e n sis ält ö ä j a o p pil a a n 
o n h el p o m pi y m m ärt ä ä k o h d e ki elt ä ( H ei k ki n e n, 1 9 9 2, s. 5 8; L a ur é n, 2 0 0 0, s. 8 4). Ki eli k yl p y-
o p et u ks ess a k o h d e ki elt ä o pit a a n t oi mi n n allis esti j a s e n o n t ut kitt u ol e v a n h y ö d yllist ä m y ös o p-
pi mis v ai k e u k sist a k ärsi vill e o p pil aill e ( L a ur é n, 2 0 0 0, s. 2 8). Ki eli k yl p y o p et u ks e n o n t o d ett u 
v ai k utt a v a n  m y ö nt eis esti  o p pil a a n  its et u nt o o n,  as e nt eisii n,  m oti v a ati o o n,  k o ul u vii ht y v y yt e e n 
s e k ä  kii n n ost u ks e e n  o p pi mist a  k o ht a a n  ( S a ari,  2 0 0 6,  s.  1 5 – 1 6).  Ki eli k yl p y o p et u ks e n  t a v oit-
t e e n a o n k e hitt ä ä o p pil ai d e n as e nt eit a m y ö nt eisi ksi k o h d e ki el e n o p pi mist a k o ht a a n j a s a a d a o p-
pil a at t u nt e m a a n, ett ä k o h d e ki el e n o p pi mi n e n o n h y ö d yllist ä. Ki eli k yl p y o p et u ks e n t ar k oit u k-
s e n a ei ol e s e, ett ä o p pil a at y m m ärt äisi v ät j o k ais e n y ksit yis k o h d a n, v a a n o pitt a v a asi a j a k o h-
d e ki eli o pit a a n k o k o n ais u u ksi n a. ( L a ur é n, 2 0 0 0, s. 2 4 – 2 5, 4 7.)  
3. 8  Y ht e e n v et o  
Ei ol e ol e m ass a v ai n y ht ä  v allits e v a a t ois e n ki el e n o p et us m e n et el m ä ä.  O p ett aj a v oi v alit a o p e-
t us m e n et el mist ä n e asi at, j oi d e n a v ull a o p pil as o p pii j a k e hitt y y p ar h ait e n  (J är vi n e n, 2 0 1 4 b, s. 
1 1 0 – 1 1 1) . O p et us m e n et el miss ä k or ost u v at eri asi at, m utt a niiss ä o n k uit e n ki n l ö y d ett ä viss ä y h-
t äl äis y y ksi ä. A u di oli n g v a alis ess a  m e n et el m äss ä k or ost et a a n p u h ut u n ki el e n j a t oist a mis e n t är-
k e ytt ä  ( Y ul e,  2 0 1 0,  s.  1 9 0). A u di oli n g v a ali n e n  o p et us m e n et el m ä  p o hj a ut u u  b e h a vi oristis e e n 
o p pi mis k äsit y ks e e n ( Li u & S hi, 2 0 0 7, s. 7 0) , j o n k a p er ust e ell a v oi d a a n t o d et a ki el e n o p pi mis-
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t e ori oi d e n j a -m e n et el mi e n v älill ä ol e v a n y ht e y ksi ä.  M uit a  t ut ki el m ass a k äsit elt yj ä ki el e n o p e-
t us m e n et el mi ä ei v oi d a s u or a n ais esti y h dist ä ä mi hi n k ä ä n ti ett y y n  ki el e n o p pi mist e ori a a n , m utt a 
niiss ä o n k uit e n ki n h a v aitt a viss a s a m a n k alt ais u u ksi a.  
S u or a m e n et el m äss ä s a n a t ai l a us e liit et ä ä n s u or a a n k o h d e ki el e e n j a m e n et el m ä n ai n o a s ä ä nt ö 
o n, ett ä k o h d e ki elt ä ei s a a k ä ä nt ä ä o p pil a a n äi di n ki el ell e ( L ars e n -Fr e e m a n, 1 9 8 6, s. 1 8). M y ös 
C LI L -ki el e n o p pi mis m e n et el m ä ss ä p ai n ott u u  k o h d e ki el e n  k ä ytt ä mi n e n ,  sillä  eri  o p pi ai n ei d e n 
sis ält öj ä o p pi ess a  k ä yt et ä ä n k o h d e ki elt ä. M e n et el m ä n m u k a a n vi er a at ki el et o pit a a n p ar h ait e n, 
k u n k es kit yt ä ä n l u o k k a h u o n e ess a ki el e n k a utt a v älit ett ä v ä ä n sis ält ö ö n, ei k ä nii n k ä ä n ki el e e n 
its e e ns ä. ( R ui z d e Z ar o b e & Ji m é n e z C at al á n, 2 0 0 9, s. 1 1, 5 5.) N äi d e n lis ä ksi m y ös ki eli k yl p y-
m e n et el m äss ä k or ost et a a n k o h d e ki el e n k ä ytt ö ä  j a ki el e n a v ull a o pitt a v a a sis ält ö ä. Ki eli k yl p y-
o p et u ks ess a k o h d e ki eli o m a ks ut a a n äi di n ki el e n t a v oi n a ut e nttisiss a v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a j a 
k o h d e ki elt ä o pit a a n t oi mi n n allis esti. ( L a ur é n, 2 0 0 0, s. 2 2 – 2 8 , 4 2.) M y ös k o m m u ni k atii vis ess a 
ki el e n o p et us m e n et el m äss ä  ki elt ä  o pit a a n  eril aisiss a v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a , m utt a sii n ä p ai-
n ot et a a n e n e m m ä n  k o m m u ni k atii vis e n p ät e v y y d e n m er kit yst ä  ( L ars e n-Fr e e m a n, 1 9 8 6, s. 1 2 3, 
1 3 1 – 1 3 2) . L u o n n olli n e n l ä h est y mist a p a ki el e n o p et us m e n et el m ä n ä er o a a e d ell ä m ai nit uist a  ki e-
l e n o p et us m e n et el mist ä sit e n, ett ä sii n ä ki elt ä o pit a a n y m m ärt ä m ä ä n t oi mi n n a n k a utt a k ut e n esi-
m er ki ksi r e a g oi m all a k e h ot u ksii n il m eill ä, lii k k eill ä  t ai el eillä  (Jä r vi n e n, 2 0 1 4 b, s. 1 0 0). S u g-
g est o p e di a m e n et el m ä ss ä  p u ol est a a n k or ost et a a n ps y k ol o gis t e n est e i d e n p oist a mist a o p pi mis e n 
ti elt ä ( K u m ar a v a di v el u, 2 0 0 6, s. 9 4). 
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4. V a r h e n n ett u ki elt e n o p et u s  
V ar h e n n et ull e ki elt e n o p et u ks ell e ei ol e ol e m ass a t ar k k a a m ä ärit el m ä ä, v a a n v ar h e n n et ull a ki el-
t e n o p et u ks ell a  t ar k oit et a a n  sit ä,  ett ä  ki elt e n o p et us  al oit et a a n  v ar h ais e m m ass a  v ai h e ess a  s u h-
t e ess a sii h e n, mill oi n ki elt e n o p et us o n ai e m mi n al oit ett u. V ar h e n n ett u ki elt e n o p et us o n t a v oit-
t e ellist a vi er a a n ki el e n o p et ust a, j o k a al k a a v ar h ais k as v at u ks ess a, esi o p et u ks ess a t ai p er us o p e-
t u ks e n al al u o kill a, j a j o n k a o pis k el e mi n e n j at k u u m y ös m y ö h e m mi n p er us o p et u ks ess a. S u o-
m ess a A 1 -ki el e n o p et us o n yl e e ns ä al k a n ut p er us o p et u ks e n k ol m a n n ell a l u o k all a. K ai k est a sit ä 
e n n e n  al oit et ust a  ki elt e n  o p et u ks est a  v oi d a a n  p u h u a  v ar h e n n ett u n a  ki el e n o p et u ks e n a,  k os k a 
s u ht e ut ett u n a  v alt a k u n n allis e e n  o hj eist u ks e e n  ki elt e n o p et us  o n  sill oi n  v ar h e n n ett u a.  Lis ä ksi 
B 1 -ki elt ä, A 2 -ki el t ä s e k ä B 2-ki elt ä v oi d a a n v ar h e nt a a. ( S ki n n ari & Sj ö b er g, 2 0 1 8, s. 8, 2 7 – 2 8.)  
T äss ä t ut ki el m ass a v ar h e n n et ull a ki elt e n o p et u ks ell a t ar k oit et a a n v u osil u o k ki e n 1 – 2 ki elt e n o p e-
t ust a. V ar h ais e n ki elt e n o p et u ks e n k äsit e  (e arl y l a n g u a g e l e ar ni n g ) o n l ä h ell ä v ar h e n n et u n ki el-
t e n o p et u ks e n t er mi ä. V ar h ais e n ki elt e n o p et u ks e n k äsitt e ess ä kii n nit et ä ä n h u o mi ot a ki elt e n o p e-
t u ks e n n ä k ö k ul m ast a o p pij a n i k ä k a ut e e n v ar h aisl a ps u u d est a al k u o p et usi k äis e e n. V ar h e n n et u n 
ki elt e n o p et u ks e n j a v ar h ais e n ki elt e n o p et u ks e n k äsitt e et j a nii d e n v älis et er ot ei v ät k uit e n k a a n 
ol e t ä ysi n v a kii nt u n eit a. ( S ki n n ari & H al v ari, 2 0 1 8.) T ut ki el m ass a k ä yt et ä ä n k u m p a a ki n k äsi-
t ett ä t ar k oitt a e n al k u o p et usi k äis e n ä t a p a ht u v a a ki el e n o p pi mist a j a o m a ks u mist a. 
T äss ä l u v uss a t e h d ä ä n al u ksi k ats a us v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t ot e ut u ks e e n S u o m ess a j a 
E ur o o p ass a. T ä m ä n j äl k e e n k äsit ell ä ä n i ä n m er kit yst ä ki el e n o p pi mis ess a, j o n k a j äl k e e n k ä y-
d ä ä n l ä pi v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n h y öt yj ä. S e n j äl k e e n k äsit ell ä ä n v ar h e n n et u n ki elt e n-
o p et u ks e n t ot e ut u ks ess a h u o mi oit a vi a t e kij öit ä j a esit ell ä ä n ai e m pi a t ut ki m ust ul o ksi a v ar h e n-
n ett u u n ki elt e n o p et u ks e e n liitt y e n. L u v u n l o p p u u n o n k o ott u y ht e e n v et o l u v u n k es k eisi m mist ä 
asi oist a.  
4. 1  V a r h e n n ett u ki elt e n o p et us S u o m ess a j a E u r o o p ass a  
V ar h ai n e n ki elt e n o p et us ei ol e u usi il mi ö E ur o o p a n t as oll a. V ar h ais est a ki elt e n o p et u ks est a o n 
m ai nitt u E ur o o p a n u ni o ni n n e u v ost o n p ä ä tö sl a us el m ass a j o v u o n n a 1 9 9 7, j a t ä m ä sis ält yi  k o-
missi o n t oi mi nt as u u n nit el m a a n v u o n n a 2 0 0 3 v u osill e 2 0 0 4 – 2 0 0 6. (I n h a & H u ht a, 2 0 1 9, s. 7 8.) 
T oi mi nt as u u n nit el m a n t a v oitt eiss a m ai nittii n “ 2 + 1 ” -k ä yt ä nt ö, j o n k a m u k a a n j o k ais e n e ur o o p-
p al ais e n t ulisi os at a s uj u v asti o m a n äi di n ki el e n lis ä ksi v ä hi nt ä ä n k a ht a vi er ast a ki elt ä, j oit a al oi-
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t ett aisii n o pis k el e m a a n j o v ar h ais ess a v ai h e ess a ( C o u n cil of t h e E ur o p e a n U ni o n, 2 0 0 2; E ur o-
p e a n C o m missi o n, 1 9 9 5). V ar h ai n e n ki elt e n o p et us o n k o ett u p ot e nti a alis e n a l ä h est y mist a p a n a 
t ä m ä n r o h k e a n t a v oitt e e n s a a v utt a mis e ksi ( C o u n cil of t h e E ur o p e a n U ni o n, 1 9 9 7).  
Vi er ai d e n ki elt e n o pis k el ust a al a k o ul uss a o n t ull ut k o k o E ur o o p ass a e n e m m ä n ki n s ä ä nt ö k ui n 
p oi k k e us. Esi m er ki ksi v u o n n a 2 0 1 0 yli 7 8 % e ur o o p p al aisist a o p pil aist a o pis k eli vi er ast a ki elt ä 
j o v ar h ais ess a v ai h e ess a. V ar h ais e n ki el e n o p et u ks e n lis ä ä mis e n s e ur a u ks e n a sii h e n liitt y v ä t ut-
ki m us o n lis ä ä nt y n yt t as ais esti. Lis ä ä nt y n yt kii n n ost us v ar h ais e n ki el e n o p pi mis e n t ut ki m u k-
s e e n v oi ai n a ki n ositt ai n j o ht u a E ur o o p a n u ni o ni n ki elii n liitt y v äst ä t oi mi nt a o hj el m ast a. M a at 
y m p äri E ur o o p p a a o v at m u k a utt a n e et ki eli p olitii k k a a ns a E U: n r o h k ais u n s e ur a u ks e n a. E ur o o-
p a n e nsisij ais et t a v oitt e et o v at oll e et m o ni ki elis y y d e n j a m o ni k ultt u u ris e n y m m ärr y ks e n e dis-
t ä mi n e n s e k ä v ast a us n y k yist e n vi er a a n ki el e n p u h uji e n k as v a v a a n k ys y nt ä ä n t y ö m ar k ki n oill a. 
(J ä k el y m., 2 0 1 7, s. 6 3 2.) 
E ur o o p ass a  o p pil a at  al oitt a v at  vi er a a n  ki el e n  o pis k el u n  yl e e ns ä  6 – 8 -v u oti a a n a  j a  us e ass a 
m a ass a j o e n n e n k ui n h e t ä ytt ä v ät viisi v u ott a (I n h a & H u ht a, 2 0 1 9, s. 7 9). S u o m ess a ki n o n 
j ärj est ett y j o n ki n v err a n vi er a a n ki el e n o p et ust a j o e n n e n k o ul ui k ä ä, m utt a t äll aist a m a h d olli-
s u utt a ei ol e v oit u t arj ot a k ai kill e l a psill e ( M år d -Mi etti n e n, 2 0 1 2, s. 2). Vi er ai d e n ki elt e n o p e t-
t a mi n e n p er us k o ul uiss a o n k e hitt y n yt E ur o o p ass a n o p e asti. V a n h e m m at, o p ett aj at j a p oliiti k ot 
o v at j o k a u a n k a n n att a n e et v ar h e n n ett u a ki elt e n o p et ust a k o ul uss a, us k o e n yl eis esti “ mit ä ai k ai-
s e m pi al oit us aj a n k o ht a, sit ä p ar e m pi ”. T ä m ä n lii k k e e n v ai k ut u ks et v o i d a a n t u n nist a a y m p äri 
E ur o o p p a a  p yr ki m y ks ess ä  e dist ä ä  m o ni ki elist ä  j a  m o ni k ultt u urist a  y ht eis k u nt a a  k o k o  m a a n-
os ass a. (J ä k el y m., 2 0 1 7, s. 6 3 1 – 6 3 2.)  
S u o m ess a o n oll ut m a h d ollist a al oitt a a e nsi m m äis e n vi er a a n ki el e n t ai t ois e n k oti m ais e n ki el e n 
o p et us  A 1 -ki el e n ä  e nsi m m äis ell ä  t ai  t ois ell a  l u o k all a  j o  v u o d est a  1 9 9 4  l ä hti e n.  K uit e n k a a n 
h ar v a o p et u ks e n j ärj est äj ä t artt ui t ä h ä n m a h d ollis u ut e e n. V ar h ais e n ki elt e n o p et u ks e n m ä är ä li-
s ä ä nt yi m er kitt ä v ästi, k u n y ksi A 1 -ki el e n v u osi vii k k ot u nti siirr ettii n yl ä k o ul u n p u o l elt a al a k o u-
l u n p u ol ell a v u o d e n 2 0 1 2 p er us o p et u ks e n t u ntij a k o as et u ks e n j a u u d e n o p et uss u u n nit el m a n p e-
r ust ei d e n t ull ess a v oi m a a n s y ks yll ä 2 0 1 6. Al a k o ul u n p u ol ell e siirr ett y t u nti sij oit ettii n t ois ell e 
v u osil u o k all e us e a n o p et u ks e n j ärj est äj ä n t oi m est a. Esi m er ki ksi v ai n 1 1 % t ois e n l u o k a n o p pi-
l aist a oli al oitt a n ut A 1-ki el e n o pis k el u n v u o n n a 2 0 1 5, k u n t a as v u o n n a 2 0 1 6 t ois e n l u o k a n o p-
pil aist a  j o p a  r u ns as  k ol m as os a  os allist ui  v ar h e n n ett u u n  ki elt e n o p et u ks e e n.  (I n h a  &  H u ht a, 
2 0 1 9, s. 7 8.)  
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S u o m ess a e nsi m m äis e n j a t ois e n v u osil u o k a n A 1 -ki el e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et j ul k ais-
tii n t o u k o k u uss a 2 0 1 9 (I n h a & H u ht a, 2 0 1 9, s. 8 0). Ki el e n k ä ytt ö ö n  r o h k ais e mi n e n, m yö nt eis e n 
as e nt e e n h er ä ttä mi n e n ki elt e n o p pi mis e e n j a o mii n k y k yi hi n l u ott a mis e n v a h vist a mi n e n o n m ai-
nitt u  erit yist e ht ä vi ksi  ki elt e n o p et u ks ess a  v u osil u o kill a  1 – 2  ( P er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el-
m a n p er ust ei d e n 2 0 1 4 m u ut o ks et j a t ä y d e n n y ks et k os ki e n A 1 -ki el e n o p et ust a v u osil u o kill a 1 –
2, 2 0 1 9, s. 7, 2 5 ). N ä m ä o p et u ks e n t a v oitt e et o v at s a m ass a li nj ass a e ur o o p p al ais e n nä k ö k ul m a n 
k a nss a: o p et u ks ess a t ul e e kii n nitt ä ä h u o mi ot a o p pil a a n ki eliti et ois u u d e n j a k ultt u uris e n os a a-
mis e n k e hitt ä mis e e n, ki el e n o pis k el ut ait oj e n o p pi mis e e n s e k ä  s u ullis e n ki elit ai d o n j a  v u or o v ai-
k ut ust ait oj e n k e hitt ä mis e e n k o h d e ki el ell ä . O p et uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n t y öt a v oiss a j a o p-
pi mis y m p ärist öiss ä k or ost u u t oi mi n n allis u us,  m o ni p u olis et v u or o v ai k ut ustil a nt e et s e k ä  l u o n-
t ai n e n ut eli ais u us j a o p pi mis y m p ärist öt, j ot k a t u k e v at k o k eil u n h alu a. O p et u ks e n sis äll öiss ä t u-
l e e  h u o mi oi d a  l ast e n  mi el e n kii n n o n  k o ht e et  s e k ä  ai h e et,  j ot k a  n o us e v at  o p pil ai d e n  arj est a. 
N ä m ä o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et o v at li nj ass a e ur o o p p al aist e n ki eli k as v at u ks e n s u osit ust e n 
k a nss a  j a  ott a v at  h u o mi o o n  m y ös  ki el e n k ä ytt ö t ai d o n  k e hitt ä mis e n  j o  v ar h ais ess a  v ai h e ess a. 
(I n h a & H u ht a, 2 0 1 9, s. 8 0.) 
4. 2  I ä n m e r kit ys ki elt e n o p pi mis ess a  
Vi er a a n ki el e n o p pi mis e n m a ail m ass a i k ä o n erit yis e n kiist elt y p u h e e n ai h e. Ki el e n o p pi mis ess a 
v ar h e n n et u n ki el e n o p pi mis e n t ul e e v ast at a äi di n ki el e n t a p aist a ki el e n l u o n n ollist a o m a ks u mis-
pr os essi a. T ut ki m ust e n m u k a a n, mit ä ai k ais e m mi n l a psi al oitt a a vi er a a n ki el e n o pis k el u n, sit ä 
p ar e m mi n l a psi v oi o p pi a vi er a a n ki el e n j a sit ä e n e m m ä n h ä n v oi h y öt y ä ti e d ost a, j o k a o n h a n-
kitt u m u k a a ns at e m p a a v ast a k a ksi ki elis est ä y m p ärist öst ä. Lis ä ksi t ut ki m ust e n m u k a a n s ä ä n n öl-
li n e n, m utt a aj oitt ai n e n altist u mi n e n vi er a all e ki el ell e k ot o n a t ai k o ul uss a p ar a nt a a l a ps e n ki e-
lit ait o a. ( C h a nt o v, 2 0 1 8, s. 1 4 6 9.) 
  
Yl eis esti ott a e n p u h ut a a n, ett ä l a ps et o v at p ar e m pi a o p pij oit a k u i n ai k uis et. K u n v err at a a n k o h-
d e ki el e n o p pi mist a, l a ps et os a a v at us ei n ä ä nt ä ä ai k uisi a p ar e m mi n. L u k uis at t ut ki m u ks et o v at 
os oitt a n e et, ett ä l a ps et o p pi v at k o h d e ki el e n n o p e asti il m a n, ett ä h eill e o p et et a a n vir allisi a ki e-
li o p pis ä ä nt öj ä, k u n t a as ai k uisill e t ä yt y y o p ett a a ki eli o p pis ä ä n n öt j a p er ust e et d e d u ktii vis esti, 
j ott a h e o p pi v at k o h d e ki el e n. Ai k uis et k ä ytt ä v ät k o g nitii visi a k y k yj ä ä n o p et ell ess a a n vi er a a n 
ki el e n l a us e o p pis ä ä nt öj ä, k u n t a as n u or et o p pij at t u k e ut u v at e n e m m ä n t oist a mis e e n j a o p pi v at 
ki elt ä sit ä k a utt a. ( Or oji & G h a n e, 2 0 1 4, s. 8 5.) N u or et ki el e n o p pij at k ä ytt ä v ät us ei n m uistii n 
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liitt y vi ä ki el e n o p pi mis pr os ess ej a, k u n t a as ai k uis et ki el e n o p pij at t u k e ut u v at s ä ä nt ö p o hj ais e e n 
ki el e n o p pi mis e e n ( Ni k ol o v, 2 0 0 9, s. 2).  
V äit ett ä, ett ä l a ps et o p pi v at vi er a a n ki el e n p ar e m mi n k ui n ai k uis et, k ä yt et ä ä n us ei n t u k e m a a n 
vi er ai d e n ki elt e n o p et u ks e n v ar h aist a k ä ytt ö ö n ott o a ( C a m er o n, 2 0 1 0, s. 1 3). H er k k y ys k a u d e n 
aj at ell a a n ol e v a n l ast e n ai n utl a at ui n e n et u vi er a a n ki el e n o p pi mis ess a. Y h d ys v alt al ais e n k a n-
s allis e n t e r v e ysi nstit u uti n (t h e U nit e d St at es N ati o n al I nstit ut e of H e alt h) m u k a a n h er k k y ys-
k a usi o n aj a nj a ks o eli mist ö n k e hitt y mis ess ä, j o n k a ai k a n a ai v ot k y k e n e v ät o pti m a alis esti o m a k-
s u m a a n  ti et y n  k y v y n,  j os  y m p ärist öst ä  s a a d a a n  asi a n m u k aist a  ärs y k ett ä.  ( C h a nt o v,  2 0 1 8,  s. 
1 4 7 0.) H er k k y ys k a u d e n ai k a n a l a psill a o n m a h d ollis u us s a a v utt a a äi di n ki el e n k alt ais et t ai d ot 
vi er a a n ki el e n o p pi mis ess a, j os vi er a a n ki el e n o pis k el u al k a a e n n e n h er k k y ys k a u d e n p ä ätt y-
mist ä. H er k k y ys k a u d e n aj at ell a a n l o p p u v a n m urr osi äss ä, v ai k k a os a t ut kij oist a v äitt ä ä s e n l o p-
p u v a n j o 4 – 5 -v u o d e n i äss ä. H er k k y ys k a u d e n p ä ätt y mi n e n m urr osi äss ä p er ust u u sii h e n, ett ä ai-
v oj e n m u o v a ut u v u us h ei k k e n e e. (J al k a n e n, 2 0 0 9, s. 9 7.) Yl eis esti aj at ell a a n, ett ä n u or et l a ps et 
o m a ks u v at  vi er a a n  ki el e n  f o n e e mit  h el p osti,  et e n ki n  l u o n n ollisiss a  o p pi mistil a nt eiss a  ( Ellis, 
1 9 9 7 b, s. 4 8 4 – 4 9 3).  
  
Bi ol o gist e n t e kij öi d e n lis ä ksi l a ps u u d ess a n ä h d ä ä n ol e v a n m uit a ki n p ositii visi a et uj a ki el e n o p-
pi mis e e n. E nsi n n ä ki n l a ps et o v at t ott u n e et t e k e m ä ä n vir h eit ä, ei v ät k ä h e l u ult a v asti ol e y ht ä 
n ol ost u n eit a t ai pi d ätt y v äisi ä vir h ei d e n j o h d ost a k ui n ai k uis et t ai m urr osi k äis et. N u or et o p pij at 
o v at t o d e n n ä k öis esti v ä h e m m ä n a h dist u n eit a ki el e n o p pi mis est a k ui n m o n et v a n h e m m at o p pi-
j at, j a s e n v u o ksi h e k e nti es k y k e n e v ät o m a ks u m a a n ki el e n p ar e m mi n s e n sij a a n, ett ä h e v ältt e-
l e v ät  s e n  o p pi mist a.  L a psill a  o n  m y ös  e n e m m ä n  ai k a a  p äi vitt äis e e n  o pis k el u u n.  ( C h a nt o v, 
2 0 1 8, s. 1 4 7 0.)  
  
V ai k k a os a e m piirisist ä t ut ki m u ksist a t u k e e h er k k y ys k a ut e e n liitt y v ä ä h y p ot e esi a, t ois et t ut ki-
m u ks et a nt a v at n ä ytt ö ä siit ä,  ett ä ki elt e n o p pi mis ell e ei ol e t äll aist a r aj a a ( C a m er o n, 2 0 1 0, s. 
1 3). Rii p p u m att a siit ä, h al ut a a n k o us k o a ki elt e n o p pi mis ess a h er k k y ys k a ut e e n, o n m uist ett a v a, 
ett ä vi er a a n ki el e n o p pi mi n e n t ai o m a ks u mi n e n v a atii n u or elt a o p pij alt a p alj o n ai k a a j a v ai v a a ; 
m y ös sill oi n ki n, k u n l a psi o n m oti v oit u n ut j a k u ul e e k o h d e ki elt ä p alj o n y m p ärist öss ä ä n ( Ar n-
b er g, 1 9 8 7, s. 7 5).  
T ut kij oi d e n  m u k a a n  n u ort e n  l ast e n  h ei k o m pi  k äsit ys  ki el e n  t oi mi v u u d est a  ( esi m er ki ksi  ki e-
li o pi n r a k e nt eist a j a r aj alli n e n k o k e m us eril aisist a k es k ust el uist a) v oi as ett a a h ei d ät e p ä e d ulli-
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s e e n as e m a a n u usi a s a n oj a o p pi ess a. V a n h e m mill a o p pij oill a n ä h d ä ä n ol e v a n p ar e m m at v al-
mi u d et h y ö d y nt ä ä a n al y yttisi ä t ait oj a j a k e hitt y n e e m p ä ä y m m ärr yst ä m a ail m ast a. V ai k k a a m-
m attit ait ois ell a  o p ett aj all a  o n ki n  m o ni a  t a p oj a  ki ert ä ä  t ä m ä  r aj oit us,  t o dist e et  n u ort e n  l ast e n 
s u ht e ellis e n hit a ast a ki el e n o p pi mis est a n ä ytt ä ä t u k e v a n t ät ä v äit ett ä. V a n h e m mill a ki el e n o p pi-
j oill a n ä h d ä ä n ol e v a n m y ös e n e m m ä n k o k e m ust a eril aisist a vi esti n n ä n m u o d oist a, j a s e n a v ull a 
h e  ti et ä v ät  k ui n k a  k es k ust ell a  j a  p er ust ell a  mi eli pit eit ä  p ar e m mi n.  V a n h e m m at  ki el e n o p pij at 
os a a v at k ä ytt ä ä p ar e m mi n o p pi misstr at e gi oit a, j oit a h eill e o n k e hitt y n yt ( esi m er ki ksi m uistii n-
p a n oj e n t e k e mi n e n j a o pit u n asi a n k ert a a mi n e n). N u or e m m at o p pij at al k a v at t o d e n n ä k ö is esti 
o p pi a n äit ä t ait oj a v ast a p er us k o ul u n m u ut a m a n e nsi m m äis e n v u o d e n ai k a n a. ( E n e v er, 2 0 1 5, s. 
2 1 – 2 2.)  
4. 3  V a r h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n h y ö d yt  
T ois e n ki el e n o m a ks u mis e n ( s e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n ) t ut ki m u ks et o v at os oitt a n e et, ett ä 
vi er a a n ki el e n o p pi mi n e n p er us k o ul u n al uss a p ar a nt a a k o g nitii visi a k y k yj ä j a a utt a a s a a v utt a-
m a a n p ar e m pi a t ul o ksi a l u k e mis ess a, m at e m atii k ass a s e k ä m uiss a o p pi ai n eiss a. N u or et o p pi-
l a at, j ot k a o p ett el e v at vi er ast a ki elt ä, o v at t ut ki m ust e n m u k a a n l u o v e m pi a j a p ar e m pi a o n g el-
m a nr at k ais u a  v a ati viss a  t e ht ä viss ä  k ui n  v a n h e m m at  o pis k elij at,  j ot k a  ei v ät  o pis k el e  vi er ast a 
ki elt ä. Vi er ast a ki elt ä o pis k el e vill a l a psill a o n t ai p u m us k e hitt ä ä u usi a n ä k ö k ul mi a j a y m m är-
r yst ä o m a n äi di n ki el e n s a n ast o o n j a r a k e nt e es e e n. K ut e n os a v a n h e m mist a j a o p ett ajist a on  h a-
v ai n n ut , vi er a a n ki el e n o p pi mi n e n v a h vist a a äi di n ki el e n s a n ast o a j a k äsitt eit ä. ( C h a nt o v, 2 0 1 8, 
s. 1 4 7 0.)  
  
Vi er a a n ki el e n k ultt u uri n sis äll ytt ä mi n e n l a ps e n el ä m ä ä n j o n u or est a l ä ht i e n p ar a nt a a ki elit ai-
t o a,  e dist ä ä  äl yllist ä  k e hit yst ä  j a  k ai k ki e n  ps y y k kist e n  pr os essi e n  k e hit yst ä,  mi k ä  p u ol est a a n 
pi d e m m äll ä ai k a v älill ä a utt a a h e n kil ö ä m e n est y m ä ä n s osi a alis esti. T ut ki m ust ul o ks et o v at os oit-
t a n e et vi er a a n ki el e n o pis k el u n lis ä ä v ä n k o g nitii visi a k y k yj ä, viit att a ess a yl eis esti äl y k k y yt e e n. 
T ä m ä j o ht a a us eisii n p ositii visii n v ai k ut u ksii n n u or ell a l a ps ell a h ä n e n o m a n äi di n ki el e n t ai d ois-
s a a n, m u k a a n l u ki e n s a n allisiss a t ai d oiss a. ( C h a nt o v, 2 0 1 8, s. 1 4 6 9.) V ar h ai n e n ki el e n o p pi mi-
n e n h y ö d ytt ä ä k i el e n o p pij a a m y ös m y ö h e m m äss ä v ai h e ess a sit e n, ett ä o p pij all a o n e n e m m ä n 
t a ust ati et o a ki el est ä, l u k ut ait o j a o p pi mist ai d ot o v at p ar e m pi a, s e k ä ki el e n o p pi misstr at e gi at j a 
a n al y yttis et  t ai d ot  o v at  k e hitt y n e e m pi ä.  V ar h ai n e n  ki el e n o p pi mi n e n  v ai k utt a a  o p pij oi d e n  af-
f e ktii vis e e n, k o g nitii vis e e n j a m et a k o g nitii vis e e n k e hit y ks e e n v u osi e n v arr ell a. N äit ä pit k ä ai-
k aisi a t ul o ksi a o n k uit e n ki n t ut kitt a v a e n e m m ä n. ( Ni k ol o v, 2 0 0 9, s. 1 0.)  
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V ar h ai n e n ki el e n o p pi mi n e n v oi h y ö d ytt ä ä ki el e n o p pij a a j o v ar h ais ess a v ai h e ess a; e si m er ki ksi 
k o h d e ki el e n  ä ä nij ärj est el m ä  o n  s u ht e ellis e n  h el p p o a  o m a ks u a,  a h dist us  o n  al h ais e m p a a,  o n 
e n e m m ä n v u osi a ai k a a o p pi a k o h d e ki elt ä s e k ä m oti v a ati o o n k or k e a m pi ki el e n o p pi mis e e n ( Ni-
k ol o v, 2 0 0 9, s. 1 0). M oti v a ati o n n ä h d ä ä n ol e v a n k es k ei n e n t e kij ä si ll e, mi ksi v ar h ais est a vi e-
r ai d e n ki elt e n o p pi mis est a o n h y öt y ä, k os k a m oti v a ati o n n ä h d ä ä n ol e v a n y ksi a v ai nt e kij öist ä 
vi er ast a  ki elt ä  o p et elt a ess a  ( M eril äi n e n  &  Piis p a n e n,  2 0 1 9,  s.  1 2).  N u ort e n  ki el e n o p pij oi d e n 
m oti v a ati o  n ä ytt ä yt y y  l ä hi n n ä  sis äis e n ä  m oti v a ati o n a,  j o k a  p er ust u u  n a uti nt o o n,  kii n n ost u k-
s e e n, ut eli as u ut e e n j a its eti et ois u ut e e n (J o h nst o n e, 2 0 0 9, s. 3 8).  
4. 4  V a r h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t ot e ut u ks ess a h u o mi oit a vi a t e kij öit ä  
V ar h ais e n ki el e n o pis k el u n al oitt a mi n e n its ess ä ä n ei t a k a a ki el e n o p pi mist a, v a a n o p pi mis e e n 
t ar vit a a n l a a d u k ast a o p et ust a, k a n n ust a v a o p pi mis y m p ärist ö j a j at k u v u us v u o d est a t ois e e n si-
t e n,  ett ä  o p pil a at  siirt y v ät  s uj u v asti  siirt y m ä v ai h e est a  t ois e e n  ki elt ä  o pis k ell ess a.  T ut ki m us 
os oitt a a, ett ä sis äi n e n m oti v a ati o ki el e n o p pi mis e e n ei  s y n n y p el k äst ä ä n h a us k a n pi d ost a j a p e-
l eist ä, v a a n sii h e n t ar vit a a n m y ös äl yllisi ä h a ast eit a j a o n nist u mis e n k o k e m u ksi a. ( E d el e n b os & 
K u b a n e k, 2 0 0 9, s. 4 5 – 4 6.)   
A 1 -ki el e n v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a t y öt a p oj a v alitt a ess a t ul e e h u o mi oi d a eril ais et j a 
e ri t a ust a n o m a a v at o p pij at s e k ä o p pil ai d e n i k ä k a usi j a k e hit ys v ai h e. T oi mi n n allis u us j a t ut ki v a 
o p pi mi n e n o v at l ä ht ö k o ht a n a t y öt a p oj e n v alits e mis ess a. V ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a t y ö-
t a p oj e n t ul e e oll a m o ni p u olisi a, o p pil asl ä ht öisi ä j a o p pil ait a os allist a vi a. T y öt a p oj e n a v ull a o p-
pil ait a o hj at a a n m o ni p u olis e e n v u or o v ai k ut u ks e e n, y ht eis e e n p o h di nt a a n, ki el ellis e e n ut eli ai-
s u ut e e n j a p ä ätt el y y n s e k ä y ht eist y öt ait oj e n v a h vist a mis e e n. T y öt a v oiss a y h dist ell ä ä n l ei ki n-
o m ais u utt a, m usii k ki a, dr a a m a a, p el ej ä j a li i k k eit ä s e k ä eri aisti e n h y ö d y nt ä mist ä. (P er us o p e-
t u ks e n  o p et uss u u n nit el m a n  p er ust ei d e n  2 0 1 4  m u ut o ks et  j a  t ä y d e n n y ks et  k os ki e n  A 1-ki el e n 
o p et ust a v u osil u o kill a 1 – 2 , 2 0 1 9, s. 1 0, 2 8– 2 9.)   
V ai k k a n u ort e n o p pil ai d e n k a nss a o n j är k e v ä ä h y ö d y nt ä ä sis äis e n m oti v a ati o n vii ht y v y yt e e n 
p er ust u v a a p u olt a p eli e n, l a ul uj e n, l ei k ki e n j a t oi mi n n allis u u d e n k a utt a, o n m y ös t är k e ä ä k e hit-
t ä ä its eti et ois u ut e e n liitt y v ä ä sis äist ä m oti v a ati ot a, j ott a l a ps et y m m ärt ä v ät k e hitt y v ä ns ä k o h d e-
ki el ess ä j a m oti v oit u v at siit ä vi el ä e n e m m ä n (J o h nst o n e, 2 0 0 9, s. 3 8). S u ullis e n v u or o v ai k ut u k-
s e n lis ä ksi o p pil aill e a n n et a a n m a h d ollis u u ksi a t ut ust u a j a o p pi a A 1 -ki elt ä m y ös kirj oit et u n ki e-
l e n a v ull a (P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n 2 0 1 4 m u ut o ks et j a t ä y d e n n y ks et 
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k os ki e n  A 1 -ki el e n  o p et ust a  v u osil u o kill a  1 – 2 ,  2 0 1 9,  s.  1 0,  2 8– 2 9).  O p et u ks ess a  p ai n ot et a a n 
s u ullis e n ki elit ai d o n k e hitt y mist ä, m utt a k ol m a n n ell a l u o k all a kirj oit et u n ki el e n m ä är ä lis ä ä n-
t y y (I n h a, 2 0 1 8, s. 5).  
V ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a o p ett aji e n t a v oitt e e n a t ul e e oll a o p pil ai d e n kii n n ost u ks e n j a 
i n n o n h er ätt ä mi n e n vi er ai d e n ki elt e n o pis k el u a k o ht a a n, j ott a o p pil a at p yst y v ät l o p ult a s a a v ut-
t a m a a n ki el ellis e n j a k o m m u ni k atii vis e n p ät e v y y d e n ( H u, 2 0 1 6, s. 2 1 6 8). V ar h e n n et u n ki elt e n-
o p et u ks e n o p ett aji e n o d ot et a a n ol e v a n t ait a vi a k o h d e ki el ess ä j a o p pil ai d e n äi di n ki el ess ä s e k ä 
t u nt e v a n o p et uss u u n nit el m a n sis äll öt ( Ni k ol o v & Mi h alj e vi c Dji g u n o vi c, 2 0 1 1, s. 1 0 6– 1 0 7). 
V ar h e n n ett u ki elt e n o p et us v a atii o p ett aj alt a k y k y ä t u k e a al k u o p et u ks e n o p pil ai d e n ki elit ai d o n 
k e hitt y mist ä  s e k ä  k as v a mist a  k ultt u uris e e n  m o ni n ais u ut e e n  j a  ki eliti et ois u ut e e n  ( H a hl,  S a vi-
j är vi & W alli n h ei m o, 2 0 2 0, s. 8 0). O p ett aj at n ä ytt ä v ät esi m er k ki ä k o h d e ki el e n k ä ytt ä mis est ä j a 
t arj o a v at o p pil aill e m a h d ollis u u ksi a p ar a nt a a m oti v a ati ot a k o h d e ki el e n o pis kel u a k o ht a a n ( Ni-
k ol o v & Mi h alj e vi c Dji g u n o vi c, 2 0 1 1, s. 1 0 6 – 1 0 7).  
O p ett aj a n o m a ki elit ait o o n m y ös m er kitt ä v äss ä r o oliss a, k os k a v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u k-
s ess a o p pil a at o v at k os k et u ks ess a ki el e e n p ä ä osi n p u h ut u n ki el e n k a utt a ( M eril äi n e n & Piis p a-
n e n, 2 0 1 9, s. 1 2; Gr a h a m, C o urt n e y, M ari nis & T o n k y n, 2 0 1 7, s. 9 2 9). O p ett aji e n t ul e e kii n nit-
t ää h u o mi ot a sii h e n, y m m ärt ä v ät k ö o p pil a at sit ä mit ä o p ett aj a h eilt ä p y yt ä ä j a mit ä h ä n h eill e 
s a n o o k o h d e ki el ell ä, sill ä n u ort e n o p pil ai d e n y m m ärr ys y m p är öi v äst ä m a ail m as t a o n r aj alli n e n. 
T ä m ä o n t är k e ä ä m y ös s e n v u o ksi, ett ä l a ps et yritt ä v ät a ktii vis esti r a k e nt a a m er kit y ksi ä sill e, 
mit ä  h eill e  s a n ot a a n  j a  mit ä  h eit ä  p y y d et ä ä n  t e k e m ä ä n.  T ä m ä n  t a ki a  o p ett aj a n  o n  j at k u v asti 
t ut kitt a v a t oi mi nt a a ns a l a ps e n n ä k ö k ul m ast a ar vi oi da ks e e n til a n n ett a. ( C a m er o n, 2 0 1 0, s. 1 9.) 
O n h u o m att u, ett ä mit ä t ait a v a m mi n o p ett aj a k ä ytt ä ä k o h d e ki elt ä p äi vitt äisiss ä t oist u viss a v u o-
r o v ai k ut ustil a nt eiss a, sit ä n o p e a m mi n o p pil a at s o p e ut u v at j a yritt ä v ät k o m m u ni k oi d a k o h d e-
ki el ell ä ( E n e v er, 2 0 1 5, s. 2 2 – 2 3). O p ett aj a n ki elit ait o o n t o d e n n ä k öis esti erit yis e n m er kit y ks el-
lisi ä ki eli o pi n o m a ks u mis ess a. Ki eli o pillist e n piirt ei d e n t oist a mi n e n j a j o h d o n m u k ais u us p u-
h e ess a t o d e n n ä k öis esti v ai k utt a a sii h e n, mit e n h y vi n ki eli o p pi a o m a ks ut a a n. O n t o d e n n ä k öist ä, 
ett ä o p ett aj at, j ot k a os a a v at h ei k o m mi n k o h d e ki elt ä, ei v ät p yst y t arj o a m a a n t äll aist a j o h d o n m u-
k ais u utt a j a t oist o a. ( Gr a h a m y m., 2 0 1 7, s. 9 2 9.)  
 
O n  t är k e ä ä,  ett ä  o p pil a at  s a a v at  k ä ytt ä ä  vi er ast a  ki elt ä  m a h d ollisi m m a n  l u o n n ollisiss a  til a n-
t eiss a, k os k a v ar h ai n e n ki elt e n o p et us o n r aj oit ett u yl e e ns ä y ht e e n vii k k ot u ntii n t ai us e a m pii n 
l y h yisii n t u o ki oi hi n. H e n kil ö k o ht ai n e n k o k e m us ki el e n k ä ytt ä mis est ä j a a ktii vi n e n os allist u mi-
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n e n s e k ä m a h d ollis u us v ai k utt a a a ktii vis esti o p pi mis pr os essii n, t arj o a v at o p pij oill e o n nist u mi-
s e n  k o k e m u ksi a.  ( M eril äi n e n  &  Piis p a n e n,  2 0 1 9,  s.  1 2.)  U u d e n  ki el e n  k ä ytt ö  l u o n n ollisiss a 
v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a e dist ä ä ki el e n h allits e mist a, erit yis esti j os ki el e n k ä ytt ö t a p a ht u u s el-
l ais e n i h mis e n s e ur ass a, j o k a p u h u u k o h d e ki elt ä äi di n ki el e n ä ä n. O p etelt a v a a ki elt ä t ul e e k u ull a 
j a k ä ytt ä ä eril aisiss a til a nt eiss a. K o ul uss a l a ps et o n h y v ä j a k a a r y h mii n, j oll oi n h e s a a v at m a h-
d ollis u u d e n k ert o a o mi a aj at u ksi a a n j a os allist u a k es k ust el ui hi n. ( K or pil a hti, 2 0 1 0, s. 1 4 8.)  
 
O p ett aj a n k o ul ut u ks ell a ki n  o n  h u o m att u  ol e v a n  v ai k ut ust a  o p pil ai d e n  ki el e n  o p pi mis e e n.  O n 
h u o m att u, ett ä s ell ais et o p ett aj at, j ot k a o v at k or k e asti k o ul ut ett uj a al a n asi a nt u ntij oit a, yl e e ns ä 
m u k a utt a v at o p pi kirj a n sis ält öj ä pit ä ä ks e e n kii n n ost a vi a j a l ast e n i k ä ä n s o pi vi a o p pit u nt ej a. O n 
m y ös h u o m att u, ett ä m o n et v ar h ais e n ki el e n o p et u ks e n al oitt a mis e n e d ut m e n et et ä ä n, j os o p et-
t ajill a ei ol e t ät ä t ait o a t ai j os h eill ä ei ol e t ar p e e ksi v al mi u ksi a j a s o pi v a a k o ul ut ust a. T ä m ä 
v ai k utt a a m y ös o p pil ai d e n m oti v a ati o n l as k e mis e e n v ar h aist a ki el e n o p pi mist a  k o ht a a n. ( E n e-
v er, 2 0 1 5, s. 2 3.)  
4. 5  Ai e m pi a t ut ki m ust ul o ksi a v a r h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t y öt a p oi hi n liitt y e n  
V ar h e n n ett u ki elt e n o p et us p er ust u u k u u nt el u u n j a vis u a alis u ut e e n, k o m m u ni k oi ntii n s e k ä p e-
l ei hi n. P u h e ell a o n s u uri m er kit ys j a vi er a a n ki el e n o p pi min e n p er ust u u e nsi m m äis e n ki el e n 
s e m a nttis e e n p er ust a a n. N u or et l a ps et o m a ks u v at h el p o m mi n ä ä nt ä mis e n j a i nt o n a ati o n s e k ä 
e nsi m m äis ess ä  ki el ess ä  ett ä  vi er a ass a  ki el ess ä;  h e  m uist a v at  h el p osti  vi er a a n  ki el e n  s a n at  j a 
il m ais ut. ( C h a nt o v, 2 0 1 8, s. 1 4 7 1.) S a n ast o v a h vist u u p ar h ait e n, k u n k ai k ki a kti vit e etit p y öri v ät 
s a m a n ai h e e n t ai t e e m a n y m p ärill ä s a m a a s a n ast o a t oist a e n. Lis ä ksi t äll öi n o p pil a at altist et a a n 
k o h d e ki el ell e m er kit y ks ellisiss ä, ai d oiss a til a nt eiss a, j oiss a h e v oi v at v a p a asti k ä ytt ä ä k o h d e-
ki elt ä j a k e hitt ä ä v u or o v ai k ut ust ait oj a a n. (J al k a n e n, 2 0 0 9, s. 1 0 2 – 1 0 3.)  
V ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a k or ost et a a n us ei n p u h u mist a j a k u u nt el u a, t oist o a s e k ä arj e n 
r utii n ej a. M u u n m u ass a t ari n oit a, dr a a m a a, l ei k k ej ä j a l a ul uj a s e k ä vis u a alis u utt a k ä yt et ä ä n h y ö-
d y ksi v ar h e n n ett u a ki elt e n o p et ust a o p ett a ess a. ( S ki n n ari & Sj ö b er g, 2 0 1 8, s. 1 7.) K u v at j a t oi-
mi n n allis et p elit o v at eri n o m ai n e n t a p a k ä y d ä l ä pi u utt a s a n ast o a, k os k a ki elis y öt e o n y m m är-
r ett ä v ä ä j a n e pit ä v ät l ast e n m oti v a ati o n yll ä (J al k a n e n, 2 0 0 9, s. 1 0 2– 1 0 3). T ut ki m u ks e n m u-
k a a n p elit, l a ul ut j a u usi e n s a n oj e n o p pi mi n e n o v at s u osit ui m pi a a kti vit e ett ej a n u ort e n l ast e n 
k es k u u d ess a. M y ö h e m m äss ä i äss ä nii d e n s u osi o l as k e e j a kii n n ost us k u u nt el u a s e k ä l u k e mist a 
k o ht a a n n o us e e. ( E n e v er, 2 0 1 6, s. 7.)  
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S u o m ess a  al k a n e ess a  v ar h e n n et uss a  ki elt e n o p et u ks ess a  o n  k or ost ett u  t oist u v asti  t y öt a p oj a, 
j ot k a liitt y v ät t oi mi n n allis u ut e e n j a l ei killis y yt e e n. O p ett aji a o n m y ös r o h k aist u k e hitt ä m ä ä n j a 
k o k eil e m a a n eril aisi a t y öt a p oj a. O p pi mis e n j a o p ett a mis e n y ht ei n e n t e kij ä t oi mi n n allist e n o p e-
t us m e n et el mi e n j a t oi mi n n allis e n o p pi mis e n v älill ä o n, ett ä o p pil as o n a ktii vi n e n t oi mij a j a o p-
pi mi n e n t a p a ht u u t oi mi n n a n o h ell a. T oi mi n n allis u u d e n lis ä ksi l ei killis y y d e n j a l ei ki n k äsitt e et 
y h dist et ä ä n yl e e ns ä v ar h e n n et u n ki el e n o p et u ks e n o p pi mis y m p ärist öi hi n. L ei killisiss ä o p pi mis-
y m p ärist öiss ä o p pil as os allist u u t oi mi nt a a n a ktii vis esti, mi k ä e d es a utt a a h eit ä k o hti t a v oit elt a-
v a a os a a mist a, j o k a m ai nit a a n m y ös v alt a k u n n allis ess a p er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m ass a. 
( M eril äi n e n & Piis p a n e n, 2 0 1 9, s. 1 2.)  
S a ks ass a o n t e ht y t ut ki m us v ar h e n n et ust a ki elt e n o p et u ks est a, miss ä p ai n ott u u s u ulli n e n t u ott a-
mi n e n, k u ull u n y m m ärt ä mi n e n, l ei k ki, l a ul u j a p el a a mi n e n. T ut ki m ust ul o ksist a il m e ni, ett ä r u-
tii ni n o m ais est a s u ullis est a il m ais uj e n o p ett a mis est a v oi m u o d ost u a p ar e m m at k u ull u n j a l u et u n 
y m m ärt ä mis e n t ai d ot, m utt a t ä m ä ei v ältt ä m ätt ä pi d ä l a ps e n m oti v a ati ot a yll ä. O p et u ks ess a v oi-
d a a n t u k e a l ast e n v u or o v ai k ut ust ait oj e n k e hitt y mist ä t arj o a m all a m a h d ollis u u ksi a k ä ytt ä ä k o h-
d e ki elt ä  l u o v asti.  Is o -Brit a n ni ass a  t ot e ut et uss a  t ut ki m u ks ess a  k or ost et a a n,  ett ä  v ar h e n n et u n 
ki elt e n o p et u ks e n  t ul e e  t u k e a  m y ös  ( ki el e n) o pis k el ut ait oj e n  e dist y mist ä  s e n  lis ä ksi,  ett ä  sii n ä 
k e hit et ä ä n v arsi n aist a ki elit ait o a. T äll ä t a v oi n v oi d a a n t u k e a o p pil a a n m oti v a ati ot a ki el e n o pis-
k el u u n s e k ä  p yst y v y y d e n t u n n ett a ki el e n k ä ytt äj ä n ä. (I n h a & H u ht a, 2 0 1 9, s. 7 9.)  
T ari n oi d e n o n v äit ett y k e hitt ä v ä n ki elit ait o a. K os k a t ari n at o v at s u u n nit elt u vii h d ytt ä vi ksi, kir-
j ailij at j a t ari n a n k ert oj at k ä ytt ä v ät s a n oj a, j ot k a erit yis esti pit ä v ät yl eis ö n mi el e n kii nt o a yll ä. 
T ari n oiss a v oi oll a ( e p ät a v allisi a) s a n oj a, j oill a o n v a h v a f o n ol o gi n e n sis ält ö j a j ot k a h er ätt ä v ät 
mi el e n kii nt o a o m at o p o e ettisill a r yt m eill ä t ai ä ä nill ä. ( C a m er o n, 2 0 1 0, s. 1 6 3.) O n o m at o p o e et-
tisill a s a n oill a t ar k oit et a a n s a n oj a, j oi d e n ä ä ni j äljitt el e e t ar k oit ett u a m et eli ä t ai t oi mi n n a n ä ä nt ä, 
k ut e n si hi n ä ä (I c hi o k a & F u k u m ot o, 2 0 0 8, s. 3 3). T ari n a n k o nt e ksti, s e n e n n ust ett a v at t a p a ht u-
m at j a s a n at s e k ä k u v at t u k e v at k ai k ki k u u nt elij a n y m m ärr yst ä t u nt e m att o mist a s a n oist a. L a ps et 
p oi mi v at t ari n oist a mi el e n kii nt oisi m m at s a n at j a t ari n at t arj o a v at m a h d ollis u u d e n s a n ast o n k e-
hitt y mis ell e. ( C a m er o n, 2 0 1 0, s. 1 6 3.) T ari n at m y ös v et o a v at l ast e n mi eli k u vit u ks e e n (J o h ns-
t o n e, 2 0 0 9, s. 3 9). 
V ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t oi mi n n a n t ul e e oll a s o v elt a v a a j a m o ni p u olist a. N u ori a o p pi-
l ait a p y y d et ä ä n h ar v oi n lii k k u m a a n p ul p et eilt a a n, v ai k k a l a ps et pit ä v ät lii k k u mis est a j a t oi mi n-
n allis u u d est a. R o olil ei k ki n ä ytt ä yt y y us ei n o p et u ks ess a sit e n, ett ä o p pil a at t oist a v at m e k a a ni-
s esti o p pi kirj oiss a esii nt y vi ä v u or o p u h el uit a. N u ort e n o p pil ai d e n o n h y v ä e nsi n k u u n n ell a j a 
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s e n j äl k e e n t oist a a y ksitt äisi ä s a n oj a j a l y h yit ä l a us eit a. T ä m ä n j äl k e e n h e v oi v at al k a a t oist a-
m a a n l a ul uj a, rii m ej ä j a t e h d ä pi e ni ä n ä yt el mi ä s e k ä t ari n a n k err o nt a a, j a k e hitt ä ä s a n ast o a j a 
v u or o v ai k ut ust ait oj a . ( M e z zi, 2 0 1 2, s. 2 3.) V ai k k a t ari n a n k err o nt a, r o olil ei kit j a dr a a m a v oi v at 
oll a ai k a a vi e vi ä t y öt a p oj a o p ett aj a n k a n n alt a, n ä m ä t y öt a v at k uit e n ki n a nt a v at l a ps ell e m a h-
d ollis u u d e n k e hitt ä ä o m a a k y k y ä p u h u a j a y m m ärt ä ä k o h d e ki elt ä, h arj oit ell a k es kitt y mist ä s e k ä 
t ari n a n t ai di al o gi n esitt ä mist ä, ar v ost a a vi er ait a k ultt u ur ej a j a lis ä ksi e dist ä ä s osi a alisi a t ait oj a, 
k ut e n y ht eist y öt ait oj a j a o m a n v u or o n o d ott a mist a ( P etill o, 2 0 1 2, s. 1 5 3).  
M usii k ki a k ä yt et ä ä n p alj o n v ar h ais ess a ki elt e n o p et u ks ess a, sill ä rii mi e n j a l or uj e n ä ä nt ä mi n e n 
s e k ä l a ul uj e n l a ul a mi n e n a nt a a o p pil aill e m a h d ollis u u d e n ä ä nt ä mis e n h arj oitt el e mis e e n. N u or et 
o p pil a at pit ä v ät yl e e ns ä l a ul a mis est a j a esii nt y mis est ä j a t ä m ä a utt a a h eit ä us ei n r e nt o ut u m a a n 
vi er a a n ki el e n o pis k el uss a. K a p p al ei d e n j a rii mi e n o p pi mi n e n o n i n n ost a v a a, sill ä o p pil a at v oi-
v at l a ul a a t ai k ert o a niit ä v a n h e m mill e e n k ot o n a, mi k ä lis ä ä l u ott a m ust a j a t u n n ett a ki el e n os a a-
mis est a. R yt mi n lis ä ä mis e ksi o p ett aj at v oi v at k ä ytt ä ä i nstr u m e ntt ej a ( esi m er ki ksi t a m b urii ni a, 
s oitt o k ell o a  t ai r u m p uj a) o p et u ks e n t u k e mis e ksi. ( M e z zi, 2 0 1 2, s. 2 0.) R yt mi e n k ä ytt ä mi n e n, 
m usii k ki  j a  lii k k u mi n e n  v oi v at  e dist ä ä  l ast e n  ki el ellist ä,  s osi a alist a,  f y ysist ä,  k o g nitii vist a  j a 
h e n kist ä k as v u a. P u h u m att a k a a n siit ä, ett ä r yt mi n, m usii ki n j a lii k k u mis e n a v ull a o n h el p o m pi 
m uist a a l a aj e m pi a ki eli k o k o n ais u u ksi a. Erit yis esti ki el e n o p pi mis e n al uss a n u ort e n o p pil ai d e n 
o n  h y v ä  t ut ust u a  vi er a as e e n  ki el e e n  l u o n n ollis ell a  j a  mi ell ytt ä v äll ä  t a v all a.  ( P etill o,  2 0 1 2,  s. 
1 5 3.) R yt mit j a l a ul ut o v at h y vi ä t a p oj a h arj oit ell a pr os o disi a piirt eit ä, k ut e n ki el e n i nt o n a ati ot a 
(J al k a n e n, 2 0 0 9, s. 1 0 2– 1 0 3).  
K o g nitii vis e n k e hit y ks e n j a ki eliti et ois u u d e n us k ot a a n k e hitt y v ä n m ui d e n k o ul u ai n ei d e n i nt e g-
r oi n nill a ki el e n o p pi mis e e n. T äll ais ell a i nt e gr oi n nill a o n h a v aitt u ol e v a n p ositiivisi a v ai k ut u ksi a 
o p pi mis e e n, sill ä s e n a v ull a l u o d a a n y ht e y ksi ä o p pil aill e t utt uj e n k äsitt ei d e n j a ki el e n o p pi mis e n 
k o k e m ust e n v älill e. (I n b ar -L o uri e & S h o h a m y, 2 0 0 9, s. 8 5.) L u o k a n o p ett aj a v oi i nt e gr oi d a k o h-
d e ki elt ä m ui hi n t är k eisii n ai h eisii n j a sis ält öi hi n, j oit a h ä n o p ett a a s a m a n ai k ais esti k ys eis ell e 
r y h m äll e (J a nts c h er & L a n dsi e dl er, 2 0 0 0, s. 1 9). 
R utii ni e n o n h u o m att u a v a a v a n m o ni a m a h d ollis u u ksi a ki elit ai d o n k e hitt ä mis e e n. R utii nit a n-
t a v at l a ps ell e m a h d ollis u u d e n t ut ust u a k o h d e ki el e e n a ktii vis esti t oist u vi e n j a t utt uj e n k o k e m us-
t e n k a utt a s e k ä t arj o a v at til a n ki el e n k e hit y ks e n k as v ull e. ( C a m er o n, 2 0 1 0, s. 1 0– 1 1.) E nsi m-
m äist e n  vii k k oj e n  ai k a n a  l a ps et  o m a ks u v at  k o h d e ki elt ä  a alt oi n a  t ott u ess a a n  ki el e n  o p pit u n-
n eill a t ai t u o ki oill a k ä yt ett yi hi n r utii n ei hi n. J o p a pi e n et r utii nit, k ut e n h y v ä n h u o m e n e n t oi v ot-
t a mi n e n, o v at t är k eit ä l a psill e j a t arj o a v at h eill e ait oj a til a nt eit a, j oiss a h e v oi v at k ä ytt ä ä vi er ast a 
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ki elt ä. T ä m ä v a h vist a a l a ps e n its el u ott a m ust a j a p ar a nt a a m oti v a ati ot a. L a psi v oi h y vi n pi a n 
al k a a k ä y tt ä m ä ä n vi er ast a ki elt ä its e j a k o k e a yl p e ytt ä, k u n ai k ui n e n r e a g oi l a ps e n ki elit u ot o k-
s e e n. (J al k a n e n, 2 0 0 9, s. 1 0 1.)  
4. 6  Y ht e e n v et o  
V ar h e n n et ull a  ki elt e n o p et u ks ell a  t ar k oit et a a n  sit ä,  ett ä  ki elt e n o p et us  al oit et a a n  v ar h ais e m-
m ass a v ai h e ess a s u ht e ess a sii h e n, mill oi n ki elt e n o p et us o n ai e m mi n al oit ett u. V ar h e n n ett u ki el-
t e n o p et us o n t a v oitt e ellist a t ois e n ki el e n o p et ust a. ( S ki n n ari & Sj ö b erg, 2 0 1 8, s. 8, 2 7 – 2 8.) V ar-
h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t er mi ä l ä h ell ä ol e v a k äsit e o n v ar h ai n e n ki elt e n o p et us. V ar h ais est a 
ki elt e n o p et u ks est a p u h utt a ess a h u o mi ot a kii n nit et ä ä n ki elt e n o p et u ks e n n ä k ö k ul m ast a o p pij a n 
i k ä k a ut e e n v ar h aisl a ps u u d est a al k u o p et usi k äise e n. ( S ki n n ari & H al v ari, 2 0 1 8.)  V alti o n e u v os-
t o n as ett a m a n as et us m u ut o ks e n v u o ksi k ai k ki e nsi m m äis e n l u o k a n o p pil a at al oitti v at vi er a a n 
ki el e n  o p et u ks e n  t a m mi k u uss a  2 0 2 0  ( P er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m a n  p er ust ei d e n  2 0 1 4 
m u ut o ks et j a t ä y d e n n y ks et k os ki e n A 1 -ki el e n o p et ust a v u osil u o kill a 1 – 2 , 2 0 1 9, s. 3– 4).  
T ut ki m ust e n m u k a a n l a psi v oi s a a v utt a a äi di n ki el e n k alt ais et t ai d ot vi er a a n ki el e n o p pi mis ess a, 
j os ki el e n o p pi mi n e n al oit et a a n h er k k y ys k a u d e n ai k a n a (J al k a n e n, 2 0 0 9, s. 9 7). H er k k y ys k a u-
d ell a  t ar k oit et a a n  aj a nj a ks o a  eli mist ö n  k e hitt y mis ess ä,  j oll oi n  ai v ot  p yst y v ät  o pti m a alis esti 
o m a ks u m a a n ti et y n k y v y n, j os y m p ärist öst ä s a a d a a n asi a n m u k aist a ärs y k ett ä ( C h a nt o v, 2 0 1 8, 
s. 1 4 7 0). K ai k ki t ut ki m u ks et ei v ät k uit e n k a a n t u e h er k k y ys k a ut e e n liitt y v ä ä h y p ot e esi a, v a a n 
n e p u olt a v at sit ä, ett ä ki el e n o p pi mis ell e ei ol e t äll aist a r aj a a ( C a m er o n, 2 0 1 0, s. 1 3).  
Vi er a a n ki el e n o pis k el u n o n t o d ett u p ar a nt a v a n k o g nitii visi a k y k yj ä, viit att a ess a yl eis esti äl y k-
k y yt e e n. T ä m ä v ai k utt a a us ei n p ositii vis esti n u or e n l a ps e n äi di n ki el e n t ait oi hi n, m u k a a n l u ki e n 
s a n allisii n t ait oi hi n. ( C h a nt o v, 2 0 1 8, s. 1 4 6 9.)  V ar h ai n e n ki el e n o pis k el u n al oitt a mi n e n ei its es-
s ä ä n t a k a a ki el e n o p pi mist a, v a a n sii h e n t ar vit a a n l a a d u k ast a o p et ust a, k a n n ust a v a o p pi mis y m-
p ärist ö j a j at k u v u us siirt y m ä v ai h e est a t ois e e n. T ut ki m u ks e n m u k a a n sis äi n e n m oti v a ati o ki el e n 
o p pi mis e e n ei s y n n y ai n o ast a a n h a us k a n pi d ost a j a p el eist ä, v a a n lis ä ksi t ar vit a a n äl yllisi ä h a as-
t eit a j a o n nist u mis e n k o k e m u ksi a. ( E d el e n b os & K u b a n e k, 2 0 0 9, s. 4 5– 4 6.)  
V ar h e n n et u n ki el e n o p et u ks e n t y öt a p oj e n t ul e e oll a m o ni p u olisi a, o p pil asl ä ht öisi ä j a o p pil ait a 
os allist a vi a. T y öt a p oj e n a v ull a o n t ar k oit us o hj at a o p pil ait a m o ni p u olis e e n v u or o v ai k ut u ks e e n, 
y ht eis e e n p o h di nt a a n, ki el ellis e e n ut eli ais u ut e e n j a p ä ätt el y y n s e k ä y ht eist ait oj e n v a h vi st a mi-
s e e n. L ei ki n o m ais u utt a, m usii k ki a, dr a a m a a, p el ej ä j a lii k k eit ä s e k ä eri aisti e n h y ö d y nt ä mist ä 
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y h dist et ä ä n t y öt a v oiss a. ( P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n 2 0 1 4 m u ut o ks et j a 
t ä y d e n n y ks et k os ki e n A 1-ki el e n o p et ust a v u osil u o kill a 1 – 2 , 2 0 1 9, s. 1 0, 2 8– 2 9.)  V ar h e n n et uss a 
ki elt e n o p et u ks ess a o n viitt eit ä k o m m u ni k atii vis e e n ki el e n o p et us m e n et el m ä ä n, sill ä sii n ä p ai-
n ott u u ki el e n o p pi mi n e n v u or o v ai k ut ustil a nt eiss a . Lis ä ksi v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a o n 
h a v aitt a viss a s a m a n k alt ais u u ksi a  l u o n n ollis e n l ä h est y mist a v a n ki el e n o p et us m e n et el m ä ä n, sill ä 
ki elt ä o pit a a n t oi mi n n a n k a utt a. K u u nt el e mi n e n, vis u a alis u us, k o m m u ni k oi nti j a p elit o v at v ar-
h e n n et u n ki el e n o p et u ks e n p er ust a. Ps y k oli n g visti n e n n ä k ö k ul m a n ä k y y v ar h e n n et uss a ki elt e n-
o p et u ks ess a , ku n s a m a a ki elis y öt ett ä t u o d a a n esill e m o n ess a eri til a nt e ess a. (J al k a n e n, 2 0 0 9, s. 
1 0 2 – 1 0 2.)  
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5. T ut ki el m a n t ot e ut u s  
T äss ä l u v uss a k err ot a a n t ar k e m mi n t ut ki el m a n t ot e ut u ks est a. Al u ksi esit ell ä ä n t ut ki el m a n t a-
v oit e j a t ut ki m us k ys y m y ks et, j o n k a j äl k e e n t ar k as t ell a a n l a a d ullist a t ut ki m ust a j a f e n o m e n o-
gr afi a a l ä h est y mist a p a n a. T ä m ä n j äl k e e n esit et ä ä n, k ui n k a ai n eist o o n k er ätt y t e e m a h a ast att e-
l u n a v ull a j a a v at a a n t e e m a h a ast att el u n k ä yt ä nt eit ä. S e ur a a v a ksi t ar k ast ell a a n t ut ki el m a n k o h-
d ej o u k k o a j a ai n eist ol ä ht öist ä sis äll ö n a n al y ysi a a n al y ysi m e n et el m ä n ä.   L o p u ksi p o h dit a a n t ut-
ki el m a n l u ot ett a v u utt a j a e ettis y ytt ä.  
5. 1  T ut ki el m a n t a v oit e j a t ut ki m us k ys y m y ks et  
T ut ki el m a n t a v oitt e e n a o n s el vitt ä ä, mit ä t y öt a p oj a l u o k a n o p ett aj at k ä ytt ä v ät v ar h e n n et u n ki e-
l e n o p et u ks ess a j a mit k ä t e kij ät o v at v ai k utt a n e et n äi d e n t y öt a p oj e n v alits e mis e e n. V ar h ai n e n 
vi er a a n ki el e n o p pi mi n e n o n h er ätt ä n yt vii m e v u osi n a y h ä e n e m m ä n kii n n ost ust a t ut kij oi d e n 
k es k u u d ess a (J ä k el y m., 2 0 1 7, s. 6 3 3), v ai k k a ki n p er us o p et u ks e n v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n 
til a nt e est a ei ol e s a at a vill a p alj o a ti et o a ( S ki n n ari & Sj ö b er g, 2 0 1 8, s. 2 0). T ut ki el m a n a v ull a 
v oi d a a n  t u o d a  k e nt äll ä  t y ös k e nt el e vill e  v ar h e n n et u n  ki el e n  o p ett ajill e  k ä yt ä n n öllist ä  h y öt y ä, 
sill ä v ar h e n n ett u u n ki elt e n o p et u ks e e n t ar k oit et u t m at eri a alit o v at v ä h äisi ä t ai h a n k al asti s a at a-
vill a. T ä m ä t ut ki el m a v oi a utt a a o p ett aji a v alits e m a a n s o pi vi a t y öt a p oj a v ar h e n n ett u u n ki elt e n-
o p et u ks e e n j a l aitt a a p o hti m a a n t e kij öit ä, j ot k a o v at v ai k utt a n e et t y öt a p oj e n v alits e mis ess a.   
 
T ut ki el m a n t ut ki m u s k ys y m y ks et o v at s e ur a a v at:  
1.  Mit ä t y öt a p oj a l u o k a n o p ett aj at k ä ytt ä v ät o p ett a ess a a n v a r h e n n ett u a ki elt ä ?  
2.  Mit k ä t e kij ät o v at v ai k utt a n e et t y öt a p oj e n v ali nt a a n v a r h e n n ett u a ki elt ä o p et et-
t a ess a ? 
 
5. 2  L a a d ulli n e n t ut ki m us j a f e n o m e n o g r afi a l ä h est y mist a p a n a  
T ut ki el m a  o n t ot e ut ett u l a a d ullis e n a eli k v alit atii vis e n a t ut ki m u ks e n a. K v alit atii vis e n t ut ki m u k-
s e n n ä k ö k ul m a v ali k oit ui s e n t a ki a, ett ä k v alit atii vis ess a t ut ki m u ks ess a t ut ki m us k o h d ett a p yri-
t ä ä n t ut ki m a a n m a h d ollisi m m a n k o k o n ais v alt ais esti j a t o d ellis e n el ä m ä n k u v aa mi n e n o n t ut ki-
m u ks e n l ä ht ö k o ht a n a ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a, 2 0 0 9, s. 1 6 1). K v alit atii vis e n t ut ki m u ks e n 
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t ut ki m us pr os essi n p ai n o pist e sij oitt u u t e ori a n j a ai n eist o n v älis e e n v u or o v ai k ut u ks e e n ( K os ki-
n e n, 1 9 9 5, s. 5 2), j ot a t ut ki el m ass a o n p yritt y n o u d at t a m a a n. K v alit atii vis ess a t ut ki m u ks ess a 
s o v ell et a a n i n d u ktii vist a a n al y ysi a j a t ut ki m us k o h d ett a t ar k ast ell a a n y ksit yis k o ht ais esti j a m o-
nit a h ois esti. T a v oitt e e n a o n p yr ki ä l ö yt ä m ä ä n t ai t u o m a a n il mi t osi asi oit a, s e n sij a a n ett ä k es-
kit ytt äisii n t o d e nt a m a a n j o ol e m ass a ol e vi a v äitt eit ä t ai t e ori oit a. ( Hirsj är vi y m., 2 0 0 9, s. 1 6 1, 
1 6 4.) T äss ä t ut ki el m ass a ai n eist o a h a n kitt a ess a o n p yritt y t u o m a a n esii n h a ast at elt a vi e n o m at 
n ä k e m y ks et t ut ki m us ai h e est a il m a n, ett ä j o ol e m ass a ol e vi e n t e ori oi d e n o n a n n ett u v ai k utt a a 
t ut ki m ust ul o ksii n. 
 
T ä m ä n t ut ki el m a n ti e d o n k er u ul ä ht e e n ä o v at i h mis et, k ut e n k v alit atii vis e n t ut ki m u ks e n l u o n-
t e es e e n us ei n k u ul u u ( Hirsj är vi y m., 2 0 0 9, s. 1 6 4). K v alit atii vis e n t ut ki m u ks e n piiriss ä ai n eis-
t o n h a n ki n n ass a l a at u o n t är k e ä m pi krit e eri k ui n m ä är ä. T ut kitt a vi e n m ä är ä o n yl eis esti ott a e n 
pi e ni  j a  t ä m ä n  v u o ksi  t ut kitt a v a a  asi a a  v oi d a a n  a n al ys oi d a  m a h d ollisi m m a n  p er ust e ellis esti. 
( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8, s. 1 5.) T ä m ä n t a ki a t ut ki el m ass a o n h a ast at elt u ai n o ast a a n k a ht a-
t oist a l u o k a n o p ett aj a a. 
 
T ut ki el m a n  l ä h est y mist a p a  o n  f e n o m e n o gr afi n e n.  F e n o m e n o gr afi a  o n  l a a d ulli n e n  s u u nt a us, 
j oss a t ut kit a a n i h mist e n eril aisi a k äsit y ksi ä ar ki p äi v ä n il mi öist ä ( H u us k o & P al o ni e mi, 2 0 0 6, s. 
1 6 3).  T ut ki el m a n  t a v oitt e e n a  o n  s el vitt ä ä,  mi n k äl aisi a  k äsit y ksi ä  o p ett a jill a  o n  v ar h e n n et u n 
ki elt e n o p et u ks e n t y öt a v oist a, j o n k a v u o ksi t ut ki m u ks e e n v ali k oit ui f e n o m e n o gr afi n e n l ä h est y-
mist a p a. F e n o m e n o gr afi a n t ar k oit u ks e n a t ut ki m u ks ellis e n a l ä h est y mist a p a n a o n t u o d a esii n t ut-
ki el m a a n os allist u vi e n h e n kil öi d e n p u h ett a j a h ei d ä n  k o k e m u ksi a a n, k äsit y ksi ä ä n s e k ä y m m är-
r yst ä ä n y m p är öi v äst ä m a ail m ast a ( Nii k k o, 2 0 0 3, s. 3 0– 3 1). F e n o m e n o gr afi a n a v ull a p yrit ä ä n 
k u v a a m a a n,  a n al ys oi m a a n  j a  y m m ärt ä m ä ä n  il mi öist ä  m u o d ost ett uj a  eril aisi a  k äsit y ksi ä 
( H u us k o & P al o ni e mi, 2 0 0 6, s. 1 6 3– 1 6 4). T ut k i el m ass a o n n ost ett u esii n s u ori a l ai n a u ksi a h a as-
t at elt a vi e n k äsit y ksist ä j a k o k e m u ksist a t ut ki el m a n ai h e est a. T äll ä t a v oi n o n t u ot u esill e h a as-
t at elt a vi e n ait o a p u h ett a. 
 
Ai n eist o n k er u uss a  o n  ol e n n aist a  l u o d a  a v oi mi a  k ys y m y ksi ä,  j ott a  eril ais et  k äsit y ks et  t ul e v at 
esill e ai n eist ost a ( H u us k o & P al o ni e mi, 2 0 0 6, s. 1 6 3 – 1 6 4). Lis ä ksi a v oi m et k ys y m y ks et j ätt ä v ät 
til a a h a ast at elt a v all e k u v at a t ut kitt a v a a il mi öt ä o m ast a viit e k e h y ks est ä k äsi n j a siit ä, mi k ä o n 
h a ast at elt a v all e t är k e ä ä j a ol e n n aist a ( Nii k k o, 2 0 0 3, s . 3 1– 3 2). T ut ki el m a a n v alitt u t e e m a h a as-
t att el u o n f e n o m e n o gr afi a a n s o pi v a ai n eist o n k er u u m e n et el m ä, sill ä s e n a v ull a j ä ä til a a a v oi-
mill e k ys y m y ksill e j a h a ast at elt a vi e n o mill e aj at u ksill e. F e n o m e n o gr afi ass a t ut ki m us k o ht e e n a 
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o v at i h mist e n y m m ärr ys m a ail m ast a , ei k ä sii n ä t ut kit a m a ail m a a s ell ais e n a a n. T ut ki m ust ul o k-
sist a ei s a a d a yl eis p ät e vi ä t ot u u ksi a m a ail m ast a, v a a n t ut ki m ust ul o ks et o v at i h mist e n h e n kil ö-
k o ht aisi a k äsit y ksi ä, j oi d e n p o hj alt a t ut kij a t e k e e t ul ki nt oj a j a m u o d ost a a j o ht o p ä ät ö ksi ä. ( M ar-
t o n, 1 9 9 0, s. 1 4 4.)  
 
F e n o m e n o gr afis e n t ut ki m u ks e n t ot e ut us p er ust u u e m piiris e e n ai n eist o o n. T ut ki m u ks ess a ei ol e 
t ar k oit us k ä ytt ä ä t e ori a a l u o kitt el ur u n k o n a t ai p er ust a n a t e ori ast a m u o d ost ett uj e n ol ett a m ust e n 
t est a a mis ell e. T a v oitt e e n a o n p yr ki ä l ö yt ä m ä ä n j a s yst e m atis oi m a a n aj att el ut a p oj a, j ot k a o v at 
j a ett uj a j a s osi a alis esti ol e n n aisi a. F e n o m e n o gr afi ass a mi el e n kii n n o n k o ht e e n a o n, mill aisi a si-
s ält öj ä k äsit y ksiss ä o n j a mit e n n e o v at s u ht e ess a t oisii ns a. V arsi n ai n e n t e ori a m u o d ost u u t ut-
ki m us pr os essi n ai k a n a, m utt a t ut kij a n p er e ht y n eis y ys ai h e es e e n a utt a a s u u nt a a m a a n j a t ot e ut-
t a m a a n ai n eist o n h a n ki nt a a. T ut kij a n o n t är k e ä ti e d ost a a o m at k äsit y ks et j a ol ett a m u ks et p er e h-
t y n eis y y d e n  p o hj alt a  nii n  t ut ki m u ks e n  s u u nt a a mis ess a,  t ot e utt a mis ess a  k ui n  a n al y ysiss a-
ki n.   ( H u us k o & P al o ni e mi, 2 0 0 6, s. 1 6 5 – 1 6 6.)  
 
T ut ki m us n ä k ö k ul m at v oi d a a n j a k a a e nsi m m äis e n ast e e n n ä k ö k ul m a a n j a t ois e n ast e e n n ä k ö-
k ul m a a n. E nsi m m äis e n ast e e n n ä k ö k ul m ass a t ut kij a k es kitt y y k u v a a m a a n t o d ellis u utt a s ell ai-
s e n a  k ui n  s e  t ul e e  esii n  j a  t ut kij a  ti e d ost a a  o m at  k o k e m u ks e ns a  t ut kitt a v a a n  asi a a n  liitt y e n, 
m utt a ei ot a h u o mi o o n t ut kitt a v a n t a p a a k o k e a t ut kitt a v a a il mi öt ä. F e n o m e n o gr afi ass a k es kit y-
t ä ä n t ois e n ast e e n n ä k ö k ul m a a n. T ois e n ast e e n n ä k ö k ul m ass a p ai n ot et a a n ni m e n o m a a n i h mis-
t e n aj at u ksi a j a h ei d ä n k o k e m u ksia a n m a ail m ast a. T ar k oit u ks e n a o n p oiss ul k e a t ut kij a n o m at 
k äsit y ks et j a k o k e m u ks et. T ut kij a siis k u v a a t ut kitt a v a a il mi öt ä siit ä n ä k ö k ul m ast a, j ost a j o ki n 
ti ett y y ht eis ö k äsitt ä ä j a k o k e e s e n. ( Nii k k o, 2 0 0 3, s. 2 4– 2 5.) T ut ki el m ass a o n p yritt y s äil ytt ä-
m ä ä n o bj e ktii vi n e n n ä k ö k ul m a, ei k ä t ut kij oi d e n mi eli pit ei d e n t ai k o k e m ust e n ol e a n n ett u v ai-
k utt a a t ut ki el m a n t ot e ut u ks e e n.  
 
5. 3  T e e m a h a ast att el u t ut ki el m a n ai n eist o n k e r u u m e n et el m ä n ä  
T ut ki el m a n  ai n eist o n k er u u m e n et el m ä n ä  o n  k ä yt ett y  t e e m a h a ast att el u a.  T e e m a h a ast att el u m e-
n et el m ä v ali k oit ui s e n v u o ksi, ett ä h a ast att el u h al uttii n k o h d e nt a a ti ett yi hi n t e e m oi hi n, j oist a 
k es k ust eltii n.  Ai n eist o n k er u u m e n et el m ä ksi  v ali k oit ui  t e e m a h a ast att el u m e n e t el m ä  m y ös  siit ä 
s y yst ä, ett ä t ut kitt a vi e n o m a ä ä ni j a n ä k ö k ul m at h al uttii n t u o d a esill e m a h d ollisi m m a n a ut e nt-
tis esti ( Hirsj är vi y m., 2 0 0 9, s. 1 6 4). K os k a t ut ki el m a n l ä h est y mist a p a o n f e n o m e n o gr afi n e n j a 
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k os k a f e n o m e n o gr afi ass a k ä yt et ä ä n yl eisi m mi n y ksil öl list ä, a v oi nt a h a ast att el u a ti e d o n h a n ki n-
t a m e n et el m ä n ä ( Nii k k o, 2 0 0 3, s. 3 1), nii n t e e m a h a ast att el u k o ettii n t ä h ä n t ut ki el m a a n s o pi v a ksi 
ai n eist o n k er u u m e n et el m ä ksi. T e e m a h a ast att el u n t a v oitt e e n a o n y m m ärt ä ä h a ast at elt a v a n a nt a-
m a a n ä k e m yst ä t ut kitt a v ast a il m i öst ä sit e n, ett ä h a ast att el uss a s el v e n n et ä ä n j a k u v at a a n h a ast a-
t elt a v a n s u h d ett a h ä n e n o mii n k o k e m u ksii ns a il mi öst ä. H a ast at elt a v a a k a n n ust et a a n h a ast att e-
l util a nt e ess a p o hti m a a n t ut kitt a v a a il mi öt ä eri ul ott u v u u ksist a. T ut kij a n t oi v e e n a o n, ett ä h a as-
t at elt a v a h eij ast a a o mi a k o k e m u ksi a a n j a k äsit y ksi ä ä n t ut kitt a v ast a asi ast a m a h d ollisi m m a n ai-
d osti. ( Nii k k o, 2 0 0 3, s. 3 1.)  
T e e m a h a ast att el u k o ettii n s o pi v a ksi m e n et el m ä ksi, k os k a s e n a v ull a p yst yt ä ä n t ut ki a m o n e n-
l aisi a il mi öit ä. T e e m a h a ast att el u m e n et el m ä p ai n ott a a el ä mis m a ail m a a j a s u bj e ktii visi a k äsit y k-
si ä asi oist a, j oit a t ut kitt a v a k o k e e. M y ös h a ast at elt a vi e n t ul ki n n at t ut kitt a v ast a asi ast a, h ei d ä n 
asi oill e ns a a nt a m at m er kit y ks et s e k ä s e, mit e n m er kit y ks et s y nt y v ät v u or o v ai k ut u ks ess a o v at 
k es k eis ess ä as e m ass a t e e m a h a ast att el uss a. ( P u us a, 2 0 2 0, s. 1 06 – 1 0 7.) T e e m a h a ast att el u l u o ki-
t ell a a n p u olistr u kt ur oi d u ksi m e n et el m ä ksi, k os k a h a ast att el u n n ä k ö k ul m a o n k ai kill e y ht ei n e n. 
P u olistr u kt ur oi d ut m e n et el m ät r a k e nt u v at sit e n, ett ä niiss ä o n m ä ärit elt y j o ki n n ä k ö k ul m a h a as-
t att el u a v art e n, m utt a m u ut e n h a ast att el u o n a v oi n. ( Hirsj är vi & H ur m e, 2 0 0 8, s. 4 7– 4 8.) E n n e n 
t e e m a h a ast att el u n t e k e mist ä t ut kij a n o n t är k e ä p er e ht y ä ai k ais e m p a a n kirj allis u ut e e n j a t ut ki-
m u ks e e n ai h e es e e n liitt y e n ( P u us a, 2 0 2 0, s. 1 0 7). E n n e n t e e m a h a ast att el uj a p er e h d yttii n t ut ki-
m u ksii n, j ot k a liitt y v ät v ar h e n n ett u u n ki elt e n o p et u ks e e n, j ott a oli h el p o m pi l ä ht e ä t y öst ä m ä ä n 
ai h ett a j a s u u n nitt el e m a a n t e e m a h a ast att el u n r u n k o a.  
T e e m a h a ast att el uss a k es k ust el u et e n e e v alitt uj e n t e e m oj e n p o hj alt a s e n sij a a n, et t ä k ä yt ett äisii n 
y ksit yis k o ht aisi a k ys y m y ksi ä ( Hirsj är vi & H ur m e, 2 0 0 8, s. 4 7 – 4 8). T e e m a h a ast att el uss a h a as-
t att elij a o n e n n a k k o o n m ä ärit ell yt ai h e piirit s e k ä t e e m a-al u e et j a n ä m ä k ä y d ä ä n l ä pi h a ast at el-
t a v a n k a nss a ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8, s. 6 3, 6 5). T e e ma h a ast att el uss a k ä yt et yt t e e m at oli v at 
v ar h e n n ett u ki elt e n o p et us, t y öt a v at j a nii hi n v ai k utt a n e et t e kij ät, o p et ustil a, r utii nit, o p ett aj a n 
o m at v al mi u d et s e k ä v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a. E n n e n v arsi n aisi a h a as-
t att el uj a t e htii n y ksi pil otti h a ast att el u l u o k a n o p ett aj all e, j o k a oli o p ett a n ut v ar h e n n ett u a ki elt ä 
n oi n p u oli v u ott a. Pil otti h a ast att el u a t e h d ess ä h u o m attii n, ett ä t e e m a h a ast att el u n t e e m at j a a p u-
k ys y m y ks et oli v at t oi mi v a, k os k a nii d e n a v ull a s a atii n v ast a u ksi a m u o d ost ett ui hi n t ut ki m us k y-
s y m y ksii n. Pil otti h a ast att el u n j äl k e e n ei t e ht y m u ut o ksi a t e e m a h a ast att el u n r u n k o o n. K ä yt ett y 
t e e m a h a ast att el ur u n k o l ö yt y y liitt eist ä. 
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H a ast att el uiss a  k äsit elt ä vi e n  t e e m oj e n  j ärj est ys,  l a aj u us  j a  k ys y mis e n  t a p a  v oi v at  v ai h d ell a 
h a ast att el ust a rii p p u e n  s e n v u o ksi, ett ä h a ast at elt a v at k ert o v at asi oist a eri t a v oi n. T ut kij a n r o oli 
v ai ht el e e h a ast att el u n ai k a n a, sill ä t oisi n a a n h ä n o n a ktii vi n e n k u u nt elij a, k u n t a as v älill ä til a n n e 
v a atii  t ut kij alt a  s u ori e n  k ys y m yst e n  esitt ä mist ä  a ktii vis e m mi n.  ( P u us a,  2 0 2 0 ,  s.  1 0 7.)  K os k a 
t e e m a h a ast att el uss a k ä yt et ä ä n v alitt uj a t e e m oj a, sill ä v ar mist et a a n, ett ä h a ast at elt a vi e n k a nss a 
k es k ust ell a a n ai n a ki n ositt ai n s a m oist a asi oist a. T e e m a h a ast att el uss a h a ast att elij all a o n a p ulist a 
k äsit elt ä vist ä  asi oist a,  k os k a  v al miit a  k ys y m y ksi ä  ei  ol e.  T e e m a h a ast att el u n  a v oi m u u d e n 
v u o ksi h a ast at elt a v a v oi p u h u a h y vi n v a p a a m u ot ois esti, j a k er ät y n m at eri a ali n aj at ell a a n esitt ä-
v ä n  h a ast at elt a v a n  p u h ett a.  ( Es k ol a  &  S u or a nt a,  1 9 9 8,  s.  6 3,  6 5.)  T e e m a h a ast att el u n  ai k a n a 
h a ast att elij a  p yst y y  m y ös  v ar mist a m a a n,  mit e n  h a ast at elt a v a  k äsitt ä ä  s a n at,  j oit a  o n  k ä yt ett y 
h a ast att el uss a ( Vil k k a, 2 0 1 7, s. 8 1).  
5. 4  T ut ki el m a n k o h d ej o u k k o j a ai n eist o n k e r u u  
T ut ki el m a n k o h d ej o u k o ksi m u o d ost ui l u o k a n o p ett aj at, j ot k a t y ös k e nt el e v ät al k u o p et u ks e n v ar-
h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n p ariss a. H a ast at elt a vi ksi h al uttii n o p ett aji a, j oill e v ar h e n n et u n ki el-
t e n o p ett a mi n e n oli j o e nt u u d est a a n t utt u a, eli h e oli v at o p ett a n e et v ar h e n n ett u a ki elt ä yli v u o-
d e n. H a ast at elt a v at v ali k oitii n rii p p u m att a siit ä, mit ä  v ar h e n n ett u a ki elt ä  h e o p ett a v at. H a ast a-
t elt a vi ksi v alittii n ai n o ast a a n l u o k a n o p ett aji a, v ai k k a olisi oll ut m a h d ollist a h a ast at ell a m y ös 
ai n e e n o p ett aji a,  j ot k a  o p ett a v at  v ar h e n n ett u a  ki elt ä.  S el k e y d e n  v u o ksi  r aj asi m m e  t ut ki el m a n 
k os k e m a a n  ai n o ast a a n  l u o k a n o p ett aji e n  k äsit y ksi ä  j a  k o k e m u ksi a.  T ut ki el m a a n  os allist ui  1 2 
v a p a a e ht oist a  l u o k a n o p ett aj a a,  j ot k a  oli v at  t y ös k e n n ell e et  v ar h e n n et u n  ki elt e n o p et u ks e n  p a-
riss a v ä hi nt ä ä n v u o d e n v err a n. K y m m e n ell ä k a h d est at oist a h a ast at elt a v ast a oli k as v at usti et e e n 
m aist eri n t ut ki n n o n lis ä ksi s u ori t ett u n a j o ki n m u u t ut ki nt o, esi m er ki ksi ai n e e n o p ett aj a n p ät e-
v y ys vi er a ast a ki el est ä. H a ast at elt a vi e n k o k e m us o p ett aj a n t y öst ä v ai ht eli l a aj asti; n oi n p u ol et 
h a ast at elt a vist a oli t y ös k e n n ell yt o p ett aj a n a yli k y m m e n e n v u ott a ( e ni m mill ä ä n 3 5 v u ott a) j a 
k a ksi o p ett aj a a  oli  v al mist u n ut  o p ett aj a ksi  v ast a  m u ut a m a n  vii m e  v u o d e n  sis äll ä  ( k a  =  1 0 
v u ott a). V ar h e n n ett u a ki elt ä h e oli v at o p ett a n e et 1 – 1 0 v u ott a ( k a = 3 v u ott a). K ai k ki h a ast at el-
t a v at  o p etti v at  v ar h e n n ett u n a  ki el e n ä  e n gl a nti a  j a  v ai n  y ksi  h a ast at elt a vist a o p etti  e n gl a n ni n 
lis ä ksi j ot ai n m u ut a ki elt ä. 
S u uri n os a t e e m a h a ast att el uist a j ärj est ettii n t o u k o k u uss a 2 0 2 0 j a y ksi h a ast att el uist a pi d ettii n 
k es ä k u u n al uss a. H a ast att el ut v ai ht eli v at k est olt a a n yli t u n nist a n oi n k a ht e e n k y m m e n e e n mi-
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n u uttii n. Y ht eis k u n n ass a v alli n n e e n C o vi d 1 9 -til a nt e e n v u o ksi v a p a a e ht ois et h a ast at elt a v at h a n-
kittii n s osi a alis e n m e di a n k a utt a. H a ast att el u k uts u j a ettii n k ol m ess a al a k o ul u n o p et u ks e e n liit-
t y v äss ä F a c e b o o k-r y h m äss ä, j oit a oli v at Al a k o ul u n a arr e aitt a , V ar h e n n ett u ki el e n o p et us j a ki e-
liri k ast ei n e n o p et us s e k ä Al a k o ul u n ki elt e n o p et us . Lis ä ksi h a ast att el u k uts u v älit ettii n s u or a a n 
y h d e n k o ul u n r e ht orill e, j oss a v ar h e n n ett u a ki elt e n o p et ust a oli o p et ett u pi d e m m ä n ai k a a. T ät ä 
k a utt a s a atii n y ksi h a ast at elt a v a j a m u ut  h a ast at elt a v at s a atii n F a c e b o o k -r y h mi e n k a utt a. 
T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a p o h ditt a ess a t ul e e kii n nitt ä ä h u o mi ot a ai n eist o n riitt ä v y yt e e n. K v a-
lit atii vis ess a t ut ki m u ks ess a ai n eist o n riitt ä v y y d est ä p u h utt a ess a p u h ut a a n us ei n ai n eist o n k yl-
l ä ä nt y mis est ä. K u n t ut kij a k o k e e, ett ä u u d et t a p a u ks et ei v ät s y n n yt ä e n ä ä lis ä ä v ast a u ksi a t ut-
ki m us k ys y m y ksii n, v oi d a a n ai n eist o n k er ä ä mi n e n l o p ett a a. H a ast e o n sii n ä, ett ä t äll aist a r aj a a 
ei v oi d a e n n alt a m ä äritt ä ä j a ai n eist o n k er u u o n h ar v oi n pr os essi, j o n k a v oisi k at k ais t a k es k e n, 
k u n  silt ä  t u nt u u.  ( M ä k el ä,  1 9 9 0,  s.  5 2.)  Ai n eist o a  k er ät ess ä  h u o m attii n,  ett ä  n oi n  k a h d e ks a n 
h a ast att el u n j äl k e e n s a m a n k alt ais et v ast a u ks et al k oi v at t oist u a h a ast at elt a vi e n p u h e ess a. K ai k ki 
1 2 s o vitt u a h a ast att el u a j ärj est ettii n, v ai k k a j o ai e m m i n h u o m attii n, ett ä ai n eist o n k yll äis y ytt ä 
oli h a v aitt a viss a.  
5. 5  Ai n eist ol ä ht öi n e n sis äll ö n a n al y ysi  
Ai n eist o n a n al y ysi m e n et el m ä n ä o n h y ö d y n n ett y ai n eist ol ä ht öist ä sis äll ö n a n al y ysi a. Ai n eist o-
l ä ht öi n e n sis äll ö n a n al y ysi v ali k oit ui a n al y ysi m e n et el m ä ksi s e n t a ki a, ett ä s e n k o ettii n s o pi v a n 
t ut ki el m a n  t ut ki m us k ys y m y ksii n  j a  t ut ki m us as et el m a a n  p ar h ait e n.  Sis äll ö n a n al y ysi  o n  y ksi 
t a p a j äs e nt ä ä t ut kitt a v a a il mi öt ä t ul ki nt a a v art e n j a sit ä k ä yt et ä ä n ki n yl eisi m mi n l a a d ullis ess a 
t ut ki m u ks ess a ( A alti o & P u us a, 2 0 2 0, s. 1 76). Yl eis esti sis äll ö n a n al y ysi n t a v oitt e e n a o n t u ott a a 
s a n alli n e n j a s el k e ä k u v a us t ut kitt a v ast a il mi öst ä. Ai n eist o j ärj est et ä ä n sis äll ö n a n al y ysiss a tii-
vist ett y y n j a t äs m ällis e e n m u ot o o n j a p yr ki m y ks e n ä o n t e h d ä s e k a d ott a m att a ai n eist o n sis ält ä-
m ä ä i nf or m a ati ot a. I nf or m a ati o ar v o n lis ä ä mi n e n o n l a a d ullis e n ai n eist o n a n al ys oi n ni n p eri m-
m äi n e n t ar k oit us. A n al y ysi n a v ull a ai n eist ost a p yrit ä ä n t e k e m ä ä n m a h d ollisi m m a n s el k e ä j a s e n 
a v ull a v oi d a a n t e h d ä l u ot ett a vi a j a t ar k k oj a j o ht o p ä ät ö ksi ä t ut kitt a v ast a il mi öst ä.  Sis äll ö n a n a-
l y ysi p er ust u u l o o gis e e n p ä ätt el y y n j a t ul ki nt a a n. Al u ksi ai n eist o h aj ot et a a n pi e n e m pii n osii n, 
j o n k a j äl k e e n al oit et a a n k äsitt e ellist ä mi n e n j a l o p u ksi ai n eist o k o ot a a n u u d ell e e n l o o gis e ksi k o-
k o n ais u u d e ksi. A n al y ysi a t e h d ä ä n pit ki n t ut ki m us pr os essi n j o k aist a v ai h ett a. ( T u o mi & S ar a-
j är vi, 2 0 1 8, s. 1 1 7, 1 2 2.) K u vi oss a 1 (s. 4 5 ) esit et ä ä n ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n et e n e-
mist ä.  
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K u vi o 1. Ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n et e n e mi n e n ( T u o mi & S a r aj ä r vi, 2 0 1 8, s. 1 2 3)  
Ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n pr os essi v oi d a a n j a k a a k ar k e asti k ol m e e n v ai h e es e e n: ai-
n eist o n r e d us oi ntii n ( p el kist ä mis e e n), ai n eist o n kl ust er oi ntii n (r y h mitt el y y n) j a ai n eist o n a bst-
r a h oi ntii n (t e or e ettist e n k äsitt ei d e n l u o mis e e n). Ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n p er us p eri-
a at e o n, ett ä k äsitt eit ä y h dist ell ä ä n j a s a a d a a n t äll ä t a v oi n v ast a us t ut ki m us k ys y m y ksii n. Sis äl-
l ö n a n al y ysiss ä t ut kij a n t ul ki nt a j a p ä ätt el y o n s u ur ess a r o oliss a. Ai n eist ol ä ht öis ess ä sis äll ö n a n a-
l y ysiss a t ul e e m ä äritt ä ä a n al y ysi y ksi k k ö e n n e n a n al y ysi n al oitt a mist a. A n al y ysi y ksi k k ö v oi oll a 
esi m er ki ksi y ksitt äi n e n s a n a, l a us e t ai aj at us k o k o n ais u us. T ut ki m ust e ht ä v ä j a ai n eist o n l a at u 
o hj a a v at a n al y ysi y ksi k ö n m ä äritt ä mis ess ä. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, s. 1 2 2.) T äss ä t ut ki el-
m ass a o n k ä y t ett y a n al y ysi y ksi k k ö n ä us eist a l a us eist a k o ost u vi a aj at us k o k o n ais u u ksi a. 
Ai n eist o n r e d us oi n niss a, eli p el kist ä mis ess ä, a n al ys oit a v a ai n eist o v oi k o ost u a esi m er ki ksi lit-
t er oi d uist a h a ast att el uist a, h a v ai n n oist a t ai m u ut e n k u v at uist a ai n eist oist a, k ut e n asia kirj oist a 
t ai d o k u m e nt eist a ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, s. 1 2 2– 1 2 3). T ä m ä n t ut ki el m a n ai n eist o k o ost u u 
t e e m a h a ast att el uist a, j ot k a ä ä nit ettii n litt er oi nti a v art e n. Litt er oi n nill a t ar k oit et a a n l a a d ullis e n 
ai n eist o n m u utt a mist a t e ksti m u ot o o n ( Hirsj är vi y m., 2 0 0 9, s. 2 2 2). Litt er oi n ni n t ar k k u u d est a ei 
ol e ol e m ass a s u or a vii v aisi a o hj eit a. Ai n eist o n a n al y ysi m e n et el m ä k uit e n ki n m ä äritt ä ä ositt ai n 
s e n, k ui n k a t ar k k a a litt er oi n ni n t ulisi oll a. ( Hirsj är vi y m., 2 0 0 9, s. 2 2 2.)  
Yl äl u o k ki e n y h dist ä mi n e n p ä äl u o ki ksi t ai y h dist ä v ä ksi l u o k a ksi j a k o k o a v a n k äsitt e e n 
m u o d ost a mi n e n
Al al u o k ki e n y h dist ä mi n e n j a niist ä yl äl u o k ki e n m u o d ost a mi n e n
P el kist ett yj e n il m a ust e n r y h mitt el y/ y h dist ä mi n e n j a al al u o k ki e n m u o d ost a mi n e n
S a m a n k alt ais u u ksi e n j a eril ais u u ksi e n etsi mi n e n p el kist et yist ä il m a u ksist a
P el kist ett yj e n il m a ust e n list a a mi n e n
P el kist ett yj e n il m a ust e n etsi mi n e n j a all e vii v a a mi n e n
H a ast att el uj e n, d o k u m e ntti e n y m. ai n eist oj e n l u k e mi n e n j a sis ält ö ö n p er e ht y mi n e n
H a ast att el uj e n k u u nt el e mi n e n j a a u ki kirj oit us s a n a s a n alt a
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T ut ki el m a n ai n eist o o n litt er oit u p er uslit t er oi n ni n t as oll a, j o k a t ar k oitt a a t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, 
ett ä p u h e o n litt er oit u s a n at ar k asti p u h e ki elt ä n o u d att a e n, m utt a esi m er ki ksi t ä yt es a n at, t oist ot 
j a k es k e n j ä ä n e et t a v ut s e k ä y ksitt äis et ä ä n n ä h d y ks et o n j ät ett y p ois litt er oi n nist a. P er uslitt e-
r oi nti v ali k oit ui s e n t a ki a, ett ä s e k o ettii n t äss ä t ut ki el m ass a riitt ä v ä ksi ai n eist ol ä ht öis e e n sis äl-
l ö n a n al y ysii n, j oss a kii n n ost us k o h dist u u asi asis ält öi hi n. Litt er oi nti v oi d a a n k o h dist a a k o k o k e-
r ätt y y n ai n eist o o n t ai v ali k oi d e n, esi m er ki ksi t ut kitt a vi e n te e m oj e n m u k ais esti ( Hirsj är vi y m., 
2 0 0 9, s. 2 2 2). T ut kitt a v a ai n eist o p ä ät ettii n litt er oi d a k o k o n a a n, j ott a mi k ä ä n t ut ki m us k ys y m y k-
sii n  liitt y v ä  t ul os  ei  j äisi  h u o mi oi m att a.  Litt er oit u a  ai n eist o a  t uli y ht e e ns ä  1 8 5  si v u a  ( Ti m es 
N e w R o m a n, f o ntti k o k o 1 2, ri viv äli  1, 5). Litt er oi d ust a ai n eist ost a oli h el p p o l ö yt ä ä t ut ki m u ks e n 
k a n n alt a ol e ellis et t ul o ks et. Litt er oi n ni n j äl k e e n ai n eist o n sis ält ö ö n p er e h d yttii n t ar k asti j a ai-
n eist o l u ettii n m o n e e n ott e es e e n l ä pi, e n n e n k ui n ai n eist o a al ettii n a n al ys oi m a a n t ar k e m mi n . 
H a ast att el ui d e n a u ki kirj oit u ks e n  j a ai n eist o o n p er e ht y mis e n j äl k e e n ai n eist ost a l ä h d ettii n etsi-
m ä ä n t ut ki m us k ys y m y ksii n v ast a a vi a il m ais uj a j a n ä m ä all e vii v attii n eri v är eill ä s e n m u k a a n, 
k u m p a a n  t ut ki m us k ys y m y ks e e n  n e  v ast asi v at.  E nsi m m äis e e n  t ut ki m us k ys y m y ks e e n  liitt y v ät 
v ast a u ks et v är j ättii n ti et yll ä v ärill ä j a t ois e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n liitt y v ät v ast a u ks et t ois ell a 
v ärill ä.  
Ai n eist ol ä ht öis e n  sis äll ö n a n al y ysi n  v ai h ett a,  j oss a  al k u p er äis d at a a  p el kist et ä ä n,  k uts ut a a n 
r e d us oi n ni ksi. R e d us oi n niss a ai n eist ost a k arsit a a n p ois k ai k ki s ell ain e n, j o k a ei v ast a a t ut ki-
m us k ys y m y ksii n j a t ut ki m us k ys y m y ksii n v ast a a v at al k u p er äisil m a u ks et p el kist et ä ä n p el kist e-
t yi ksi il m a u ksi ksi. P el kist ä mis v ai h e ess a t ul e e h u o mi oi d a s e, ett ä us eit a p el kist ett yj ä il m a u ksi a 
v oi l ö yt y ä y h d est ä l a us u m ast a ( T u o mi & S ar aj ä r vi, 2 0 1 8, s. 1 2 3– 1 2 4.) T a ul u k oss a 1 (s. 4 7 ) 
h a v ai n n ollist et a a n ai n eist o n r e d us oi nti a, j oss a al k u p er äisil m a u ksist a o n m u o d ost ett u p el kist et-
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T a ul u k k o 1. Esi m e r k ki ai n eist o n r e d us oi n nist a eli p el kist ä mis est ä  
Al k u p e r äisil m a u ks et  P el kist et yt il m a u ks et  
H 3: “ J a m eil p o hj a ut u u n u o e n gl a n ni n ki eli-
n e n t u n nit s e m m os e n t ari n a n y m p ärill e, j oss a 
o n t äll a n e n pi n g vii ni, j o k a m at k ust a a t u olt a 
et el ä n a v alt a  S u o m e e n  j a  sii n ä  m at k a n  v ar-
r ell a ai n a t ul e e u usi a ai h eit a, esi m er ki ksi v ä-
rit t ai n u m er ot t ai j ot ai n t äll ast a n äi n, j a sit 
niit ä y h dist ell ä ä n t oisii ns a. ”  
U usi e n asi oi d e n o p pi mi n e n j o k a t u n nill a j at-
k u v a n t ari n a n a v ull a  
H 8:  “ N o  s e  l a ul u  o n  v ar m a a n  v ai k utt a n u, 
k os k a s e o n m ull e j ot e n ki l u o nt aist a s e m m o-
n e n  l a ul a mi n e n  j a  s e  o n  nii n k ö  h el p p o  sit ä 
k a utt a  m u n  mi el est ä,  t ai  m ä  k o e n  et  s e  o n 
h el p p o  l ä ht e e  sit ä  k a utt a  v et ä m ä ä n  sit ä 
asi a a. --- Et s e, s e l a ul u t ul e e siit ä, ett ä s e o n 
m ull e nii n k u l u o nt ast a s e m usii k ki. ”  
Its ell e h el p p oj e n/l u o nt aist e n t y öt a p oj e n 
k ä ytt ä mi n e n (l a ul u)  
 
Ai n eist ol ä ht öis ess ä sis äll ö n a n al y ysiss a ai n eist o n r e d us oi nti a s e ur a a kl ust er oi nti eli r y h mitt el y. 
Kl ust er oi n ni n  t ar k oit u ks e n a  o n  etsi ä  ai n eist ost a  s a m a n k alt ais u u ksi a  j a/t ai  er o a v ais u u ksi a  k u-
v a a vi a k äsitt eit ä. Al al u o k ki a m u o d ost et a a n r y h mit t el e m äll ä j a y h dist ä m äll ä s a m a a il mi öt ä k u-
v a a vi a k äsitt eit ä eri l u o ki ksi. Esi m er ki ksi t ut kitt a v a n il mi ö n o mi n ais u us, piirr e t ai k äsit ys v oi 
t oi mi a l u o kitt el u y ksi k k ö n ä. Kl ust er oi n niss a eli r y h mitt el yss ä l u o d a a n p o hj a k o ht e e n a ol e v a n 
t ut ki m u ks e n r a k e nt e ell e. Kl ust er oi n niss a v oi d a a n m y ös t e h d ä j oit a ki n al ust a vi a k u v a u ksi a t ut-
kitt a v ast a il mi öst ä. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, s. 1 2 4 – 1 2 5.)  
Ai n eist o n kl ust er oi n ni n  j äl k e e n ai n eist o a bstr a h oi d a a n eli k äsitt e ellist et ä ä n. Ai n eist o n a bstr a-
h oi n niss a ai n eist ost a v ali k oi d a a n t ut ki m u ks e n k a n n alt a ol e n n ai n e n ti et o j a t e or e ettisi a k äsitt eit ä 
m u o d ost et a a n  v ali k oi d u n  ti e d o n  p er ust e ell a.  L u o kit u ksi a  y h dist et ä ä n  al al u o kist a  yl äl u o ki ksi, 
yl äl u o kist a p ä äl u o ki ksi j a p ä äl u o kist a y h dist ä vi ksi l u o ki ksi, nii n k a u a n k ui n ai n eist o n sis äll ö n 
n ä k ö k ul m ast a s e o n j är k e v ä ä. A bstr a h oi n ni n p er us p eri a at e o n liitt ä ä e m piiri n e n ai n eist o t e o-
r e ettisii n k äsitt eisii n. L u o kitt el uj e n p o hj alt a m u o d ost u n e et k äsitt e et t ai k at e g ori at j a nii d e n si-
s äll öt esit et ä ä n t ul o ksi a k u v at ess a. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, s. 1 2 5.) T a ul u k oss a 2 (s. 4 8 ) esi-
t et ä ä n  esi m er k ki  t ut ki m us k ys y m y ksii n m u o d ost u n eist a  yl ä - j a  al al u o kist a  j a  niit ä  k u v a a vist a 
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T a ul u k k o 2. Esi m e r k k ej ä ai n eist o n a bst r a h oi n nist a eli k äsitt e ellist ä mis est ä  
 
5. 6  T ut ki el m a n l u ot ett a v u us j a e ettis y ys  
L u ot ett a v a n j a h y v ä n t ut ki m us k ä yt ä n n ö n p er ust e e n a o n, ett ä t ut ki m u ks ess a t u o d a a n esill e p e-
r ust el ut, j ot k a t e k e v ät t ut ki m u ks est a l u ot ett a v a n ( A alti o & P u us a, 2 0 2 0, s. 1 6 9). T ut kij a n t äs-
m älli n e n r a p ort oi nti t ut ki m u ks e n t ot e utt a mis est a j a s e n k ai kist a v ai h eis t a p ar a nt a a l a a d ullis e n 
t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a ( Hirsj är vi y m., 2 0 0 9, s. 2 3 2; A alti o & P u us a, 2 0 2 0, s. 1 7 2). L u kij all e 
t ul e e m y ös k ert o a, k ui n k a a n al y ysiss a t e ht y l u o kitt el u o n s y nt y n yt, j a mit k ä o v at oll e et l u o kit-
t el u n p er ust e et. S a m a t äs m ällis y ys p ät ee m y ös t ul ost e n t ul ki nt a a n. L u kij a n t ul e e s a a d a t e kstist ä 
s el vill e,  mill ä  p er ust e ell a  t ut kij a  t u o  esill e  t ul ki nt oj a a n  s e k ä  mi hi n  h ä n  p o hj a a  p ä ät el m ä ns ä. 
P ä ät el mi e n t e o n p er ust elt a v u utt a v oi a utt a a ri k ast utt a m all a t ut ki m uss el ost eit a, esi m er ki ksi s u o-
rill a h aast att el u ott eill a. ( Hirsj är vi y m., 2 0 0 9, s. 2 3 2 – 2 3 3.)   
Esi m er k k ej ä  ai n eis-
t ost a 
S elit y ks et  Al al u o k k a  Yl äl u o k k a  
H 2: “ N o ai k a p alj o n 
k ä yt ä n  ti et e n ki n  sit ä, 
ett ä  o p e  s a n o o  j a 
t oist a p er äss ä. ” 
H 3:  “ M e  l a ul et a a n 
m o n esti eri l a ul uj a -- 
m eill ä  o n  m o n esti 
t äll asi a  a a m u n  t ai 
t u n ni n  al ot usl a u-
l uj a. ” 
A u di oli n g v a alisill a 
t y öt a v oill a t ar k oit e-
t a a n sit ä, ett ä niiss ä 
k or ost u u p u h utt u 
ki eli j a ki el e n t oist a-
mi n e n.  
S a n oj e n t oist a mi n e n 
o p ett aj a n j o h d oll a  
 
L a ul uj e n k u u nt el e-
mi n e n j a l a ul a mi n e n  
 
S a n oj e n h arj oitt el e-
mi n e n vi d e oi d e n 
k a utt a  
A u di oli n g v a alis et 
t y öt a v at 
 
 
H 5: “ Et e h k ä s e til a n 
r aj allis u us  o n  asi a, 
j o k a v ai k utt a a. ” 
H 2:  “ N o  s e m m o n e n  
o n  h a ast a v a m pi 
miss ä  o p pil a at  p ä äs-
t et ä ä n  v a p a asti  lii k-
k u m a a n. ”  
H 8:  “ N o  h a ast e h a n 
o n ti et e n ki s e r y h m ä-
k o k o. ”  
F y ysisill ä j a s osi a ali-
sill a t e kij öill ä t ar k oi-
t et a a n sit ä, ett ä o p e-
t ustil a, o p pil ai d e n 
m ä är ä t ai r y h m ä n 
l u o n n e v ai k utt a v at 
t y öt a p oj e n v ali n-
n ass a.  
O p et ustil a  
 
R y h m ä n h alli nt a  
 
R y h m ä k o k o  
 
O p et usr y h m ä  
 
O p pil as ai n es  
 
F y ysis et j a s osi a ali-
s et t e kij ät  
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I h misti et eiss ä  e ettisi ä  k ys y m y ksi ä  p o h dit a a n  t ut ki m u ks e n  j o k ais ess a  v ai h e ess a.  T är k ei m pi n ä 
e ettisi n ä p eri a att ei n a i h misii n k o h dist u viss a t ut ki m u ksiss a pi d et ä ä n yl e e ns ä i nf or m oi ntii n p e-
r ust u v a a  s u ost u m ust a,  l u ott a m u ks ellis u utt a,  s e ur a u ksi a  j a  y ksit yis y ytt ä.  ( Hirsj är vi  &  H ur m e, 
2 0 0 8, s. 1 9 – 2 0.) T ut ki el m ass a o n p yritt y n o u d att a m a a n r e h ellis y ytt ä, yl eist ä h u ol ellis u utt a j a 
t ar k k u utt a j o k ais ess a t ut ki el m a n v ai h e ess a, mi k ä liitt y y h y v ä ä n ti et e ellis e e n k ä yt ä ntö ö n. T ut-
ki el m a o n m y ös p yritt y s u u n nitt el e m a a n j a t ot e utt a m a a n ti et e ellis ell e ti e d oll e as et ett uj e n v a ati-
m ust e n e d ell ytt ä m äll ä t a v all a. ( T ut ki m us e etti n e n n e u v ott el u k u nt a, 2 0 1 3, s. 6.)   
P yr ki m y ks e n ä  o n  oll ut  r a p ort oi d a  k ai k ki  t ut ki el m a n  v ai h e et  s el k e ästi  j a t ot u u d e n m u k ais esti 
s e k ä p er ust ell a t e ht yj ä t ul ki nt oj a s e k ä p ä ät el mi ä. A n al y ysi n ar vi oit a v u utt a j a t oist ett a v u utt a o n 
p yritt y  p ar a nt a m a a n  m a h d ollisi m m a n  s el k e äll ä  k u v a u ks ell a  t ut ki m u ks ess a  t e h d yist ä  t ul ki n-
n oist a s e k ä a n al y ysiss a t e ht yj e n esi m er k ki e n a v ull a.  T ä m ä a utt a a l u kij a a t ar k ast el e m a a n kriitti-
s esti t e ht y ä a n al y ysi a j a s e n t ul o ksi a. T ut ki el m ass a esii nt y v ät ott e et h a ast att el uist a o n p yritt y 
esitt ä m ä ä n m a h d ollisi m m a n a ut e nttisi n a. T ut ki m ust ul o ksiss a o n p yritt y t u o m a a n esii n l a aj asti 
s u ori a l ai n a u ksi a h a as t at elt a vi e n p u h eist a, j ott a t ut ki m ust ul o ksiss a v älitt y y  os allist uji e n ä ä ni  j a 
l u kij a p yst y y its e ar vi oi m a a n ai n eist ost a t e ht yj ä t ul ki nt oj a. Ai n eist o n a n al y ysi o n p yritt y t e k e-
m ä ä n m a h d ollisi m m a n ai n eist ol ä ht öis esti j a h a ast at elt a vi e n k u v a a m at k o k e m u ks et j a n ä k e m y k-
s et o n p yritt y k u v a a m a a n m a h d ollisi m m a n a ut e nttisi n a.  
J o k ais elt a h a ast at elt a v alt a o n k ys ytt y l u p a h a ast att el u n ä ä nitt ä mis e e n j a litt er oi mis e e n. H a ast at-
t el ui d e n al uss a ä ä nitt ä mis est ä i nf or m oitii n h a ast at elt a vi a, mi k ä o n t är k e ä ä m uist a a h a ast att el u-
tila nt e ess a ( Es k ol a, L ätti & V ast a m ä ki, 2 0 0 8, s. 3 1). H a ast att el uiss a t e htii n s el v ä ksi, ett ä h a as-
t att el u u n os allist u mi n e n o n t ä ysi n v a p a a e ht oist a, j a ett ä k ai k ki h a ast at elt a v at p ys y v ät a n o n y y-
m ei n ä. H a ast att el uiss a i nf or m oitii n, ett ä h a ast att el ust a v oi d a a n esi tt ä ä ott eit a t ut ki m usr a p ortiss a 
nii n, ett ä h a ast at elt a v a n h e n kil öllis y ytt ä ei v oi d a t u n nist a a. Y ksi k ei n o v ar mist a a t ut ki m u ks e n 
e ettis y ys j a t ur v at a h a ast at elt a vi e n a n o n y y mi ys o n m u utt a a h a ast at elt a vi e n ni m et p eit e ni mi ksi 
litt er oi nti v ai h e ess a ( K u ul a, 2 0 1 1, s. 5 4, 8 7). T ut ki el m ass a j o k ais ell e h a ast at elt a v all e o n a n n ett u 
o m a ni mi m er k ki, k ut e n H 1 j a H 2. Lis ä ksi litt er oi nti v ai h e ess a o n p oist ett u h a ast at elt a vi e n p u-
h eiss a il m e n e v ät p ai k k a k u nti e n ni m et,  ei k ä t ut ki el m ass a t ul e esii n mit ä ä n t u n nist ett a vi a ti et oj a 
h a ast at elt a vist a.   
H a ast att el u k ys y m y ks et p yrittii n pit ä m ä ä n a v oi mi n a j a til a a a nt a vi n a. H a ast att el util a nt e est a p y-
rittii n l u o m a a n m a h d ollisi m m a n l u ott a m u ks elli n e n j a a v oi n, j ott a h a ast at elt a vill a oli m a h d olli-
s u us p u h u a k ai k est a, mi n k ä h e k o ki v at m er kit y ks ellis e ksi. H a ast att el uj e n al uss a h a ast at elt a vill e 
t e htii n s el v ä ksi t ut ki el m a n t ar k oit us j a p ä ä m ä är ä, mi k ä o n t är k e ä ä h a ast att el uj a t e h d ess ä ( K u ul a, 
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2 0 1 1, s. 4 5). H a ast at elt a vill e k err ottii n m y ös s el k e ästi, ett ä h a ast att el ust a v oi p y yt ä ä t a u k o a t ai 
h a ast att el u n v oi h al ut ess a a n m y ös k es k e ytt ä ä miss ä v ai h e ess a t a h a ns a. Lis ä ksi al uss a t e htii n 
s el v ä ksi, ett ä t ut ki el m ast a s a a v et ä yt y ä p ois il m a n erillist ä s y yt ä. H a ast att el ut t e htii n et ä h a as-
t att el ui n a. Et ä y ht e y d e n k a utt a t e ht y h a ast att el u p oi k k e a a hi e m a n l u o nt e elt a a n p ai k a n p ä äll ä t e h-
t ä vist ä h a ast att el uist a, sill ä esi m er ki ksi el e ki el e n t ar k k ail u o n h el p o m p a a k as v ot ust e n ( Es k ol a, 
L ätti & V ast a m ä ki, 2 0 0 8, s. 3 1). K o e m m e, ett ä et ä n ä t e ht y h a ast att el u ei v ai k utt a n ut h a ast att e-
l u n l a at u u n, sill ä t ut ki el m ass a oli ol e n n aist a ni m e n o m a a n h a ast att elij oi d e n p u h e. Et ä n ä t e ht y 
h a ast att el u m a h d ollisti s e n, ett ä h a ast at elt a v at p yst yi v ät os allist u m a a n h a ast att el u u n v alits e m as-
t a a n p ai k ast a. 
T ut ki el m a n l ä h d e m at eri a ali n a o n k ä yt ett y ti et e ellisi ä arti k k el eit a s e k ä kirj oj a, j oist a s u uri n os a 
o n k a ns ai n v älisi ä j ul k ais uj a, mi k ä lis ä ä t ut ki el m a n l u ot ett a v u utt a ( M ets ä m u ur o n e n, 2 0 1 1, 3 0). 
T ut ki m u ks e n e ettis y y d e n v ar mist a mis e ksi o n k u n ni oit ett u t ut kij oi d e n t y öt ä viitt a a m all a h ei d ä n 
j ul k ais ui hi ns a asi a n m u k ais ell a t a v all a ( T ut ki m us e etti n e n n e u v ott el u k u nt a, 2 0 1 3, s. 6 ). L u ott a-
m u ks ellis u us  ot ettii n  m y ös  h u o mi o o n  litt er oi nti a  t e h d ess ä  litt er oi m all a  h a ast at elt a vi e n  p u h e 
m a h d ollisi m m a n t ar k asti s e k ä s äil ytt ä m äll ä litt er oi d ut ai n eist ot l u ott a m u ks ellis esti. N ä m ä asi at 
lis ä ä v ät t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a ( Hirsj är vi & H ur m e, 20 0 8, s. 2 0). Litt er oi nti v ast asi h y vi n 
h a ast at elt a vi e n s a n o misi a, k os k a litt er oi nti t ar kist ettii n us e a a n ott e es e e n. H a ast att el u ai n eist ot 
p oist et a a n h eti t ut ki el m a n v al mist utt u a, mi k ä lis ä ä t ut ki m u ks e n e ettis y ytt ä ( K u ul a, 2 0 1 1, s. 5 4, 
8 7).  
T ut ki el m a a t e h d es s ä o bj e ktii vis u us o n p yritt y s äil ytt ä m ä ä n ti e d ost a m all a o m at e n n a k k oti e d ot, 
us k o m u ks et, ar v ot j a t a v oitt e et t ut ki el m a a n liitt y e n. T ut kij a n o m at us k o m u ks et, as e nt e et j a ar-
v ost u ks et ei v ät s aisi v ai k utt a a t ut ki m us pr os essii n, v ai k k a nii d e n t ä ysi p oiss ul k e mi n e n  o n h a n-
k al a a ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8, s. 1 4). T ut kij atri a n g ul a ati o n o n k o ett u m y ös v ai k utt a v a n t ut-
ki el m a n  l u ot ett a v u ut e e n.  T ut kij atri a n g ul a ati oll a  t ar k oit et a a n  t ut ki m ust a,  j oss a  us e a m pi  k ui n 
y ksi t ut kij a t ut kii s a m a a il mi öt ä ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8, s. 5 2). Y h d ess ä t ut ki mi n e n o n v a a-
ti n ut a v oi nt a k es k ust el u a, j ott a y ksi mi elis y ys o n s a a v ut ett u k u m m a n ki n t ut kij a n v älill ä. Erit yi-
s esti a n al y ysi v ai h e ess a o n k o ett u, ett ä k a h d e n eri t ut kij a n mi eli pit e et o v at t u o n e et e n e m m ä n 
l u ot ett a v u utt a ai n eist o a a n al ys oit a ess a. 
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6. T ut ki m u st ul o k s et  
T äss ä l u v uss a esit ell ä ä n t ut ki el m a n t ul o ks et. T ul os k u v a us r a k e nt u u s e k ä l a a d ullis esti ett ä m ä ä-
r ällis esti a n al ys oi d ust a ai n eist ost a. V ai k k a k ys e ess ä o n l a a d ulli n e n t ut ki m us, o n h al utt u t u o d a 
m ä är ällis esti esill e , k ui n k a s u uri os a h a ast at elt a vist a o n m ai ni n n ut k ys eis e n t ut ki m ust ul o ks e n. 
T ut ki m ust ul o ks et o n j a ett u k a ht e e n os a a n s e n m u k a a n, k u m p a a n t ut ki m us k ys y m y ks e e n n e v as-
t a a v at. E nsi m m äis ess ä al al u v uss a 6. 1 t ar k ast ell a a n t y öt a p oj a, j oit a h a ast att el u u n os allist u n e et 
l u o k a n o p ett aj at r a p ort oi v at k ä ytt ä v ä ns ä v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a. T ois ess a al al u v uss a 
6. 2 esit ell ä ä n t ul o ksi a, j oiss a k äsit ell ä ä n t y öt a p oj e n v alits e mis e e n v ai k utt a n eit a t e kij öit ä. Al a-
l u v uss a 6. 3 esit ell ä ä n vi el ä y ht e e n v et o t ul o ksist a j a m u o d ost u ne et j o ht o p ä ät ö ks et.  
L u o k a n o p ett aji e n h a ast att el ut o n n u m er oit u l u v uill a 1 – 1 2 j a t ul o ksiss a o n k ä yt ett y h a ast at elt a-
vi e n ni mi e n sij ast a k o o d ej a ( esi m er ki ksi H 1),  j oiss a H-kirj ai n  t ar k oitt a a l y h e n n ett ä h a ast at el-
t a v a.  K a h d ell a  p er ä k k äis ell ä  vii v all a  (--)  m er kitt y  k o ht a  l ai n a u ks ess a  t ar k oitt a a  sit ä,  ett ä  l ai-
n a u ks est a o n j ät ett y os a p u h e est a p ois. L ai n a u ksiss a ol e vill a h a k as ul k eill a [ ] t ar k oit et a a n sit ä, 
ett ä l ai n a u ks e e n o n lis ätt y s a n a s el k e ytt ä m ä ä n, mist ä asi ast a t ar k all e e n ott a e n p u h ut a a n.  
6. 1  V a r h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a k ä yt ett yj ä t y öt a p oj a  
A n al y ysi n  t ul o ks e n a  e nsi m m äis e e n  t ut ki m us k ys y m y ks e e n  yl äl u o k ki a  m u o d ost ettii n  l o p ult a 
k u usi. Yl äl u o k ki a o v at a u di oli n g v a alis et t y öt a v at, k e h ollis et t y öt a v at, t oi mi n n allis et t y öt a v at, 
t ari n allis et t y öt a v at, k es k ust el u p ai n ott eis et t y öt a v at s e k ä i nt e gr oi nti m ui hi n o p pi ai n eisii n. Yl ä-
l u o kist a  m u o d ost ettii n  y ksi  y h dist ä v ä  l u o k k a:  “ V ar h e n n et uss a  ki elt e n o p et u ks ess a  k ä yt ett yj ä 
t y öt a p oj a ”. 
 
Ai n eist o n a bstr a h oi n niss a o n k ä yt ett y ositt ai n ai e m p a a t e ori a a h y ö d y ksi yl äl u o k ki a m u o d ost et-
ta ess a. Esi m er ki ksi a u di oli n g v a alisii n t y öt a p oi hi n o n k at e g oris oit u s ell ais et t y öt a v at, j ot k a p ai-
n ott a v at o pitt a v a n ki el e n t oist a mis e n m er kit yst ä, sill ä a u di oli n g v a alis ess a m e n et el m äss ä k or os-
t et a a n p u h utt u a ki elt ä j a ki el e n t oist a mis e n m er kit ys k or ost u u ( Y ul e, 2 0 1 0, s. 1 9 0). T äll aisi a 
t y öt a p oj a o v at s a n oj e n t oist a mi n e n o p ett aj a n j o h d oll a, l a ul uj e n k u u nt el e mi n e n j a l a ul a mi n e n 
s e k ä s a n oj e n h arj oitt el e mi n e n vi d e oi d e n k a utt a. Y ht äl äis y y ksi ä etsi ess ä k e h ollisii n t y öt a p oi hi n 
o n k at e g oris oit u s ell ais et t y öt a v at, j o iss a k ä yt et ä ä n k e h o a o p pi mis e n a p u n a. T äll aisi a t y öt a p oj a 
o v at l a ul ul ei kit j a r e a g oi nti k e h o n ki el ell ä. T äss ä t ut ki el m ass a k e h ollisill a t y öt a v oill a t ar k oit e-
t a a n sit ä, ett ä ki el e n o p pi mi n e n t a p a ht u u r e a g oi m all a k e h o n lii k k eill ä k o h d e ki el ell ä s a n ott ui hi n 
o hj eisii n t ai ki elt ä o pit a a n l a ul ui hi n liit ett yj e n lii k k ei d e n a v ull a. T oi mi n n allisii n t y öt a p oi hi n o n 
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liit ett y l ei kit, p elit j a dr a a m a. T ä m ä yl äl u o k k a o n m u o d ost u n ut siit ä, ett ä n äit ä t y öt a p oj a y h dis-
t ä ä s e, ett ä n äiss ä t y öt a v oiss a o p pil as t y ös k e nt el e e a ktii visesti j a h arj oitt el e e k o h d e ki elt ä esi-
m er ki ksi p el a a m all a, l ei k ki m äll ä t ai dr a a m a h arj oit ust e n a v ull a.  
 
T ari n allisill a t y öt a v oill a t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä t ari n oit a k u u n n ell a a n j a k err o-
t a a n o mi n s a n oi n k o h d e ki elt ä o p et elt a ess a. T ä h ä n yl äl u o k k a a n o n k at e g oris oit u t y öt a v oist a t a-
ri n oi d e n k u u nt el e mi n e n j a t ari n oi d e n k ert o mi n e n u u d ell e e n o mi n sa n oi n. K es k ust el u p ai n ott eis-
t e n t y öt a p oj e n yl ä k äsit e o n m u o d ost u n ut t y öt a v oist a, j oiss a t y ös k e n n ell ä ä n p ar eitt ai n t ai r y h-
m äss ä. K es k ust el u p ai n ott eisill a t y öt a v oill a t ar k oit et a a n sit ä, ett ä o p pil a at h arj oitt el e v at k o h d e-
ki elt ä p ar eitt ai n t ai pi e niss ä r y h miss ä  t y ös k e n n ell e n j a k es k ust ell e n. I nt e gr oi n nill a m ui hi n o p-
pi ai n eisii n t ar k oit et a a n sit ä, ett ä k o h d e ki elt ä o pit a a n m ui d e n o p pi ai n ei d e n l o m ass a, esi m er ki ksi 
y m p ärist ö o pi n sis ält öj e n p ariss a. I nt e gr oi nti m ui hi n o p pi ai n eisii n -yl äl u o k k a a n o n k at e g oris oit u 
p aj a - j a pr oj e kti p o hj ai n e n t y ös k e nt el y, m uill a k ui n ki el e n o p pit u n n eill a t a p a ht u v a ki el e n o p pi-
mi n e n j a siirt y m ätil a nt eiss a t a p a ht u v a ki el e n o p pi mi n e n. T a ul u k oss a 3. (s. 5 2 ) esit et ä ä n tii vist e-
t ysti a n al y ysiss a s y nt y n e et al al u o k at j a niist ä m u o d ost u n e et yl äl u o k at. 
 
T a ul u k k o 3. V a r h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a k ä yt ett yj ä t y öt a p oj a  
A u di oli n g v a alis et t y öt a v at ( 1 2/ 1 2)  K e h ollis et t y öt a v at ( 9/ 1 2)  
•  L a ul uj e n k u u nt el e mi n e n j a l a ul a mi n e n ( 1 2/ 1 2)  
•  S a n oj e n t oist a mi n e n o p ett aj a n j o h d oll a ( 4/ 1 2)  
•  S a n oj e n h arj oitt el e mi n e n vi d e oi d e n k a utt a 
( 4/ 1 2) 
•  L a ul ul ei kit ( 8/ 1 2)  
•  R e a g oi nti k e h o n lii k k eill ä ( 5/ 1 2)  
T oi mi n n allis et t y öt a v at ( 1 2/ 1 2)  T a ri n allis et t y öt a v at ( 9/ 1 2)  
•  P elit ( 1 0/ 1 2)  
•  L ei kit ( 1 2/ 1 2)  
•  Dr a a m a ( 8/ 1 2)  
•  T ari n oi d e n k u u nt el e mi n e n ( 9/ 1 2)  
•  T ari n oi d e n k ert o mi n e n u u d ell e e n o mi n s a n oi n 
( 1/ 1 2) 
K es k ust el u p ai n ott eis et t y öt a v at ( 1 2/ 1 2)  I nt e g r oi nti m ui hi n o p pi ai n eisii n ( 6/ 1 2)  
•  P ari - j a r y h m ät y ös k e nt el y ( 1 2/ 1 2) 
•  K es k ust el ut ( 7/ 1 2)  
•  P aj a - t ai pr oj e kti p o hj ai n e n t y ös k e nt el y ( 2/ 1 2) 
•  M u ut o p pi ai n e et ( 5/ 1 2)  
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L u o k a n o p ett aji e n k ä ytt ä mist ä t y öt a v oist a s u osit ui m pi a o v at l a ul uj e n k u u nt el e mi n e n j a l a ul a-
mi n e n, eril ais et l ei kit s e k ä p ari - j a r y h m ät y ös k e nt el y. N äit ä t y öt a p oj a j o k ai n e n h a ast at elt a v a 
r a p ort oi k ä ytt ä v ä ns ä o p et u ks ess a a n. S u ositt uj a t y öt a p oj a o v at m y ös p elit, dr a a m a j a t ari n oi d e n 
k u u nt el e mi n e n. T oi mi n n allis et t y öt a v at k or ost u v at j o k ais ess a h a ast att el uss a. S e ur a a v a ksi esi-
t ell ä ä n l u o k a n o p ett aji e n k ä ytt ä mi ä t y öt a p oj a t ar k e m mi n j a n ost et a a n h a ast att el uist a esi m erk-
ki ott eit a t u k e m a a n a n al y ysist a m u o d ost u n eit a t ul o ksi a.  
6. 1. 1  A u di oli n g v a alis et t y öt a v at  
A u di oli n g v a alisill a t y öt a v oill a t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä t y öt a v oiss a k or ost u u p u-
h utt u ki eli j a ki el e n t oist a mi n e n.  T ul o ksist a il m e n e e, ett ä j o k ai n e n h a ast a t elt a vist a k ä ytt ä ä s ä ä n-
n öllis esti l a ul uj e n  k u u nt el e mist a  j a  l a ul a mist a t y öt a p a n a  o p et u ks ess a a n.  L a ul uj a  k ä yt et ä ä n 
us ei n eril aisiss a siirt y m ätil a nt eiss a, k ut e n t u n ni n al oit u ks ess a t ai r u o k ail u u n m e n n ess ä. S u uri m-
m a ksi os a ksi h a ast at elt a v at k ä ytt ä v ät v al miit a  l a ul uj a, m utt a er äs h a ast at elt a vist a k ä ytt ä ä m y ös 
t utt uj a l a ul uj a, j oi hi n h ä n o n its e k e ksi n yt u u d et s a n at o p et elt a v a a n ai h e al u e es e e n liitt y e n. 
H 3: “ M e l a ul et a a n m o n esti eri l a ul uj a -- m eill ä o n m o n esti t äll asi a a a m u n t ai t u n ni n 
al ot usl a ul uj a --. ” 
H 8: “ J os m ä mi eti n niit ä k ai k ki a t u nt ej a mit ä m e oll a a n pi d ett y, nii n si el o n k ai k ess a s e 
l a ul u. M ä o o n n etist ä i h a n etti n y l a ul uj a, j ot k a liitt y y sii h en ai h e piirii n. -- Sill o n e n n e n 
k u m e al ot ettii n k oll e g a n k a ns t ät ä v ar h e n n ett u a nii n oll a a n t e ht y sit ä r u n k o a j a sit etitt y 
n etist ä ai h e piirii n s o pi vi a l a ul uj a. J a sitt e n j o n k u v err a n o n k ä yt ett y kirj a k ust a nt aj a n 
m at eri a aliss a ol e vi a l a ul uj a. ”  
 
N elj ä ( 4/ 1 2 ) h a ast at elt a vist a k ert o o k ä ytt ä v ä ns ä p eri nt eist ä drill a ust a eli s a n oj e n t oist o a  t y öt a-
p a n a  v ar h e n n et uss a  ki elt e n o p et u ks ess a.  K ys eis ess ä  t y öt a v ass a  o p ett aj a  s a n o o  k o h d e ki el ell ä 
o p et elt a v a n s a n a n ä ä n e e n,  j a o p pil a at t oist a v at y ht e e n ä ä n e e n s a n a n o p ett aj a n j äl k e e n. 
H 2: “ N o ai k a p alj o n k ä yt ä n ti et e n ki n sit ä, ett ä o p e s a n o o j a t oist a p er äss ä. ”  
H a ast at elt a v at ( 4/ 1 2) m ai nits e v at  h arj oitt el e v a ns a s a n oj a vi d e oi d e n k a utt a . H a ast at elt a v at k o-
k e v at  s a n ast o n h arj oitt el e mis e n ol e v a n o p pil aill e p alj o n m oti v oi v a m p a a sill oi n, k u n h e s a a v at 
n ä h d ä vi d e oll a o pitt a v a n s a n a n k ui n ett ä h e v ai n t oist aisi v at s a n oj a ä ä n e e n il m a n vi d e o m at eri-
a ali a. Vi d e oi d e n o n k o ett u ol e v a n h y vi ä m y ös s e n t a ki a, ett ä nii d e n a v ull a  o p pil a at k u ul e v at 
k o h d e ki el e n a ut e nttist a ä ä nt ä mist ä.  
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H 7: “ N o m y ös Y o u T u b est h y ö d y n n ettii n s e m m osii vi d e oit a, miss ä v ai k k a h arj oit ell a a n 
s a n ast o a, et s e oli o p pil ai d e n mi el est ä p alj o n ki v e m p a a h arj oit ell a sit ä s a n ast o a s e m-
m os e n vi d e o n k a utt a, k u n nii n ett ä m ä oisi n s a n o n u niit ä s a n oj a. Et h u o m as et s e oli 
p alj o n m oti v oi v a m p a a et n ä k e e v ai k k a, et si el oli s e j o k u or a nssi p all o j a sit s a n ot a a n 
ett ä “ or a n g e ”. ”  
K ut e n t ut ki m ust ul o ksist a v oi d a a n h u o m at a, j o k ai n e n h a ast at elt a vist a k ä ytt ä ä ai n a ki n y ht ä a u-
di oli n g v a alist a  t y öt a p a a  o p et u ks ess a a n.  L a ul uj e n  k u u nt el e mis e n  j a  l a ul a mis e n  lis ä ksi  l a ul u-
l ei kit o v at m y ös us e all a ( 8/ 1 2) h a ast at elt a v all a k ä yt öss ä. L a ul ul ei kit k u ul u v at k e h ollisii n t y öt a-
p oi hi n, j oit a t ar k ast el l a a n s e ur a a v a ksi.  
6. 1. 2  K e h ollis et t y öt a v at  
K e h ollisill a t y öt a v oill a t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä ki elt ä o pit a a n r e a g oi m all a k e-
h o n lii k k eill ä k o h d e ki el ell ä s a n ott ui hi n o hj eisii n j a ki elt ä o pit a a n l a ul ui hi n liit ett yj e n lii k k ei d e n 
a v ull a.  Yli p u ol et ( 8/ 1 2) h a ast at elt a vist a m ai nits e e k ä ytt ä v ä ns ä l a ul ul ei k k ej ä os a n a v ar h e n n et u n 
ki elt e n o p et u ks e n t u nt ej a. L a ul ul ei kit er o a v at p el k äst ä l a ul uj e n k u u nt el e mis est a j a l a ul a mis est a 
sit e n, ett ä l a ul ul ei k eiss ä o n ai n a m u k a n a j o ki n lii k e t ai lii k es arj a, j ot a t oist et a a n l a ul u n s a n oj e n 
m u k a n a. T äll öi n o pitt a v at s a n at m uist u v at mi el e e n l a ul ui hi n liit ett yj e n lii k k ei d e n k a utt a.  
H 6: “ S e m m o n e n t osi h a us k a l a ul u o n miss ä l a ul et a a n: “If y o u ar e w e ari n g r e d, s h a k e 
y o ur h e a d ” t ai j ot ai n m uit a t äll aisi a o hj eit a, ett ä s e ai n a n ä ytt ä ä, et o n t -p ait a p ä äll ä j a 
sit s e n ä ytt ä ä siit ä,  ett ä h ä n ell ä o n p u n ai n e n p ait a, o k ei j os t eill ä o n p u n ai n e n p ait a nii n 
t e e  t ä m ä  ti ett y  lii k e.  J a  sitt e n  oll a a n  t e ht y  ai k a  p alj o n  j ot ai n  sitt e n  t ä m m ösi ä  p er us 
“ h e a d, s h o ul d ers, k n e es a n d t o es ” j a m uit a n äit ä t ä m m ösi ä j utt uj a, l a ul ul ei k k ej ä miss ä 
o n lii k ett ä m u k a n a --. ” 
 
V aj a a p u ol et ( 5/ 1 2) h a ast at elt a vist a k ert o o k ä ytt ä v ä ns ä t y öt a p a a, j oss a o p pil a at r e a g oi v at k e h o n 
lii k k eill ä j o h o n ki n k o h d e ki el ell ä s a n ott u u n k äs k y y n, k e h ot u ks e e n t ai o hj e es e e n. Ai h e al u eit a, 
j oit a h a ast at elt a v at k ert o v at o p ett a v a ns a t ä m ä n t y öt a v a n a v ull a o v at esi m er ki ksi n u m er ot, v ärit 
j a eril ais et v er bit, j oit a o n h arj oit elt u lii k k ei d e n a v ull a. 
H 8: “ -- sitt e n k u n o n t ot a eril aisi a v er b ej ä, nii n sii n ä lii k ut a a n v er bi e n m u k a a n j a t e-
h ä ä n niit ä a kti vit e ett ej a -- j a j os o n n u m er oit a o p et elt u nii n sitt e h y pit ä ä n nii n m o nt a 
k ert a a. J a sitt e n j os o n v är ej ä , nii n k ä y d ä ä n k os k ett a a sit ä j a t ät ä v äri ä. Eli k yll ä si n n e 
nii n k ö, s e t ul e e asi a n k a utt a et mit ä h arj ot ell a a n nii n s e lii k e. ”  
K e h ollisiss a t y öt a v oiss a k or ost u u lii k k u mi n e n ei k ä o p pil a a n t ar vits e o p et ell a ki elt ä p el k äst ä ä n 
ist u m all a o m all a p ai k all a . M y ös t oi mi n n allisiss a t y öt a v oiss a ki elt ä o pit a a n t e k e mis e n k a utt a j a 
n äit ä t y öt a p oj a t ar k ast ell a a n s e ur a a v a ksi.  
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6. 1. 3  T oi mi n n allis et t y öt a v at  
T oi mi n n allisill a t y öt a v oill a t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä o p pil a at a ktii vis esti o p pi v at 
k o h d e ki elt ä esi m er ki ksi p el a a m all a, l ei k ki m äll ä t ai dr a a m a h arj oit ust e n a v ull a. H a ast at elt a v at 
p u h ui v at us ei n p el eist ä s e k ä l ei k eis t ä ri n n a k k ai n j a m o n ell a v ä hi nt ä ä n t oi n e n on  os a n a j o k aist a 
v ar h e n n et u n ki el e n o p pit u nti a. T ul o ks et os oitt a v at, ett ä s u uri n os a ( 1 0/ 1 2) h a ast at elt a vist a k ä yt-
t ä ä  eril aisi a p el ej ä  o p et u ks ess a a n.  Us ei m m at  h eist ä  k ä ytt ä v ät  v al miit a  p el ej ä,  k ut e n  bi n g o a, 
m uisti p el ej ä, p al a p el ej ä, d o mi n o a j a m uit a eril aisi a l a ut a p el ej ä. Os a h a ast at elt a vist a o n t e h n yt 
its e p el ej ä o p et ett a v a a n ai h e al u e es e e n liitt y e n. Y ksi h a ast at elt a v a p el a a r y h m ä ns ä k a nss a p el ej ä 
m y ös äl yt a ul uill a. P el ej ä p el at a a n nii n r y h miss ä, p ar eitt ai n k ui n m y ös k o k o l u o k a n k es k e n.  
H 4: “ Eli m ä v a a n pri ntt a a n, l a mi n oi n, l ei k k a a n. J a sit m ä yl e e ns ä t e e n siit ä p elist ä sill ai 
et s e o n ai n a viis ni p p u a l u o k k a a n, et n elj ä n -vii d e n o p pil a a n  r y h m äss ä p yst yt ä ä n p el a a-
m a a n sit ä y ht ä p eli ä. Et n e o n m uisti p el ej ä, d o mi n oit a, p al a p el ej ä, s a n ast o p el ej ä. N yt 
t äss ä  v ai h e ess a  v u ott a  p yst y y  t e k e m ä ä n  os all a  p or u k ast a  i h a n  t ä m m öst ä  “s cr a m bl e d 
w or d ” -p el ej ä j a “s cr a m bl e d s e nt e n c es ” -p el ej ä. J a k ai k k e a m a h d ollist a. ”  
H 1 1: “ -- m e oll a a n äl yt a ul ull a y h d ess ä sii n ä j a et s e s a att a a oll a v ai k k a nii n k u i h a n siis 
j o k u y ksi n k ert ai n e n m ati k k a p eli e n gl a n ni ksi -- mit ä n e p yst y y p el a a n sill e e nii n k u ett ä 
n e s a n o o niit ä n u m er oit a e n gl a n ni ksi, nii n nii n s e m m osi a. “  
K ai k ki ( 1 2/ 1 2) h a ast at elt a v at k ä ytt ä v ät l ei k k ej ä os a n a o p et ust a. L ei k ki k o et a a n ol e v a n p ä är o o-
liss a v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a. H a ast at elt a v at k ä ytt ä v ät m o n e nl aisi a l ei k k ej ä o p et u k-
s ess a a n, m utt a esi m er ki ksi m yr k k ysi e nil ei k ki j a ki m -l ei k ki t oist ui v at us e a m m a n h a ast at elt a v a n 
p u h eiss a. Us ei m mit e n l ei k k ei hi n liitt y y v äri e n, n u m er oi d e n t ai eril aist e n el äi nt e n h arj oitt el e-
mist a k o h d e ki el ell ä. Lis ä ksi m u ut a m a h a ast at elt a v a m ai nits e e k ä ytt ä v ä ns ä k a u p p al ei k k ej ä s e k ä 
k äsi - t ai s or mi n u k k ej a o p et u ks ess a a n. 
H 9: “ J a sitt e n p elit j a l ei kit o n eri n o m aisi a, hir v e e n p alj o n o n t ä m m ösi ä piiriss ä t e ht ä-
vi ä l ei k k ej ä -- t u ot a p er h e e nj äs e ni ä,  k u o n h arj oit elt u nii n o n oll u  n u k k e k o dist a pi e n et 
n u k et j a si ell ä sitt e n oj e n n et a a n et e e n p äi n j a s a n ot a a n s e “ a m ot h er ”, “ a f at h er ” j a nii 
e d ell e e n. Eli k k ä t a v all a a n s e n t oi mi n n a n j a y h d ess ä t e k e mis e n k a utt a h arj ot ell a a n. S a-
m oi n k ai k ki t ä m m ös et p eri nt eis et l ast e n l ei kit nii n k u n v äri k u ni n g as t ai mit äs m u ut a m e 
oll a a n olt u, m yr k k ysi e ni. ”  
 
Yli p u ol et ( 8/ 1 2) h a ast at elt a vist a k ä ytt ä ä dr a a m a a  v ar h e n n et u n ki el e n o p et u ks e n o p pit u n n eill a. 
Esi m er k k ei n ä  dr a a m a n  k ä yt öst ä  m ai nittii n  pi e n et  n ä yt el m ät,  k äsi n u k k et e att erit,  p a nt o mii mi 
s e k ä esitt ä yt y mi n e n. Dr a a m a ei k uit e n k a a n h a ast at elt a vi e n m ai ni nt oj e n m u k a a n ol e v ältt ä m ätt ä 
os a j o k aist a o p pit u nti a, v a a n sit ä k ä yt et ä ä n t y öt a p a n a ai n o ast a a n sill oi n t äll öi n.  
H 1: “ J a sitt e n k a k k ost e n k a nss a o n k yll ä l o p p u k e v ä äst ä ot ett u n ä yt el mi ä m y ös. -- pi-
h all a v oi ott a a t osi a a n niit ä j u o ks ul ei k k ej ä j a p a nt o mii mi a j a yritt ä ä ar v at a mit ä j o k u 
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t e k e e,  eli  t e k e mis e n  s a n oj a  j a  m o ni a  m uit a ki n. -- M eill ä h ä n  o n  n u o  k äsi n u k et  t u oll a 
k a a piss a. ”  
H 7:  “ N o  dr a a m a a  m y ös  j o n ki n  v err a n  v ai k  t äll äsis  esitt ä yt y misis  j a  m uiss a,  j a  niit ä 
m y ö s sit vi d e o k u v attii n mi k ä oli sit o p pil ai d e n mi el est ä t osi h a us k a a j a l u ulisi n et n e j äi 
ai n a ki n sit h y vi n mi el e e n. ”  
 
T oi mi n n allis et t y öt a v at o v at a n al y ysi n m u k a a n s u osit ui m pi a t y öt a p oj a v ar h e n n et uss a ki elt e n-
o p et u ks ess a. J o k ais ell a h a ast at elt a v all a o n k ä yt öss ä ai n a ki n y ksi t oi mi n n alli n e n t y öt a p a o p e-
t u ks ess a. T oi mi n n allist e n t y öt a p oj e n lis ä ksi t ari n allis et t y öt a v at, k ut e n t ari n oi d e n k u u nt el e mi-
n e n,  o v at  us e a n  ( 9/ 1 2)  h a ast at elt a v a n  k ä yt öss ä.  S e ur a a v a ksi  esit ell ä ä n  a n al y ysiss ä  il m e n n e et 
t ari n allis et t y öt a v at. 
6. 1. 4  T ari n allis et t y öt a v at  
T ari n allisill a t y öt a v oill a t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä t ari n oit a k u u n n ell a a n j a k err o-
t a a n o mi n s a n oi n k o h d e ki elt ä o p et elt a ess a. T ari n oi d e n k u u nt el e mi n e n  o n os a v ar h e n n et u n ki e-
l e n o p pit u nt ej a us e all a ( 9/ 1 2) h a ast at elt a v all a. T ari n oi d e n k ä yt ö n m ä är ä v ai ht el e e h a ast at elt a-
vill a k uit e n ki n p alj o n. K a h d ell a h a ast at elt a vist a k ai k ki v ar h e n n et u n ki el e n o p pit u n nit p o hj a u-
t u v at j on ki n ti et y n t ari n an y m p ärill e , k u n t a as os a h a ast at elt a vist a m ai nits e e k ä ytt ä v ä ns ä t ari-
n oit a v ä h ä n t ai esi m er ki ksi k err a n k u uss a. S u uri n os a h a ast at elt a vist a l u k e e t ari n oit a its e, m utt a 
os a k ä ytt ä ä m y ös v al miit a i nt er n etist ä l ö y d ett ä vi ä ä ä n e e n l u ett uj a t ari n oit a, j ott a l a ps et k u ul e v at 
m y ös n at ii vi ä ä nt ä mist ä. Lis ä ksi y ksi ( 1/ 1 2) h a ast at elt a vist a k ä ytt ä ä t ari n oi d e n k ert o mist a u u-
d ell e e n o mi n s a n oi n os a n a v ar h e n n et u n ki el e n o p pit u nt ej a. Sii n ä t ut ust a t ari n ast a t e h d ä ä n s or-
mi n u k k et e att eri a  t ai  o p pil a at  s a a v at  lis ät e ht ä v ä n ä  h arj oit ell a  u u d ell e e n  j o n ki n  o p pit u n n eill a 
k ä y d yist ä t ari n oist a.  
H 3:  “ J a  m eil  p o hj a ut u u  n u o  e n gl a n ni n ki eli n e n  t u n nit  s e m m os e n  t ari n a n  y m p ärill e, 
j oss a o n t äll a n e n pi n g vii ni, j o k a m at k ust a a t u olt a et el ä n a v alt a sit S u o m e e n j a sii n ä sit 
m at k a n v arr ell a ai n a t ul e e u usi a ai h eit a, esi m er k i ksi v ärit t ai n u m er ot t ai j ot ai n t äll ast a 
n äi n, j a sit niit ä y h dist ell ä ä n t oisii ns a. ”  
H 4: “ Sitt e n m eill ä o n t ä m m ö n e n r et ell -t u nti. Eli k k ä s e t utt u t ari n a vis u alis oi d a a n esi-
m er ki ks  s or mi n u k k et e att eri ksi  j a  t ai  k e p pi n u k k ej ut u ksi  t ai  j o ksi ki n  m u u ksi.  T ai  sitt e n 
v älill ä m eill ä o n esi m er ki ksi y ks l ast e n l e m pij utt uj a n yt, et k u n o n us e a m pi a t ari n oit a, 
nii n v ä h ä n t ä m m ös e n ä v äli p al at e ht ä v ä n ä o n et h e s a a k ä y d ä ar p o m ass a itt ell e e n, et o k ei 
et t ä ä r y h m ä h arj oitt el e e t ä m ä n t ari n a n u u d est a a n j a n e m uist el e e n e s a n at j a n e v u o-
r o p u h el ut j a mit ä sii h e n liitt y y. -- J a n yt k u n l a ps et o n t ait a v a m pi a j a os a a t e h ä it e, nii n 
h ei ä n ei t ar vi nii n k u ul k o m uistist a m uist a a et mit e n s e t ari n a i h a n s a n a s a n ast a m e ni. 
V a a n n e l ä hi n n ä n yt k ert o o s e n its e j o et k ui n k a s e m e ni. J a s e o n m y ös sill ä l aill a, ett ä 
l a ps et ti et ä ä et ei h aitt a a v ai k k a si ell ä v äliss ä o n s u o m e n ki el e n s a n oj a, s u o m e n ki el e n 
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l a us eit a t ai j ot a ki n, j a sit j o k u k a v eri o n sill ai et s e o n s e j a s e, j a sit s e o n nii n k u o p pi-
mistil a n n e si n äll ä ä n sill e k o k o p or u k all e. ”  
 
T ari n allisiss a t y öt a v oiss a k or ost u u o p pil a a n r o oli a ktii vis e n a k u u nt elij a n a, k u n t a as k es k ust el u-
p ai n ott eisiss a t y öt a v oiss a o p pil a a n t e ht ä v ä n ä o n t u ott a a p u h ett a k o h d e ki el ell ä. K es k ust el u p ai-
n ott eisi a t y öt a p oj a t ar k ast ell a a n s e ur a a v a ksi.  
6. 1. 5  K es k ust el u p ai n ott eis et t y öt a v at  
K es k ust el u p ai n ott eisill a t y öt a v oill a t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä o p pil a at h arj oitt e-
l e v at k o h d e ki elt ä p ar eitt ai n t ai pi e niss ä r y h miss ä t y ös k e n n ell e n j a k es k ust ell e n. K ai k ki ( 1 2/ 1 2) 
h a ast at elt a vist a k ert o v at k ä ytt ä v ä ns ä p ari - j a r y h m ät y ös k e nt el y ä k or ost a vi a t y öt a p oj a o p et u k-
s ess a a n. Er äs h a ast at elt a vist a k or ost a a sit ä, ett ä h ä n e n mi el est ä ä n o n t är k e ä ä, ett ä o p pil a at o p-
pi v at t y ös k e nt el e m ä ä n s e k ä y ksi n ett ä p ar eitt ai n k ui n m y ös r y h miss ä. H a ast at elt a v a k or ost a a 
m y ös p ari e n j a r y h mi e n v ai ht u mis e n t ä r k e ytt ä, j ott a o p pil a at o p pi v at t y ös k e nt el e m ä ä n eril ai-
siss a k o k o o n p a n oiss a.  
H 9: “ E k al u o k k al aist e n k a nss a p ä ä asi ass a t y ös k e n n ell ä ä n r y h m ä n ä t ai sitt e n j os o n o h-
j a aj a nii n p u oli k k a a n a r y h m ä n ä. M ut sitt e n t o k al u o k k al aist e n k a nss a j o k yll ä h arj oit el-
l a a n t ät ä parit y ös k e nt el y ä j a m y ös ki n sitt e n r y h miss ä i h a n t ä m m ösi ä pi e ni ä p el ej ä. ”  
 
Hi e m a n yli p u ol et ( 7/ 1 2) h a ast at elt a vist a k ert o o k ä ytt ä v ä ns ä k es k ust el u a  t y öt a p a n a v ar h e n n e-
t uss a ki elt e n o p et u ks ess a. K a ksi h a ast at elt a vist a k or ost a a k es k ust el e mis e n m er kit yst ä, j ott a o p-
pil a at h eti k o h d e ki el e n h arj oitt el e mis e n al k u v ai h e ess a p ä äs e v ät k ä ytt ä m ä ä n k o h d e ki elt ä l u o n-
t e v all a  t a v all a  j a  y m m ärt ä v ät  ki el e n  k o m m u ni k atii vis e n  m er kit y ks e n,  v ai k k a  k ä yt öss ä  ol e v a 
s a n ast o olisi ki n s u p p e a. K es k ust el u a o n k ä yt ett y m y ös eril aisiss a k ys el y h arj oit u ksiss a, j oiss a 
ar v u ut ell a a n esi m er ki ksi p ari n v alits e m a a a m m atti a t ai h e n kil ö h a h m o a.  
H 1: “ Ti et ysti s e o n t äss ä y k k ös ell ä, j oss a v ar o n s u or ast a a n kirj oit ett u a m at eri a alii, nii n 
n ä m ä t er v e h d y ks et, k u ul u mis et, v oi n nit, s ä ä j a n ä m ä k ai k ki k es k ust ell e n.  Sill ä t a v all a, 
ett ä s e t oist u u j o k a t u n ni n al uss a s a m a nt y y p pis esti. Eli k es k ust el u. Eli p yri n sii h e n, ett ä 
h eti h a e n s y ks yst ä, h eti al ust a, m er kit y ks ellisi ä r a k e nt eit a, j oit a v oi k es k ust ell a j o i h a n 
pi e nt e n k a nss a. ”  
 
E d ell ä m ai nitt uj e n t y öt a p oj e n lis ä ksi os a ( 6/ 1 2) h a ast at elt a vist a i nt e gr oi v ar h e n n ett u a ki elt e n-
o p et ust a m y ös m ui hi n o p pi ai n eisii n. S e ur a a v a ksi t ar k ast ell a a n, mit e n h a ast at elt a v at i nt e gr oi v at 
v ar h e n n ett u a ki elt e n o p et ust a m ui hi n o p pi ai n eisii n.  
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6. 1. 6  I nt e gr oi nti m ui hi n o p pi ai n eisii n 
I nt e gr oi n nill a m ui hi n o p pi ai n eisii n t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä k o h d e ki elt ä o pit a a n 
m ui d e n o p pi ai n ei d e n l o m ass a t ai siirt y m ätil a nt eiss a. T ul ost e n m u k a a n p u ol et ( 6/ 1 2) h a ast at el-
t a vist a k ä ytt ä ä i nt e gr oi nti a v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a. K a ksi ( 2/ 1 2) h a ast at elt a vist a h y ö-
d y nt ä ä p aj a - t ai pr oj e kti p o hj aist a t y ös k e nt el y ä v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a. P aj a - t ai pr o-
j e kti p o hj ais ess a o p pi mis ess a k ys eis et h a ast at elt a v at o v at ott a n e et k o h d e ki elt ä m u k a a n m ui hi n 
o p pit u nt ei hi n. M ol e m m at m ai nitsi v at e si m er k ki n ä y m p ärist ö o pi n o p pit u n nit, j oiss a o n oll ut p a-
j at y ös k e nt el y ä t ai j o ki n pr oj e kti, j oss a o n k ä yt ett y m y ös k o h d e ki elt ä. 
H 1 1: “ -- m eill ä oli s e m m os et p aj as yst e e mit y k k ösill e j a es k ar eill a j a sitt e n niiss ä p a-
j oiss a oli y m p ä n ai h e piirit j a niit ä y m p ä n ai h e piir ej ä t ut kittii n, nii n k u v ai k k a lii k e n n ett ä 
t ai l u nt a t ai j ot ai n t ut kittii n sit eri n ä k ö k ul mist a j a sitt e m ull a oli sit ä m o n esti s e e n k k u 
nii sitt e t a v all a a n nii n k u sii n ä ki oli sill e e ett ä t a v all a a n s e Mr. F o x nii n k u ai n a j o h d att eli 
sii h e n s e n ai h e e n piirii n, et mit e n s e o n n yt t ör m ä n n yt l u m e e n t ai j o h o n ki n m u u h u n. ”  
H 4: “ J a sit y h dist ä n t osi p alj o n o p pi ai n eit a. Esi m er ki ksi n ytt e n  m eill ä o n oll ut k ol m e n 
vii k o n pr oj e kti k as vi e n k as v att a mis est a j a k as vi n eli n k a ar est a j a k as vi e n osist a j a t ä m-
m ösist ä j a v ä h ä n k as vi e n ni m e ä mis est ä. J a s e o n t e ht y k a h d ell a ki el ell ä n yt k o k o n a a n. ”  
 
P aj a - j a  pr oj e kti p o hj ais e n  t y ös k e nt el y n  lis ä ksi ki elt ä  i nt e gr oitii n  m ui hi n  o p pi ai n eisii n,  k ut e n 
m at e m atii k k a a n,  lii k u nt a a n  s e k ä  m usii k kii n.  Viisi  ( 5/ 1 2)  h a ast at elt a v a a  k ert o o  i nt e gr oi v a ns a 
ki elt e n o p et ust a m ui hi n o p pi ai n eisii n . M ui d e n o p pi ai n ei d e n lis ä ksi ki elt ä i nt e gr oi d a a n t oi mi n-
t a a n  eril aisiss a  siirty m ätil a nt eiss a,  k ut e n  r u o k ail u u n  m e n n ess ä  r u o k aj o n ol a ul u n  a v ull a.  N elj ä 
( 4/ 1 2) h a ast at elt a v a a k ert o o i nt e gr oi v a ns a ki elt e n o p et ust a m y ös siirt y m ätil a nt eisii n . 
H 8: “ J a s e m o n ell a t a v all a a nt a a m a h ollis u u ksi a k u sit ä v oi h y ö d y nt ä ä m o n e n eri t u n ni n 
ai k a n a m y ös . Sitt e n ott a a v ä h ä n niit ä v äli p al oi n a, siit ä ki el est ä. ” 
H 4: “ J a s a m oi n k ui n m ati k k a a j a ai k a p alj o n k u n m eill ä o n s e j o k u p er us asi a m ati k ass a 
o pitt u n a j a t e ht y n ä nii n s e m ati k k a, sit k u n s e al k a a t u nt u a et o k ei t ä ä o n j u n n a a v a a j a 
p u u d utt a v a a nii n sit m e t e h d ä ä n s e s a m a t e ht ä v ä, al oit et a a n ti et e n ki n h el p oist a, m ut s e 
s a m a t e ht ä v ä t e h d ä ä n sit m y ös e n k u ksi. ”  
H 1 1:  “ J a  i h a n  siis  nii n k u  k u n  m ä  k ä yt ä n  k u  m ull a  o n  k uit e n ki  s e  et u  k os k a  m ä  o o n 
l u o k a n o p ett aj a nii m ä p yst y n k ä ytt ä ä n sit ä nii n k u j o k a p ai k ass a nii n sitt e n esi m er ki ksi 
s e ett ä ett ä p yst y y nii n k u n v ai k k a j ust lii k u n n a n t u n nill a t e k e m ä ä n nii et h eit el k ä ä p al-
l o o, m ut l as k e k a a nii n k u e n gl a n ni ks s e, j a ai n a k u s a att e k y m pi n v ai k k a nii s a att e t ull a 
t e k e m ä ä n j o n k u t ai nii n k u l aitt a m a a n j o n k u m er ki n, ett ä o ott e s a a n u t ai m u ut a ett ä, et 
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s e o n ti et e n ki m ull a o n h y v ä k u m ä s a a n nii n k u t a v all a a n k ai k kii n ai n eisii n sit ä y m p ät-
t y ä. Et sitt e v ai k k a j oss ai n k äsit öiss ä p ys y y s a n o m a a n, ett ä s a n o m ull e mit ä l a n g a n v äri a 
h al u at et s a n o s e e n gl a n ni ks, nii n sill e e sit ä s a a nii n k u sii h e n ar k e e n l ait elt u a m u k a a n. ”  
 
K ut e n e nsi m m äis e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n s a a d uist a t ul o ksist a v oi d a a n h u o m at a, o n ol e m ass a 
us eit a eril aisi a t y öt a p oj a, j oit a v oi k ä ytt ä ä v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a. S e ur a a v a ksi t ar-
k ast ell a a n, mit k ä t e kij ät o v at v ai k u tt a n e et n äi d e n t y öt a p oj e n v alits e mis e e n. 
6. 2  V a r h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t y öt a p oj e n v alits e mis e e n v ai k utt a vi a t e kij öit ä  
T ois e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n m u o d ost ettii n a n al y ysi n t ul o ks e n a k u usi yl äl u o k k a a. Yl äl u o k-
ki a o v at til a n n et e kij ät, f y ysis et j a s osi a alis et t e kij ät, r es urssit, di d a ktis et t e kij ät, o p ett aj a n y ksi-
l öllis et piirt e et j a a m m atti y ht eis ö s e k ä o p ett aj a a v el v oitt a v at t e kij ät. Yl äl u o kist a o n m u o d ost ett u 
y ksi y h dist ä v ä l u o k k a: “ V ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t y öt a p oj e n v alits e mis e e n v ai k utt a vi a t e-
kij öit ä ”.  
 
Til a n n et e kij öi d e n yl äl u o k k a m u o d ost ui, k u n k o ottii n y ht e e n t y öt a p oi hi n v ai k utt a vi a t e kij öit ä, 
j ot k a  liitt y v ät  j oll ai n  t a v all a  ki el e n o p et u ks e n  til a nt e es e e n.  T äll aisi a  t e kij öit ä  o v at  o p pil ai d e n 
i k ä, o p pil ai d e n os a a mist as o, o p pil ai d e n t oi v e et, v ai ht el u n h al u s e k ä vii ht y v y ys. F y ysist e n j a s o-
si a alist e n  t e kij öi d e n  yl äl u o k k a a n  o n  k at e g oris oit u  s ell aisi a  t y öt a p oi hi n  v ai k utt a vi a  t e kij öit ä, 
j oiss a f y ysis et t e kij ät ( k ut e n o p et ustil a) t ai s osi a alis et t e kij ät ( k ut e n o p et usr y h m ä) v ai k utt a v at 
t y öt a p oj e n v ali nta a n. F y ysist e n j a s osi a alist e n t e kij öi d e n yl äl u o k k a sis ält ä ä s e ur a a v at al al u o k at: 
o p et ustil a, r y h m ä n h alli nt a, r y h m ä n k o k o, o p et usr y h m ä t ai o p pil as ai n es. R es urssi e n yl äl u o k all a 
t ar k oit et a a n sit ä, ett ä t y öt a p oj e n v ali nt a a n v ai k utt a v at p ositii vis esti t ai n e g atii vis esti o p ett aj a n 
h e n kil ö k o ht ais et  t ai  ul k o a p äi n  m ä är ä yt y n e et  r es urssit,  k ut e n  m at eri a ali n  s a at a v u us.  T äll aisi a 
t e kij öit ä  o v at  aj a n  s ä äst ä mi n e n, o p pi kirj att o m u us  j a  o p ett aj a n  m at eri a ali n  p u ut e.  Di d a ktist e n 
t e kij öi d e n yl äl u o k all a t ar k oit et a a n sit ä, ett ä op ett aj a v alits e e t y öt a v at s e n m u k a a n, mill ä t a v oi n 
h ä n h al u a a t u k e a o p pi mist a, esi m er ki ksi p yr ki m äll ä lis ä ä m ä ä n v u or o v ai k ut ust a t ai o p pil ai d e n 
m oti v a ati ot a.  T ä h ä n  yl äl u o k k a a n  o n  k at e g oris oit u  v u or o v ai k ut u ks e n  lis ä ä mi n e n,  m oti v oi nti, 
m uisti n t u k e mi n e n, h al u  pit ä ä r utii n ej a yll ä s e k ä h al u lis ät ä ä ä nt ä mist ä k or ost a vi a t y öt a p oj a.   
 
O p ett aj a n y ksil öllisill ä piirt eill ä t ar k oit et a a n sit ä, ett ä esi m er ki ksi o p ett aj a n o m at v a h v u u d et, 
p el k o e p ä o n nist u a, k o ul ut us j a mi el e n kii n n o n k o ht e et v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v ali nt a a n. Lis ä ksi 
o p ett aj a n y ksil öllisii n piirt eisii n l u k e ut u u o p ett aj a n k o k e m u ks et t oi mi vist a t y öt a v oist a. A m m at-
ti y ht eis öll ä t ar k oit et a a n sit ä, ett ä m uilt a k oll e g oilt a s a a d ut i d e at j a t u ki v ai k utt a v at t y öt a p oj e n 
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v alits e mis ess a. N äist ä o n m u o d ost ett u y ksi y ht ei n e n yl äl u o k k a o p ett aj a n y ksil öllis et piirt e et j a 
a m m atti y ht eis ö. T ä h ä n yl äl u o k k a a n o n k at e g oris oit u t y öt a p oi hi n v ai k utt a vi a t e kij öit ä, j oit a o v at 
o p ett aj a n o m at v a h v u u d et, o p ett aj a n o m at mi el e n kii n n o n k o ht e et, t oi mi v a ksi k o ett u, e p ä o n nis-
t u mis e n p el k o, k o ul utus j a k oll e gi a ali n e n t u ki. Vii m eis e ksi yl äl u o k a ksi m u o d ost ettii n o p ett aj a a 
v el v oitt a v at t e kij ät, j oll a t ar k oit et a a n sit ä, ett ä o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et o hj a a v at t y öt a p o-
j e n  v ali n n ass a.  T ä h ä n  yl äl u o k k a a n  sis ält y y  v ai n  y ksi  al al u o k k a,  j o k a  o n  o p et uss u u n nit el m a. 
T a ul u k oss a 4. (s. 6 0 ) esit et ä ä n tii vist et ysti a n al y ysiss a s y nt y n e et al al u o k at j a niist ä m u o d ost u-
n e et yl äl u o k at.  
 
T a ul u k k o 4. V a r h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t y öt a p oj e n v alits e mis e e n v ai k utt a vi a t e ki-
j öit ä 
Til a n n et e kij ät ( 1 2/ 1 2)  F y ysis et j a s osi a alis et t e kij ät ( 1 1/ 1 2)  
•  O p pil ai d e n i k ä ( 8/ 1 2)  
•  O p pil ai d e n os a a mist as o ( 9/ 1 2)  
•  O p pil ai d e n t oi v e et ( 9/ 1 2)  
•  V ai ht el u n h al u ( 3/ 1 2)  
•  Vii ht y v y ys ( 6/ 1 2)  
•  O p et ustil a ( + 9/ 1 2) ( - 7/ 1 2)  
•  R y h m ä n h alli nt a ( 7/ 1 2)  
•  R y h m ä k o k o ( 3/ 1 2)  
•  O p et usr y h m ä ( 7/ 1 2)  
•  O p pil as ai n es ( 6/ 1 2)  
R es u rssit ( 6/ 1 2)  Di d a ktis et t e kij ät ( 9/ 1 2)  
•  Aj a n s ä äst ä mi n e n ( 5/ 1 2)  
•  O p p i kirj att o m u us ( 2/ 1 2) 
•  O p ett aj a n m at eri a ali n p u ut e ( 1/ 1 2)  
•  V u or o v ai k ut u ks e n lis ä ä mi n e n ( 2/ 1 2)  
•  M oti v oi nti ( 2/ 1 2)  
•  M uisti n t u k e mi n e n ( 5/ 1 2)  
•  H al u pit ä ä r utii n ej a yll ä ( 8/ 1 2) 
•  H al u lis ät ä ä ä nt ä mist ä k or ost a vi a t y öt a p oj a 
( 2/ 1 2) 
O p ett aj a n y ksil öllis et pii rt e et j a a m m atti y ht eis ö 
( 8/ 1 2) 
O p ett aj a a v el v oitt a v at t e kij ät ( 7/ 1 2)  
•  O m at mi el e n kii n n o n k o ht e et ( 1/ 1 2)  
•  O m at v a h v u u d et ( 2/ 1 2)  
•  T oi mi v a ksi k o ett u ( 2/ 1 2)  
•  E p ä o n nist u mis e n p el k o ( 1/ 1 2)  
•  K o ul ut us ( 4/ 1 2)  
•  K oll e gi a ali n e n t u ki ( 2/ 1 2)  
•  O p et uss u u n nit el m a ( 7/ 1 2)  
 
6. 2. 1  Til a n n et e kij ät  
Til a n n et e kij öill ä t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä o p pil ai d e n i k ä, os a a mist as o, h ei d ä n 
t oi v e e ns a,  o p ett aj a n  v ai ht el u n h al u  j a  yl eis e n  vii ht y v y y d e n  lis ä ä mi n e n  v ai k utt a v at  t y öt a p oj e n 
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v alits e mis ess a.  Us e at ( 8/ 1 2) h a ast at elt a v at k ert o v at o p pil ai d e n i ä n  ol e v a n y ksi t e kij ä, j o k a v ai-
k utt a a  v ar h e n n et u n  ki elt e n o p et u ks e n  t y öt a p oj e n  v alits e mis ess a.  Us e at  m ai nits e v at  al k u o p e-
t usi k äist e n ol e v a n l ei k ki v äisi ä j a i n n ost u n eit a k ai k est a u u d est a, mi n k ä v u o ksi h e p yst y v ät v a-
lits e m a a n  t y öt a p oj a,  j ot k a  k a n n ust a v at  t oi mi nn allis u ut e e n.  O p pil ai d e n  i ä n  lis ä ksi o p pil ai d e n  
os a a mist as o n  k o et a a n ol e v a n y ksi m er kitt ä v ä t e kij ä, j o k a v ai k utt a a t y öt a p oj e n v alits e mis ess a. 
T äss ä t ut ki el m ass a os a a mist as oll a t ar k oit et a a n o p pil ai d e n l u k u - j a kirj oit ust ai d ott o m u utt a t ai 
o p pil ai d e n v älisi ä t ait ot as o er oj a. Y h d e ks ä n ( 9/ 1 2) h a ast at elt a v a a k ert o o o p pil ai d e n os a a mist a-
s o n v ai k utt a v a n t y öt a p oj e n v alits e mis e e n.  
H 1 2: “ N o m ull a o n n e t osi pi e n et e k al u o k k al ais et nii t o ki n e o n s e m m osi a l ei k ki v äisi ä 
m u ut e n ki n,  nii n  n e h ä n  o n  h y vi n  h el p p o  sit  i n n ost a a  nii hi n  l ei k kij utt ui hi n  m u k a a n.  Et 
v ar m asti m y ös s e v ai k utt a a, et k os k a s e o n h eill e ki n mi el uis a a j a m oti v oi v a a, nii n sitt e 
sit ä o n h el p p o sii h e n t u o d a. ”  
H 3: “ N o v ar m a a n s e, ett ä os a ei os a a l u k e a t ai kirj ott a a sii n v ai h e ess a k u n n oll a, nii n 
sit ä ei t äs v ai h e es s a o o sitt e s a m all a l aill a, k u v ai k k a sit yl e m mill ä l u o kill a. ”  
H 5: “ J a sit e h k ä t oi n e n, mi k ä o n h a ast e nii n o n ai n a s e, ett ä s e o p pil ai d e n t as o er o, ett ä 
y ksi os a a j ust j a j ust s a n o o l y h y e n l a us e e n j a t oi n e n j utt el e e j o n atii vit as oll a s u u n nill e e n 
j a sit et,  mit e n s ä h a ast at niit ä erit as oisi a o p pil ait a si ell ä nii et k ell ä ä n ei o o t yls ä ä, m ut 
ett ei k ell ä ä n o o lii a n h el p p o a t ai lii a n v ai k e et a. ”  
S u uri n  os a  ( 9/ 1 2)  h a ast at elt a vist a  k ert o o  k u u nt el e v a ns a o p pil ai d e n  t oi v eit a  t y öt a p oj a  v alitt a-
ess a. K ol m e ( 3/ 1 2) h a ast a t elt a v a a m ai nits e e v ai ht el u n h al u n  t e kij ä ksi, j o k a v ai k utt a a t y öt a p oj e n 
v ali n n ass a. Er äs h a ast at elt a vist a k ert o o v ai ht a v a ns a t y öt a p oj a m el k o us ei n, j ott a t u nti e n pit ä mi-
n e n o n h ä n ell e its ell e e n mi el e k k ä ä m p ä ä j a k a ksi m u ut a h a ast at elt a v a a k ert o o v ai ht el e v a ns a  t y ö-
t a p oj a us ei n s e n t a ki a, ett ä j o k ai n e n o p pil as s a a t y ös k e n n ell ä j o n k u n t y öt a v a n p ariss a, j ost a pi-
t ä ä. M y ös yl eis e n vii ht y v y y d e n lis ä ä mi n e n j a yll ä pit ä mi n e n k o et a a n ol e v a n t e kij ä, j o k a v ai k ut-
t a a t y öt a p oj e n v ali nt a a n. P u ol et ( 6/ 1 2) h a ast at elt a vist a k ert o o vii ht y v y y d e n  v ai k utt a v a n t y öt a-
p oj e n v ali nt a a n.  
H 2: “ -- j os h e s a n o v at ett ä “ H ei m e t oi v ot a a n t äll aist a ” t ai j o k u s a n o o et “ H ei ois ki v a,  
k u n t ä n ä ä n k ats ott aisii n s e j a s e vi d e o ”, nii n m ä  j ärj est ä n ai n a, et s a a d a a n ni pist ett y ä 
s e j o h o n ki n v älii n s e o p pil ai d e n t oi v e. -- P yri n t ä ytt ä m ä ä n [ n e t oi v o m u ks et]. J os e n j u uri 
sill ä k ert a a nii n v oi n s a n o a ett ä h ei e nsi k err all a sitt e n. ”  
H 1 0: “ Et t y k k ä ä n sill e e n et o n s e m m osi a et k ai k ki k ai kill e ois j ot a ki n. Ti et ysti j o k a o p-
pit u n nill a ei mill ä ä n v oi k ai k k e e t e h ä, m ut ett ä ai n a nii n k u n et n e v ai ht el e e, et k ai k ki 
p yst y y sit ai n a ki n j ot ai n e h k ä t y k k ä ä m ä ä n. “ 
H 5: “ -- M utt a sitt e m ä it e k yll äst y n nii n n o p e esti ett ä m ä mi el u u m mi n v ai ht el e n niit ä 
t y öt a p oj a ai ka us ei n, ett ä t u nti e n pit ä mi n e n ki o n m u k a v a m p a a. ”  
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H 6: “ -- n äitt e n pi e nt e n k a nss a h e i n n ost u u k ai k est a. Et ti et ä ä et oli t e ht ä v ä k u t e ht ä v ä, 
nii n s e o n h eist ä h a us k a a j a h e l ä ht e e m u k a a n, ett ä sill ai  o v at t osi kiit ollist a yl eis ö ä et 
o n h el p p o v alit a t y öt a p oj a k u k ai k ki u p p o o. ”  
A n al y ysi n m u k a a n ai n a ki n y ksi e d ell ä m ai nit uist a til a n n et e kij öist ä v ai k utt a a j o k ais e n h a ast a-
t elt a v a n v ali nt a a n v ar h e n n et u n ki el e n o p et u ks e n t y öt a p oi hi n liitt y e n. Til a n n et e kij öi d en lis ä ksi 
f y ysis et j a s osi a alis et t e kij ät v ai k utt a v at l ä h es j o k ais e n ( 1 1/ 1 2) h a ast at elt a v a n v ar h e n n et u n ki el-
t e n o p et u ks e n t y öt a p oj e n v ali nt a a n. S e ur a a v a ksi t ar k ast el e m m e n äi d e n f y ysist e n j a s osi a alist e n 
t e kij öi d e n v ai k ut ust a t y öt a p oj e n v ali nt a a n. 
6. 2. 2  F y ysis et j a s osi a alis et t e kij ät  
F y ysisill ä j a s osi a alisill a t e kij öill ä t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä o p et ustil a, o p pil ai-
d e n m ä är ä t ai r y h m ä n l u o n n e v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v ali n n ass a. L ä h es j o k ai n e n ( 1 1/ 1 2) h a as-
t at elt a vist a k o k e e o p et ustil a n  v ai k utt a v a n t y öt a p oj e n v alits e mis e e n. Viisi ( 5/ 1 2) n äist ä h a ast a-
t elt a vist a m ai nits e e o p et ustil a n v ai k utt a v a n s e k ä p ositii vis esti ett ä n e g atii vis esti t y öt a p oj e n v a-
lits e mis e e n. K a ksi ( 2/ 1 2) h a ast at elta v a a k o k e e o p et ustil a n v ai k utt a v a n p el k äst ä ä n n e g atii vis esti 
s e n a ht a u d e n v u o ksi, mi n k ä h e k o k e v at r aj oitt a v a ksi t e kij ä ksi t y öt a p oj a v alitt a ess a. A h d as o p e-
t ustil a v ai k utt a a esi m er ki ksi t oi mi n n allis u u d e n v ä h äis y yt e e n j a sii h e n, ett ä t y ö pist et y ös k e nt el y ä 
ei k ä yt et ä. Os a h a ast at elt a vist a h y ö d y nt ä ä k uit e n ki n ul k o n a ol e mist a, j oll oi n t oi mi n n allis u ut e e n 
s a a e n e m m ä n m a h d ollis u u ksi a, ei k ä o p et ustil a a t äll öi n k o et a y ht ä r aj oitt a v a ksi t e kij ä ksi. M u u-
t a m a ( 4/ 1 2) h a ast at elt a vist a k o k e e o p et ustil a n v ai k utt a v a n v ai n p ositii vis esti t y öt a p oj e n v ali n-
t a a n j a m a h d ollist a v a n eril ais et t y öt a v at. O p et ustil a n r u ns as v äli n e v ali k oi m a s e k ä o p et ustil a n 
h el p osti siirr ett ä v ät k al ust e et o n k o ett u p ositii visi n a asi oi n a, j os h al u a a e n e m m ä n til a a t y ös k e n-
t el yll e. 
H 5: “ N o sill ä t a v all a v ai k utt a a, ett ä oll a a n p ar a k ki ol os u ht eiss a j a l u o k k a o n s u ht e elli-
s e n pi e ni, ei k ä o o mit ä ä n eri ytt ä v ä ä til a a. Et sit j os h al u u t e h ä j ot ai n eri yt yst ä nii l a ps et 
m e n e e k ä yt ä v ä n l atti all e t y ös k e nt el e m ä ä n. Et j os s att us ol e m a a n i h a n k o ul u ol os u ht e et 
j a ois j o k u eri ytt äv ä til a, nii sitt e p yst ys t e k e e n vi el ä e n e m m ä n t oi mi n n allist a j a m u k a-
v a m mi n l aitt a a niit ä l a psi a pi e nii n r y h mii n t y ös k e nt el e m ä ä n. Et e h k ä s e til a n r aj allis u us 
o n asi a, j o k a v ai k utt a a. ”  
H 1 0: “ N o t oss a [til ass a] o n k yll ä sill e e n h y v ä, et sii n ä p yst y y t e h d ä k ai k k e a. M a ht u u 
h el p osti siirt ä ä k a m at,  j os h al u a a e n e m m ä n til a a t ai m u ut e n. Et sill e e n s e m a h d ollist a a 
ti et ysti j a sit m eill ä o n h el p p o siirt ä ä k ai k ki p ois, nii n sill e e n m a ht u u t e h d ä. ” 
 
Hi e m a n  yli p u ol et ( 7/ 1 2) h a ast at elt a vist a k o k e e r y h m ä n h alli n n a n v ai k utt a n e e n t y öt a p oj e n v a-
lits e mis e e n. Y ksi n äist ä h a ast at elt a vist a k o k e e h a ast a v a m m a ksi t y öt a v at, j oiss a o p pil a at s a a v at 
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lii k k u a v a p a asti. H ä n k o k e e p ä äs e v ä ns ä h el p o m m all a k ä ytt ä m äll ä t y öt a p oj a, j oiss a o p pil a at s a a-
v at ist u a p ul p etti e n ä är ess ä. T oi n e n h a a st at elt a vist a k ert o o esi m er ki ksi t oi mi n n allist e n t y öt a p o-
j e n villits e v ä n os a a o p pil aist a. H ä n k o k e e, ett ä t oi mi n n allisi a t y öt a p oj a k ä ytt ä ess ä o p pil a at ei v ät 
t e e t e ht ä vi ä o hj ei d e n m u k a a n j a o v at m y ös ä ä n e k k ä ä m pi ä, mi k ä p u ol est a a n h äirits e e m ui d e n 
t y ör a u h a a. 
H 2: “ N o s e m m o n e n o n h a ast a v a m pi miss ä o p pil a at p ä äst et ä ä n v a p a asti lii k k u m a a n. 
Nii k yll ä h ä n s e o n ai n a h a ast a v a m pi, nii n k u t a v all a a n pit ä ä s e p or u k k a k as ass a j a k ui-
t e n ki n  s e n  asi a n  ä är ell ä. -- Nii n  h el p osti  j ust  t ä m m öisiss ä  t a p a u ksiss a,  nii n  o p pil a at 
k ä ytt ä ä h y ö d y ks e e n s e n et h e p ä äs e e lii k k u m a a n l u o k ass a v a p a asti j a sitt e n r u p e a a v ä-
h ä n ri e h u m a a n. K ai kist a h el p oi m m all a p ä äs e e,  k u n ist utt a a o p pil a at v a a n kiltisti p ul-
p ett ei hi n. ”  
R y h m ä k o k o  o n k ol m e n ( 3/ 1 2) h a ast at elt a v a n mi el est ä y ksi v ai k utt a v a t e kij ä t y öt a p o j e n v alits e-
mis ess a. S u ur e n r y h m ä k o o n v u o ksi esi m er ki ksi dr a a m a a t ai l u o k a n k es k e n p el att a vi a y ht eisi ä 
p el ej ä ei k ä yt et ä. Er äs h a ast at elt a vist a k o k e e, ett ä pi e n e m m ä n r y h m ä n k a nss a olisi h el p o m pi 
k ä ytt ä ä m uit a ki n t y öt a p oj a k ui n l a ul uj a j a l ei k k ej ä. Lis ä ksi t oi n e n h a ast at elt a v a k ert o o, ett ä k es-
kitt y mi n e n j a o p ett aj a n h a v ai n n oi nti o n t e h o k k a a m p a a r y h mi e n oll ess a pi e n e m pi ä.  
H 8: “ N o h a ast e h a n o n ti et e n ki s e r y h m ä k o k o -- pit äis s a a d a nii n k ö j är k e v ä n k o k osi ksi 
n e r y h m ät, j ott a si ell ä p yst y y t e k e m ä ä n j a t ot e utt a a n s it ä h o m m a a eril aisi n a t y öt a p oi n a, 
j a ott a a k ä ytt ö ö n m u ut a ki n,  k u sit ä p el k k ä ä l a ul u a j a s ell ast a l ei k ki ä, mi k ä sii h e n l a u-
l u u n sitt e liitt y y. ” 
Hi e m a n yli p u ol et ( 7/ 1 2) h a ast at elt a vist a v alits e e t y öt a v at o p et usr y h m ä n  m u k ais esti. Y ksi h a as-
t at elt a v a k ert o o s o p e utt a v a ns a o p et ust a o p et usr y h m ä n m u k a a n sit e n, ett ä v alits e e r y h mi ä i n n os-
t a vi a t y öt a p oj a. K a ksi h a ast at elt a v a a k ert o o v alits e v a ns a t y öt a p oj a s e n m u k a a n, o n k o r y h m ä 
r a u h alli n e n v ai l e v ot o n. Er äs h a ast at elt a v a m ai nits e e m y ös v alits e v a ns a o p ett aj aj o ht oisi a t y öt a-
p oj a, k os k a n e t oi mi v at h ä n e n n y k yis e n o p et usr y h m ä ns ä k a nss a p ar h ait e n.  
H 5: “ T osi p alj o n v ai k utt a a, mit ä t y öt a p oj a k ä yt ä n, nii n s e o p et usr y h m ä et mit ä h ei d ä n 
k a nss a a n p yst y y t e k e m ä ä n. T äll ä h et k ell ä o n s e m m o n e n l u o k k a et e n v ar m a a n i ki n ä s a a 
n äi n i h a n a a l u o k k a a u u d est a a n ei k ä i ki n ä o o oll u. Nii n h ei d ä n k a nss a a n p yst y y t e k e e 
i h a n mit ä v a a n ei k ä s e h o m m a l e vii. E d elli n e n o p et usr y h m ä oli s ell a n e n et piti h y vi n 
t ar k k a a n mi etti ä, ett ä mit e n t oi mi n n allist a v oi oll a,  et t ei sitt e k er äill ä o p pil ait a j a m u ut e 
p al asi a y m p äri k o ul u a k u n e l ä hti v ä h ä l a u k all e. ”  
 
P u ol et  ( 6/ 1 2)  h a ast at elt a vist a  m ai nits e e o p pil as ai n e ks e n  v ai k utt a v a n  t y öt a p oj e n  v ali nt a a n. 
H a ast at elt a v at  k o k e v at,  ett ä  erit yis e n  o p pil as ai n e ks e n  k a nss a  t ä yt y y  oll a  v al p p a a n a,  ei v ät k ä 
k ai k ki o p pil a at v oi t y ös k e n n ell ä k es k e n ä ä n il m a n o hj a aj a a.  
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H 8: “ -- M utt a, j a si ell ä o n m y ös s e m u ut a m a i nt e gr oit u n a, m o n e n t as oi st a o p pil ast a, 
nii n s e ki n o n as ett a n ut ti ett yj ä r e u n a e ht oj a sii h e n. ”  
H 1: “ Ei i h a n hir v e esti t o n y k k ös e n k a nss a o o k yll ä nii n k ui n mit ä ä n m o ni m ut k aisi a l ei k-
k ej ä k ärsi n y ott a a t äll e v u o d ell e, ett ä sii n ä o n s e n v err a n erit yist ä o p pil as ai n est a t äll ä 
h et k ell ä. Ett ä o n nii n k ui n olt a v a j at k u v asti v al p p a a n a ett ei t a p a h d u mit ä ä n i k ä v ä ä. ”  
 
F y ysist e n j a s osi a alist e n t e kij öi d e n lis ä ksi r es urssit v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v alits e mis ess a. S e u-
r a a v a ksi t ar k ast ell a a n r es urssi e n p ositii visi a j a n e g atii visi a v ai k ut u ksi a.  
6. 2. 3  R es urssit  
R es urss eill a t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä t y öt a p oj e n v ali nt a a n v ai k utt a v at p ositii vi-
s esti  t ai  n e g atii vis esti  o p ett aj a n  h e n kil ö k o ht ais et  t ai  ul k o a p äi n  m ä är ä yt y n e et  r es urssit,  k ut e n 
o p et us m at eri a ali n s a at a v u us. Hi e m a n v aj a a p u ol et ( 5/ 1 2) h a ast at elt a vist a k o k e e h al u n s ä äst ä ä 
ai k a a v ai k utt a v a n t y öt a p oj e n v ali nt a a n. Os a h a ast at elt a vist a k o k e e et u k ät eis v al mist el u n v ai k ut-
t a v a n n e g atii vis esti t y öt a p oj e n v ali n n ass a sit e n, ett ä s e n t a ki a j oit a ki n t y öt a p oj a ei k ä yt et ä. Esi-
m er ki ksi dr a a m a, eril ais et p elit j a t y ö pist et y ös k e nt el y k o et a a n  us ei n t y öl äi ksi t y öt a v oi ksi et u-
k ät eis v al mist el ui d e n t a ki a.  
H 5: “ N o m ä o o n t ät ä its e p o hti n ut t osi p alj o n, k u t a v all a a n j os t ot e utt a a niit ä s a m all a 
t a v all a nii sitt e ei m e e k a u h e esti ai k a a sii h e n et s ä o p et at l a psill e, v ai k k a u u d e n l ei ki n, 
k os k a  sii h e n  m e n e e  pi e nill ä  sitt e n  y ks -k a ksi  h arj ot us k ert a a  ai n a ki  e n n e n  k u  s e  l ei k ki 
r u p e e t oi mi m a a n.  
H 6: “ N o e h k ä j ust nii n k u s a n oi n, ett ä sit ä dr a a m a a esi m er ki ks ei oll a k ä yt ett y t ai t ot a 
pist et y ös k e nt el y y, ett ä t u nt u u et n e v a atii o p ett aj alt a ai k a p alj o n et u k ät eis v al mist el uit a 
j a s e m m ost a nii n k u p er e ht y n eis y ytt ä. ” 
 
K a ksi  ( 2/ 1 2) h a ast at elt a v a a k o k e e v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n o p pi kirj att o m u u d e n  v ai k utt a-
v a n p ositii vis esti t y öt a p oj e n v ali n n ass a sit e n, ett ä il m a n o p pi kirj oj a t y öt a p oj e n us k ot a a n ol e v a n 
m o ni p u olis e m pi a k ui n sill oi n, j os o p pi kirj at o v at k ä yt öss ä. Y ksi ( 1/ 1 2) h a ast at elt a vist a k o k e e 
o p ett aj a n m at eri a ali n p u utt e e n  v ai k utt a v a n t y öt a p oj e n v ali nt a a n n e g atii vis esti sit e n, ett ä il m a n 
o p ett aj a n m at eri a ali a ur a ut u u h el p osti k ä ytt ä m ä ä n s a m oj a t y öt a p oj a j a u usi e n i d e oi d e n t ot e ut-
t a mi n e n o n h a ast a v a a. 
H 6: “ -- m ust a t u nt u u et m ull a o n al ust a asti oll u t osi v a h v a aj at us siit ä, ett ä et j ust t ä ä 
l ei k ki j a l a ul u j a t ä m m ö n e n nii n k u y ht ei n e n h a us k a n pit o o n s e j utt u t äss ä v ar h e n n et uss a 
e n gl a n niss a -- j a ett ä esi m er ki ks nii n k u s e s y y mi ksi e n o p pi kirj oj a h al u a, o n s e, ett ä sit 
h el p osti s e sit  o hj a a v ä h ä n eril aisii n t y öt a p oi hi n k ui n sii h e n l ei k kii n j a l a ul u u n. ”  
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H 1 0: “ N e ai n a ki n o n sill e e n h el p p o t e h d ä k ai k k e a m u ut a k ui n sit ä kirj a a,  k u n sit ä ei 
ol e, nii n t a v all a a n ei o o miss ä ä n kii n ni, k os k a h el p osti sit j os ois v ai k k a s e kirj a, nii n 
sitt e n ai k a p alj o n s e sitt e n h el p osti ai n a ki n nii n k u o p ett aj a sit o o aj at u ks et sii h e n kirj a a n 
kii n ni -- et s e kirj a ois si n ä ns ä ki v a, m ut t ois a alt a sitt e n m ä e n ti e d ä et ois k o v ältt ä m ätt ä 
sitt e n nii n m o ni p u olist a s e m u ut e n, j os ois sitt e n s e kirj a m a h ollis u us. Ett ä t a v all a a n k u n 
ei o o sit ä, nii n sit si n n e o n ai n a p a k k o k e hit ell ä j ot a ki n, nii n sit s e e h k ä o n m o ni p u oli-
s e m p a a e h k ä k u n sitt e n mit ä s e v ois oll a m u ut e n. “  
H 2:  “ -- sit  s e  o n  s e m m oi n e n  e h k ä  t a v all a a n  s e m m o n e n  ur a ut u mi n e n,  k u n  ei  o o  sit ä 
o p ett aj a n m at eri a alii nii n ei s a a s e m m oisi a u usi a i d e oit a nii n sit v ä h ä n e h k ä ur a ut u u 
t e k e m ä ä n ai n a s a m all a t a v all a. ” 
 
R es urssi e n lis ä ksi t y öt a p oj e n v alits e mis ess a v ai k utt a v at di d a ktis et t e kij ät, j oit a k äsit ell ä ä n s e u-
r a a v a ksi. 
6. 2. 4  Di d a ktis et t e kij ät  
Di d a ktisill a t e kij öill ä t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä o p ett aj a v alits e e t y öt a v at s e n m u-
k a a n, mill ä t a v oi n h ä n h al u a a t u k e a o p pi mist a. K a ksi ( 2/ 1 2) h a ast at elt a v a a k ert o o t a v oitt e e n 
lis ät ä v u or o v ai k ut ust a ol e v a n t y öt a p oj e n v ali n n a n t a ust all a. T oi n e n n äist ä h a ast at elt a vist a s u osii 
p arit y ös k e nt el y ä, j ott a o p pil a at p ä äs e v ät p u h u m a a n j a k o m m u ni k oi m a a n t oist e ns a k a nss a m a h-
d ollisi m m a n p alj o n. T oi n e n h a ast at elt a v a k ä ytt ä ä t y öt a p oj a, j oiss a o p pil a at o v at v u or o v ai k u-
t u ks ess a t oist e ns a k a nss a, sill ä h a ast at elt a v a k o k e e v u or o v ai k ut u ks e n ol e v a n v ar h e n n et u n ki el-
t e n o p et u ks e n y di n.  
H 1:  “ Olisi  m u k a v a,  j os  v ois  p a n n a  k ol m e ki  r y h m ä ä n,  m ut  t ois a alt a,  mi n ä  ol e n  i h a n 
t y yt y v äi n e n sii h e n, ett ä mi n u n o n v ä h ä n p a k k o ki v ä h ä h u ol e hti a siit ä, ett ä m eill ä o n v ai n 
k a ks o p pil ast a r y h m äss ä, k os k a sitt e n n e s a a v at j ut ell a e n e m m ä n. S e o n mi n u n p er us-
p eri a att eit a, ett ä m a h d ollisi m m a n p alj o n p u h ett a j a m a h d ollisi m m a n p alj o n k o m m u ni-
k oi v a a p u h ett a t u n nill a. ”  
K a ksi ( 2/ 1 2) h a ast at elt a v a a k ert o o v alits e v a ns a o p pil ait a m oti v oi v i a t y öt a p oj a. H a ast at elt a v at 
k ert o v at esi m er ki ksi l ei ki n m oti v oi v a n o p pil ait a. K a ksi h a ast at elt a v a a v ai ht el e e t y öt a p oj a s e n 
v u o ksi,  ett ä  v ar h e n n et u n  ki el e n  o p pit u n nit  olisi v at  m oti v oi v a m pi a  o p pil aill e.  Hi e m a n  v aj a a 
p u ol et ( 5/ 1 2) h a ast at elt a vist a v alits e e t y öt a p oj a m y ös o p pil ai d e n m uisti n t u k e mis e ksi . H a ast a-
t elt a v at k o k e v at, ett ä esi m er ki ksi l ei k ki e n, l a ul uj e n, t oi mi n n allis u u d e n t ai k e h ollis u u d e n k a utt a 
o p et elt a v at asi at j ä ä v ät p ar e m mi n mi el e e n j a s e n v u o ksi h e s u osi v at n äit ä t y öt a p oj a.  
H 7: “ N o n ä kisi n ett ä [t oi mi n n allis u us] m e n e e ai k a l aill a  s a m a a n s e n k at e g ori a a n s e n 
nii n k u l ei ki n k a nss a, et s e o n nii n k u m oti v oi v a a j a sit m u n mi el est ä s e o n pi e nt e n k a nss a 
nii n k u p ar e m pi t a p a o pis k ell a asi oit a,  k u n s ell a n e n kirj a n p ä ntt ä ä mi n e n. ”  
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H 4: “ Nii n j u uri s e n t a ki a, et  siit ä t uli nii n k u viri k k e ellis e m pi j a m oti v oi v a m pi l a psill e, 
nii n j o k u ti ett y p elit y y p pi j o k u ti ett y t u ntit y y p pi v oi v ä h ä n t oist u a, m ut sit s e et k u ai h e et 
t oist u u j a n e t y ös k e nt el yt a v at v ä h ä n m u utt u u, nii n s e o n m oti v oi v a m p a a l a ps ell e. ” 
H 7: “ N o m u n mi el e st ä s e [l ei k ki] o n e h k ä s e miss ä n e t a v all a a n o p et ell ut asi at nii n k u n 
j ä ä si n n e p ä ä h ä n, et m ä e n n ä e et n e j ä ä si n n e p ä ä h ä n v a a n s e m m ois el p ä ntt ä ä mis ell ä, 
v a a n et s e oli sit t a p a l aitt a a, e h k ä k o n kr etis oi d a j oit ai n niit asi oit a. Sit sill e e n t est at a a n 
et m it e n h y vi n s ä j o m uist at. J a sii n ä k ert a ut u u m y ös l ei ki n k a utt a h y vi n n e. ” 
 
T ul o ks et os oitt a v at, ett ä yli p u ol et ( 8/ 1 2) h a ast at elt a vist a h al u a a pit ä ä r utii n ej a yll ä  j a k o k e e s e n 
v ai k utt a v a n t y öt a p oj e n v ali nt a a n. Er äs h a ast at elt a v a h al u a a pit ä ä r utii n ej a yll ä j a v alits e e s e n 
v u o ksi m el k o us ei n s a m a nl aisi a t y öt a p oj a. H a ast at elt a v a k o k e e o p pit u nti e n s a m a nl ais u u d e n j a 
r utii ni e n t u k e v a n n u ort e n o p pil ai d e n o p pi mist a. K a ksi ( 2/ 1 2) h a ast at elt a vist a h al u a a lis ät ä o p-
pil ai d e n k o h d e ki el e n ä ä nt ä mist ä j a v alits e e t y öt a p oj a, j ot k a t u k e v at t ät ä t a v oit ett a. T oi n e n n äist ä 
h a ast at elt a vist a k ert o o h al u a v a ns a k es kitt y ä t y öt a p oi hi n, j oiss a k es kit yt ä ä n ä ä nt ä mis e e n j a l a u-
l a mis e e n, j ott a v oi da a n h y ö d y nt ä ä al k u o p et usi k äsill ä ol e v a ki el e n ä ä nt ä mis e n h er k k y ys k a usi.  
H 2: “ N e o n ti et yss ä m u o d oss a e h k ä h y vi n s a m a nl aisi a, t ois a alt a y k k ösill ä vi el ä t u k e e 
s e s a m a nl ais u us m y ös sit ä o p pi mist a. ”  
H 9: “ M ä k o e n, ett ä o p pil a at i n n ost u u j a o p pii p ar h ait e n sill o i n k u n n e s a a t oi mi a. -- J a 
sitt e n m y ös s e, ett ä sii n ä v oi d a a n k es kitt y ä sii h e n ä ä nt ä mis e e n, k os k a al k u o p et us o p pi-
l aill a h a n o n ä ä nt ä mis e n h er k k y ys k a usi y h d e ks ä ä n v u ot e e n asti j a ä ä n n e k artt a m u o v a u-
t u u j a sii h e n asti v oi äi di n ki el e n o m ais esti o m a ks u a s e n ki el en ä ä nt eit ä, j ot e n m a h d olli-
si m m a n p alj o n sit ä ä ä nt ä mist ä j a sitt e n l a ul uj a k ä yt ä n s e n t a ki a, ett ä si elt ä t ul e e m y ös 
s e r yt mi sii h e n p u h e es e e n h y vi n l u o nt e v asti. ”  
 
Di d a ktist e n t e kij öi d e n lis ä ksi l ä h es y ht ä s u uri os a ( 8/ 1 2) h a ast at elt a vist a k o k e e o p ett aj a n y ksi-
l öllist e n piirt ei d e n j a a m m atti y ht eis ö n v ai k utt a v a n t y öt a p oj e n v ali n n ass a. S e ur a a v a ksi t ar k as-
t ell a a n o p ett aj a n y ksil öllist e n piirt ei d e n j a a m m atti y ht eis ö n v ai k ut ust a. 
6. 2. 5  O p ett aj a n y ksil öllis et piirt e et j a a m m atti y ht eis ö  
O p ett aj a n y ksil öllisill ä piirt eill ä t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä esi m er ki ksi o p ett aj a n 
o m at v a h v u u d et, e p ä o n nist u mis e n p el k o, k o ul ut us j a mi el e n kii n n o n k o ht e et v ai k utt a v at t y öt a-
p oj e n  v ali nt a a n.  Lis ä ksi  sii h e n  l u k e ut u u  m y ös  o p ett aj a n  k o k e m u ks et  t oi mi vist a  t y öt a v oist a.  
A m m atti y ht eis öll ä  t ar k oit et a a n  t äss ä  t ut ki el m ass a  sit ä,  ett ä  m uilt a  k oll e g oilt a  s a a d ut  i d e at  j a 
t u ki v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v alits e mis ess a. T ul o ks et os oitt a v at, ett ä m y ös o p ett aj a n y ksil öllis et 
piirt e et j a a m m atti y ht eis ö v ai k utt a v at us e all a ( 8/ 1 2) t y öt a p oj e n v alits e mis ess a. Esi m er ki ksi y ksi 
( 1/ 1 2) h a ast at elt a vist a  k ä ytt ä ä its e ä ns ä kii n n ost a vi a  t y öt a p oj a.  K a ksi  ( 2/ 1 2)  h a ast at elt a vist a 
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m ai nits e e  k ä ytt ä v ä ns ä t y öt a p oj a, j oiss a v oi h y ö d y nt ä ä o mi a v a h v u u ksi a a n . H a ast at elt a v at, j ot k a 
pit ä v ät m usi k a alis u utt a v a h v u ut e n a a n, mi el ell ä ä n m y ös k ä ytt ä v ät m usii killisi a t y öt a p oj a o p e-
t u ks ess a a n. 
H 9: “ N o ai k a v ä h ä n, ett ä m ä its e k ä ä n e n ol e s e m m o n e n nii n k u n k o v a l u kij a, et e n e m-
m ä n ki n m ä k o e n et m u n v a h v u u d et o n t u oll a m usii ki n j a sitt e n t u o n lii k u n n a n p u ol ell a, 
eli niit ä v a h v u u ksi a h y ö d y n n ä n. ”  
H 8: “ N o s e l a ul u o n v ar m a a n v ai k utt a n u, k os k a s e o n m ull e j ot e n ki l u o nt aist a s e m m o-
n e n l a ul a mi n e n j a s e o n nii n k ö h el p p o sit ä k a utt a m u n mi el est ä, t ai m ä k o e n et s e o n 
h el p p o l ä ht e e sit ä k a utt a v et ä m ä ä n sit ä asi a a. -- Et s e, s e l a ul u t ul e e siit ä, ett ä s e o n 
m ull e nii n k u l u o nt ast a s e m usii k ki. ”  
 
K a ksi ( 2/ 1 2) h a ast at elt a vist a k ert o o v alits e v a ns a s ell aisi a t y öt a p oj a, j ot k a h e o v at  k o k e n e et yl ei-
s esti t oi mi vi ksi t ai ti et yll e r y h m äll e s o pi vi ksi. Y ksi ( 1/ 1 2) h a ast at elt a v a k ert o o h al u a v a ns a k o-
k eill a u usi a t y öt a p oj a, m utt a e p ä o n nist u mis e n p el k o  est ä ä h ä nt ä sii n ä.  
H 2: “ E h k ä m ä o o n h u o m a n n u  ett ä n e [t y öt a v at] t oi mii, ett ä l a ps et o p pii. ”  
H 1: “ E n ti e d ä j o ht u u k o s e ki el est ä, m utt a k yll ä p a nt o mii mi a j a dr a a m a a k yll ä k ä ytt äisi n 
e n e m m ä n ki n,  j os p yst yisi n j ot e n ki n s u u n nitt el e m a a n nii n, ett ä us k alt aisi n e n e m m ä n p e-
l at a v ar m a n p ä äll e. M utt a m ä o o n ai na v ä h ä n ar k a m e n e m ä ä n h ei k oill e j äill e, ett ä k oi-
t a n ai n a v ar mist a a,  ett ä os at a a n k u n n oll a. ”  
 
T ul o ksist a il m e n e e, ett ä k o ul ut us  o n y ksi t y öt a p oj e n v ali nt a a n v ai k utt a v a t e kij ä n elj äll ä ( 4/ 1 2) 
h a ast at elt a vist a. Os a h a ast at elt a vist a k ert o o s a a n e e ns a eril aisist a v ar h e n n et u n ki el e n o p et u ks e n 
k o ul ut u ksist a vi n k k ej ä t ai a p u a t y öt a p oj e n v ali nt a a n. K a ksi ( 2/ 1 2) h a ast at elt a v a a m ai nits e e k ol-
l e gi a alis e n t u e n v ai k utt a v a n t y öt a p oj e n v ali nt a a n. K ys eis et h a ast at elt a v at o v at t e h n e et y ht eis-
t y öt ä m ui d e n o p ett aji e n k a nss a j a j a ka n e et vi n k k ej ä t oisill e e n. T oi n e n n äist ä h a ast at elt a vist a o n 
m y ös h y ö d y nt ä n yt s osi a alist a m e di a a i d e oi d e n etsi mis ess ä.  
H 6: J a sitt e t osi a a n, k u  oli n t äss ä t y ör y h m äss ä vii m e v u o n n a, nii n m e m y ös sitt e n os al-
list uttii n it e a ktii vis esti v ar h e n n et u n e n gl a n ni n, t ai v ar h e n n et u n ki el e n o p et u ks e n k o u-
l ut u ksii n eli ai k a p alj o n t uli lis ä k o ul utt a u d utt u a t ä n ä v u o n n a. Et vii m e v u o n n a, k u n e n 
oll u k ä y n yt mit ä ä n k o ul ut ust a, nii n sill oi n oli s ell ai n e n ol o, ett ä t ar vis v ä h ä n lis ä ä t u k e a 
t ai a p u a t ä h ä n, i h a n v a a n j ust nii hi n t y öt a p oj a v ali nt oi hi n j a et mist ä l ö yt y y mit ä ki n j a 
mist ä v oi s a a d a i d e oit a j a m u ut a et sill oi n oli e h k ä v ä h ä n s ell ai n e n ol o, m ut n yt ei ol-
l e n k aa n. ”  
H 3: “ J a t u ot a sitt e m ä o o n t e h n y y ht eist y öt ä m ui d e n m ei d ä n k o ul u n o p ett aji e n k a nss a, 
j ot k a o p ett a a ki eli ä. Nii m eill ä o n sit sii n ä s e m m o n e n s a m a nl ai n e n k o ns e pti, et t ä ä t a-
ri n a p o hj a ei oll u m u n k e ksi m ä, v a a n s e o n t ull u sitt e n t ois e n o p ett aj a n k a utt a, e n ti e d ä 
mist ä h ä n o n s e n b o n g a n n u, m ut m ust s e oli t osi ki v a i d e a et si el p o hj all a o n k o k o aj a n 
j o k u ti ett y t ari n a. Ett ä t u ot a s e t ul e e sit si elt ä. ” 
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H 7: “ J a sitt e m ä m y ös its e yriti n hir v e est nii n k u v ai k F a c e b o o ki n V ar h e n n ett u ki el e n-
o p et us -r y h m äst ä j a i h a n n etist ä m u ut e n ki n nii n k u etti ä vi n k k ej ä j a ai k a nii n k u l a aj alti 
k yll ä l ö ysi n ki n, et sitt e eril aisi a i d e oit a. J a sitt e n t y ö p ari n k a nss a m y ös mi etittii n, j o k a 
o n siis ri n n a k k aisl u o k a n o p ett aj a, nii v ä h ä n y h d ess ä s u u n nit eltii n j a j a ettii n vi n k k ej ä. ”  
 
O p ett aji e n y ksil öllist e n piirt ei d e n j a a m m atti y ht eis ö n lis ä ksi t y öt a p oj e n v alits e mis ess a v ai k ut-
t a a vi el ä y ksi t e kij ä, j o k a o n o p ett aj a a v el v oitt a v at t e kij ät. S e ur a a v a ksi t ar k ast ell a a n o p ett aj a a 
v el v oitt a vi e n t e kij öi d e n v ai k ut ust a t y öt a p oj e n v alits e mis ess a.  
6. 2. 6  O p ett aj a a v el v oitt a v at t e kij ät  
O p ett aj a a v el v oitt a vill a t e kij öill ä t ar k oit et a a n t äss ä t ut ki el m ass a sit ä, ett ä o p et uss u u n nit el m a n 
p er ust e et o hj a a v at t y öt a p oj e n v ali n n ass a.  S eits e m ä n ( 7/ 1 2) h a ast at elt a v a a o p ett aj a a t u o esill e 
o p et uss u u n nit el m a n  v ai k ut u ks e n. H a ast at elt a v at k o k e v at o p et uss u u n nit el m a n k a n n ust a v a n t oi-
mi n n allis u ut e e n j a l a ul a mis e e n s e k ä l ei k ki mis e e n, mi k ä o n v a h vist a n ut n äi d e n t y öt a p oj e n k ä yt-
t ö ä. O p et uss u u n nit el m a n k o et a a n ol e v a n yl eis esti o n nist u n ut t y öt a p oj e n k a n n alt a. 
H 5: “ O p et uss u u n nit el m a k a n n ust a a t osi v oi m a k k a asti t ai ott a a k a nt a a s e n t oi mi n n alli-
s u u d e n j a s ell ais e n p u ol est a. Nii m u n mi el est ä s e o n t är k e e, et n e sill ä t a v all a n e t y öt a v at 
o n kirj att u si n n e o p et uss u u n nit el m a a n ett ei k u k a a n sitt e t oi v ott a v asti nii n h el p osti r u p e a 
o p ett a m a a n kirj a - t ai m o nist ej o ht os esti sit ä ki elt ä, k os k a s e oli m u n mi el est ä t ot a u u dis-
t ust a v ast a a n. ” 
H 6: “ M u n mi el est ä s e o n i h a n h y v ä s e o p et uss u u n nit el m a. T u k e e j ust sit ä, ett ä l a ul u a 
j a l ei k ki ä j a s e m m ost a r e nt o a ot ett a. ” 
 
K ut e n t ois e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n s a a d uist a t ul o ksist a v oi d a a n h u o m at a, o n ol e m ass a us eit a 
eril aisi a t e kij öit ä, j ot k a v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v alits e mis e e n v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a. 
S e ur a a v a a n al al u k u u n o n k o ott u y ht e e n v et o s a a d uist a t ul o ksist a j a esit et ä ä n  t e h d yt j o ht o p ä ä-
t ö ks et. 
6. 3  T ul ost e n y ht e e n v et o j a j o ht o p ä ät ö ks et  
T ut ki el m a n t a v oitt e e n a oli s a a d a v ast a u ks et k a ht e e n t ut ki m us k ys y m y ks e e n. E nsi m m äi n e n  t ut-
ki m us k ys y m ys  s el vitti, mit ä  t y öt a p oj a  l u o k a n o p ett aj at  k ä ytt ä v ät  o p ett a ess a a n  v ar h e n n ett u a 
ki elt ä . A n al y ysi n m y öt ä s a a d ut t ut ki m ust ul o ks et os oitt a v at, ett ä v ar h e n n et u n ki el e n o p ett aj at 
k ä ytt ä v ät  s e ur a a vi a  t y öt a p oj a  o p et u ks ess a a n:  s a n oj e n  t oist a mist a  o p ett aj a n  j o h d oll a,  l a ul uj e n 
k u u nt el e mist a  j a  l a ul a mist a,  s a n oj e n  h arj oitt el e mist a  vi d e o n  k a utt a,  l a ul ul ei k k ej ä,  r e a g oi nt i a 
k e h o n lii k k eill ä, p el ej ä, dr a a m a a, l ei k ki ä, t ari n oi d e n k u u nt el e mist a, t ari n oi d e n k ert o mist a u u-
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d ell e e n o mi n s a n oi n, p ari - j a r y h m ät y ös k e nt el y ä, k es k ust el u a, p aj a- t ai pr oj e kti p o hj aist a t y ös-
k e nt el y ä s e k ä i nt e gr oi nti a m ui hi n o p pi ai n eisii n. L u o k a n o p ett aji e n  k ä ytt ä mist ä t y öt a v oist a s u o-
sit ui m pi a o v at l a ul uj e n k u u nt el e mi n e n j a l a ul a mi n e n, eril ais et l ei kit s e k ä p ari - j a r y h m ät y ös-
k e nt el y. N äit ä t y öt a p oj a j o k ai n e n h a ast at elt a v a r a p ort oi k ä ytt ä v ä ns ä o p et u ks ess a a n. S u ositt uj a 
t y öt a p oj a o v at m y ös p elit, dr a a m a j a t ari n oi d e n k u u nt el e mi n e n. 
S a at uj e n  t ut ki m ust ul ost e n  m u k a a n  k ai k ki  ( 1 2/ 1 2)  t ut ki el m a a n  os allist u n e et  l u o k a n o p ett aj at 
k ä ytt ä v ät l a ul u a j a l ei k ki ä s e k ä p ari - j a r y h m ät y ös k e nt el y ä o p et u ks ess a a n. T ut ki m ust e n m u k a a n 
r yt mi, m usii k ki j a lii k k u mi n e n h el p ott a v at l a aj e mpi e n ki eli k o k o n ais u u ksi e n m uist a mist a s e k ä 
k e hitt ä v ät l a ps e n ki el ellist ä, s osi a alist a, f y ysist ä j a h e n kist ä k as v u a ( P etill o, 2 0 1 2, s. 1 5 3). L ei k-
ki ess ä o p pil as os allist u u t oi mi nt a a n a ktii vis esti, mi k ä e d es a utt a a h ä nt ä o p pi m a a n k o h d e ki elt ä 
( M eril äi n e n & Piisp a n e n, 2 0 1 9, s. 1 2). R y h m ät y ös k e nt el y k e hitt ä ä o p pil ai d e n k o m m u ni k oi nti-
k y k y ä, t ait o a r at k aist a k o nfli kt ej a s e k ä t ul e v ais u u d ess a t ar vitt a vi a i h miss u h d e - j a r y h m ät y ös-
k e nt el yt ait oj a ( M o n k -T ur n er & P a y n e, 2 0 0 5, s. 1 6 8).  
V a ar al a n, Ri utt as e n, K y c kli n gi n j a K ar p p is e n ( 2 0 2 1, s. 4 4) t ut ki m us h a n k k e ess a  t oi mi n n allis u us 
k or ost u u erit yis esti al a k o ul ul aist e n v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a. T ä m ä t u k e e t äss ä t ut ki el-
m ass a s a at u a t u t ki m ust ul ost a, j o n k a m u k a a n j o k ai n e n ( 1 2/ 1 2) h a ast at elt a v a k ä ytt ä ä toi mi n n al-
lisi a t y öt ap oj a  o p et u ks ess a a n . Lii k u nt a a lis ä ä v ä n ä t y öt a p a n a h a ast at elt a vill a ( 9/ 1 2) o n k ä yt öss ä 
m y ös k e h ollisi a t y öt a p oj a. T oi mi n n allist e n t y öt a p oj e n k ä yt öll ä v oi d a a n v ä h e nt ä ä o p pil ai d e n is-
t u mist a j a lis ät ä lii k u nt a a n k ä yt ett y ä ai k a a (J a a k k ol a & N orr e n a, 2 0 1 6, s. 1 6). T ut ki m ust ul ost e n 
m u k a a n lii k k u m att o m u u d ell a o n h u o m att u ol e v a n n e g atii visi a v ai k ut u ksi a o p pi mis e e n j a ist u-
mis e n o n h u o m att u lis ä ä v ä n h ait allisi a t er v e ys v ai k ut u ksi a. T oi mi n n allis et j a lii k u n n allis et t y ö-
t a v at lis ä ä v ät ai v oj e n v er e n ki ert o a, mi k ä v ai k utt a a o p pil ai d e n vir e ystil a a n, k es kitt y mis e e n j a 
t ar k k a a v ais u u d e n s u u nt a a mis e e n. Lii k k u mis ell a o n t o d ett u ol e v a n p ositii vi n e n v ai k ut us o p pi-
mis e e n. (J a a k k ol a & N orr e n a, 2 0 1 6, s. 1 6 – 1 7.) T oi mi n n allis et t y öt a v at m y ös v a h vist a v at o p pi-
l ai d e n m oti v a ati ot a j a t u o v at elä m y ks ellis y ytt ä o p pi mis e e n ( P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el-
m a n p er ust e et, 2 0 1 4, s. 3 0).  
T ut ki m ust ul ost e n m u k a a n hi e m a n yli p u ol et ( 8/ 1 2) h a ast at elt a vist a k ä ytt ä ä dr a a m a a v ar h e n n e-
t u n ki el e n o p et u ks e n t y öt a p a n a. Dr a a m at oi mi nt a e dist ä ä o p pil ai d e n k as v u a i h mis e nä sit e n, ett ä 
h e o p pi v at t u nt e m a a n its e ns ä p ar e m mi n j a its et u nt o s e k ä l u o v u us k e hitt y v ät ( P er us o p et u ks e n 
o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et, 2 0 1 4, s. 3 0). S u uri n os a h a ast at elt a vist a ( 1 0/ 1 2) k ä ytt ä ä p el ej ä 
t y öt a p a n a  o p et u ks ess a a n.  P eli e n  k ä ytt ä mi n e n  o p et u ks ess a pit ä ä  o p pil ai d e n  m oti v a ati ot a  yll ä 
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s e k ä p eli e n a v ull a o pit a a n u utt a s a n ast o a (J al k a n e n, 2 0 0 9, s. 1 0 2 – 1 0 3). T ari n oi d e n k u u nt el e mi-
n e n o n m y ös m el k ei n y ht ä s u ositt u ( 9/ 1 2) t y öt a p a p eli e n o h ell a. T ari n at t arj o a v at m a h d ollis u u-
d e n s a n ast o n k e hitt y mis ell e, sill ä o p pil a at us ei n p oi mi v at t ari n oist a h eit ä kii n n ost a vi a s a n oj a. 
K u u nt elij a n y m m ärr yst ä t u nt e m att o mist a s a n oist a t u k e e t ari n a n k o nt e ksti, s e n e n n ust ett a v at t a-
p a ht u m at j a s a n at s e k ä k u v at. ( C a m er o n, 2 0 1 0, s. 1 6 3.) T ari n at v et o a v at m y ös l ast e n mi eli k u-
vit u ks e e n (J o h nst o n e, 2 0 0 9, s. 3 9). 
T y öt a p oj e n  m o ni p u oli n e n v ai ht el u j a k ä ytt ö t u k e v at s y v ä llist ä o p pi mist a ( H y p p ö n e n & Li n d e n, 
2 0 0 9, s. 1 8). M o ni h a ast at elt a vist a k ert o o k ä ytt ä v ä ns ä us eit a eri t y öt a p oj a s a m a n o p pit u n ni n 
ai k a n a j a v ai ht el e e t y öt a p oj a us ei n. M o ni p u olist e n t y öt a p oj e n k ä ytt ö m y ös t u k e e o p pi mis e n il o a 
j a lis ä ä o n nist u mis e n k o k e m u ksi a ( P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et, 2 0 1 4, s. 3 0). 
T oi n e n t ut ki m us k ys y m ys s el vitti, mit k ä t e kij ät o v at v ai k utt a n e et t y öt a p oj e n v ali nt a a n v ar h e n-
n ett u a ki elt ä o p et e tt a ess a. A n al y ysi n m y öt ä s a a d ut t ut ki m ust ul o ks et os oitt a v at, ett ä v ar h e n n e-
t u n ki el e n t y öt a p oj e n v ali nt a a n v ai k utt a v at s e ur a a v at t e kij ät: o p pil ai d e n i k ä, os a a mist as o j a t oi-
v e et, v ai ht el u n h al u j a vii ht y v y ys, o p et ustil a, r y h m ä n h alli nt a, r y h m ä k o k o, o p et usr y h m ä , o p pi-
l as ai n es, h al u s ä äst ä ä ai k a a, o p pi kirj att o m u us, o p ett aj a n m at eri a ali n p u ut e, h al u lis ät ä v u or o v ai-
k ut ust a, m oti v oi nti, m uisti n t u k e mi n e n, h al u pit ä ä r utii n ej a yll ä j a lis ät ä ä ä nt ä mist ä k or ost a vi a 
t y öt a p oj a, o p ett aj a n o m at v a h v u u d et j a mi el e n kii n n o n k o ht e et, t oi mi v a ksi k o ett uj e n t y öt a p oj e n 
k ä ytt ö,  e p ä o n nist u mis e n  p el k o,  k o ul ut us,  k oll e gi a ali n e n  t u ki  s e k ä  o p et uss u u n nit el m a.  T ut ki-
m ust ul o ksist a n o usi s el k e ästi esii n o p et ustil a n j a o p pil ai d e n os a a mist as o n v ai k ut us t y öt a p oj e n 
v ali nt a a n.  
O p ett aj a  ei  v oi  j u uri k a a n  v ai k utt a a  l u o k k atil a n  f y ysisii n  o mi n ais u u ksii n  ( Mit c h ell,  2 0 1 8,  s. 
2 9 1). T ul ost e n m u k a a n l ä h es j o k ai n e n ( 1 1/ 1 2) h a ast at elt a vist a k o k e e o p et ustil a n v ai k utt a v a n 
j o k o n e g atii vis esti t ai p ositii vis esti t y öt a p oj e n v ali nt a a n. Esi m er ki ksi a ht a a n o p et ustil a n t a ki a 
t oi mi n n allisi a t y öt a p oj a t ai t y ö pist et y ös k e nt el y ä ei k ä yt et ä. O p et ustil a n m u u n n elt a v u us j a v äli-
n e v ali k oi m a k o et a a n v ai k utt a v a n p ositii vis esti t y öt a p oj e n v ali nt a a n. V ai k k a o p et ustil a n f y ysi-
s et o mi n ais u u d et v oi v at r aj oitt a a t oi mi nt a a, o p ett aj a n o m a os a a mi n e n j a o p et u ks e n m o ni p u oli-
n e n j ärj est ä mi n e n v ai k utt a v at f y ysisi ä r aj oitt eit a e n e m m ä n eril aist e n t y öt a p oj e n k ä ytt ö ö n ( Mit-
c h ell, 2 0 1 8, s. 2 9 1). T ä m ä asi a t uli m y ös esii n m y ös h a ast att el uiss a. Os a h a ast at elt a vist a o n 
r at k aiss ut o p et ustil a n a ht a u d e n o n g el m a n j ärj est ä m äll ä t oi mi n n allisi a o p pit u nt eja ul k o n a. J o h-
t o p ä ät ö ks e n ä v oi d a a n t o d et a, ett ä o p ett aj a v oi o m all a t oi mi n n all a a n v ai k utt a a t y öt a p oj e n m o ni-
p u olis e e n v ali nt a a n o p et ustil a n f y ysisist ä r aj oitt eist a h u oli m att a.  
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M u ut a m a h a ast at elt a vist a v ältt eli u usi e n t y öt a p oj e n k ä ytt ä mist ä. T ur v allis u u d e n t u nt e e n n ä h-
d ä ä n o hj a a v a n t y öt a v a n v ali nt a a ( M orris o n, R oss, K al m a n & K e m p, 2 0 1 1, s. 2 2 1 – 2 2 2). U usi e n 
t y öt a p oj e n k o k eil e mist a s a at et a a n v ältt ä ä si ksi, ett ä p el ät ä ä n m e n ett ä ä k uri o p pil aist a ( L u g oss y, 
2 0 1 2, s. 1 2 5). U u d e nl aist e n t y öt a p oj e n k ä ytt ä mist ä s a at et a a n v ältt ä ä m y ös si ksi, ett ä l u o k k a-
h u o n e e n p el ät ä ä n m u utt u v a n sir k u ks e ksi, j oss a o p ett aj all a o n v ä h e m m ä n k o ntr olli a o p pil aisii n 
j a j oss a m el u ylt y y si et ä m ätt ö m ä ksi. P el k o siit ä, ett ä o p ett aj a a ei ot ett aisi t osiss a a n m ui hi n o p et-
t ajii n v err att u n a s a att a a m y ös r aj oitt a a u usi e n t y öt a p oj e n k ä ytt ö ä. ( L u g oss y, 2 0 1 2, s. 1 2 5– 1 2 6.)  
T ul o ksist a il m e n e e h a ast at elt a vi e n k o k e v a n o p pil ai d e n i ä n ( 8/ 1 2) j a os a a mist as o n ( 9/ 1 2) ol e v a n 
t y öt a p oj e n  v ali nt a a n  v ai k utt a vi a  t e kij öit ä.  H a ast at elt a v at  k ert o v at  k ä ytt ä v ä ns ä  t oi mi n n allisi a 
t y öt a p oj a al k u o p et usi k äist e n k a nss a, sill ä h e o v at l ei k ki v äisi ä j a i n n o k k ait a. O p pil ai d e n l u k u- 
j a  kirj oit ust ai d ott o m u u d e n  v u o ksi  k ä yt et ä ä n  t y öt a p oj a,  j oiss a  kirj oit us- j a  l u k ut ait o  ei v ät  ol e 
m er kitt ä v äss ä r o oliss a. E d ell ä m ai nit ut t e kij ät il m e n e v ät m y ös Va ar al a n, Ri utt as e n, K y c kli n gi n 
j a K ar p pis e n ( 2 0 2 1, s. 4 4) t ut ki m us h a n k k e ess a. R y h m ä n j a y ksil öi d e n t ar p e et s e k ä o p pi mis e n 
t as o t ul e e ott a a h u o mi o o n t y öt a p oj e n v alits e mis ess a ( V u ori n e n, 2 0 0 9, s. 7 1, 7 3). T ä m ä n v u o ksi 
o p et u ks ess a t ul e e v alit a o p pil ai d e n i k ät as o o n s o pi vi a t y öt a p oj a.  
J o ht o p ä ä tö ks e n ä  v oi d a a n t o d et a, ett ä o p ett aj at k ä ytt ä v ät us eit a eri t y ö t a p oj a o p ett a ess a a n v ar-
h e n n ett u a  ki elt ä  j a  us e at  eri  t e kij ät  v ai k utt a v at  t y öt a p oj e n  v alits e mis e e n.  T y ö t a p oj e n  v ali nt a 
rii p p u u l a aj alti o p et ustil ast a, r es urss eist a, o p ett aj ast a, hä n e n as e nt e est a a n, a m m attit ai d ost a a n, 
s e k ä  t oisi n a a n j o p a r o h k e u d est a a n k o k eill a u utt a. O p ett aji e n t ulisi mi etti ä t y öt a p oj e n v ali nt a a n 
v ai k utt a vi a t e kij öit ä, m utt a s a m all a m y ös k ys e e n al aist a a niit ä. K ut e n esi m er ki ksi ai k ais e m mi n 
h u o m attii n, o p ett aj a v oi o m all a t oi mi n n all a a n v ai k utt a a o p et ustil a n f y ysisii n r aj oit u ksii n j ärj es-
t ä m äll ä o p et ust a eri t a v all a. O p ett aji e n t ulisi ki n mi etti ä, k ui n k a p alj o n o m all a t oi mi n n all a a n v oi 
v ai k utt a a  m y ös m ui hi n t y öt a p oj e n v ali nt a a n v ai k utt a vii n t e kij öi hi n.  
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7. P o h di nt a  
L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n j a f e n o m e n o gr afi a n  k o ettii n ol e v a n s o pi vi a l ä h est y mist a p oj a t ä h ä n t ut-
ki el m a a n  j a  t ut ki m us o n g el m a a n.  L a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  t ut ki m us m e n et el mill ä  s a atii n  v as-
t a u ks et  as et ett ui hi n  t ut ki m us k ys y m y ksii n,  j a  t ut ki m us m e n et el m ät  k o ettii n t ä h ä n  t ut ki el m a a n 
s o pi vi ksi.  T e e m a h a ast att el u  k o ettii n  h y v ä ksi  t a v a ksi  k er ät ä  ai n eist o a.  T e e m a h a ast att el ui d e n 
a v ull a p yst yttii n k es k ust el e m a a n k ai kist a h al ut uist a t e e m oist a s u ht e ellis e n v a p a asti  j a p yst yttii n 
k ys y m ä ä n  t ar k e nt a vi a  lis ä k ys y m y ksi ä  t ar vitt a ess a .  V allits e v a n  y ht eis k u n n allis e n  til a nt e e n 
v u o ksi h a ast att el ut j ärj est ettii n et ä n ä. Et ä h a ast att el ut oli v at t oi mi vi a, sill ä nii d e n a v ull a h a ast a-
t elt a vi a s a atii n m a a nti et e ellis esti l a aj e m mi n. H a ast att el u n t all e nt a mi n e n oli h el p p o a j a h a ast a-
t elt a v at p yst yi v ät its e v alits e m a a n p ai k a n, j oss a h e os allist uiv at h a ast att el u u n. T ä m ä s a att oi v ai-
k utt a a p ositii vis esti h a ast at elt a vi e n a v oi m u ut e e n j a t ur v allis u u d e n t u nt e es e e n h a ast att el u n ai-
k a n a. Ai n eist o olisi v oit u k er ät ä m y ös k ys el yl o m a k k eill a, j oll oi n olisi m a h d ollis esti s a at u ai-
k a a n s u ur e m pi ot os j a e n e m m ä n ti e t o a k ä yt et yist ä t y öt a v oist a. T äll öi n litt er oi ntii n k ä yt ett y ai k a 
olisi v oit u h y ö d y nt ä ä m u ull a t a v oi n. V a p a a e ht oist e n h a ast at elt a vi e n h a n ki nt a os oitt a ut ui al u ksi 
v ai k e a ksi. K o e m m e k uit e n ki n, ett ä ai n eist o n k er u u t e e m a h a ast att el ui d e n a v ull a oli t ut ki el m ass a 
o i k e a r at k ais u, sill ä esi m er ki ksi k ys el yl o m a k k eisii n s a a d ut v ast a u ks et olisi v at l u ult a v asti oll e et 
s u p p e a m pi a.  
Ai n eist ol ä ht öi n e n sis äll ö n a n al y ysi os oitt a ut ui s o pi v a ksi a n al y ysi m e n et el m ä ksi, m utt a a n al y y-
si n t e k e mi n e n t u otti m y ös h a ast eit a. H a ast e ellis e ksi k o ettii n esi m er ki ksi al al u o k ki e n k äsitt e el-
list ä mi n e n yl äl u o ki ksi s e k ä o m at t a ust ati e d ot t ut kitt a v ast a k o ht e est a. Mi n k ä ä nl ais et ar v ot, t a us-
t ati e d ot t ai m u ut t e kij ät ei v ät s aisi v ai k utt a a a n al y ysi n t e k e mis e e n, v a a n ai n eist o a t ulisi a n al y-
s oi d a s e n o mist a l ä ht ö k o h dist a k äsi n ( Es k ol a & S u or a nt a, 1 9 9 8, s. 1 4). O bj e ktii vis u us p yrittii n 
s äil ytt ä m ä ä n a n al ys oi m all a ai n eist o a s e n o m ast a l ä ht ö k o h d ast a ei k ä t ut kij oi d e n o mist a l ä ht ö-
k o h dist a  k äsi n.  H a ast e ellis e ksi  k o ettii n  m y ös  ai n eist ol ä ht öis e n  sis äll ö n a n al y ysi n  v ai h ei d e n 
s u ur piirt eis y ys v err att u n a us eisii n m ui hi n a n al y ysi m e n et el mii n.  
E n n e n  v arsi n aisi a  h a ast att el uj a  t e ht y  pil otti h a ast att el u  k o ettii n  h y ö d yllis e ksi,  sill ä  s e n  a v ull a 
p yst yttii n  ar vi oi m a a n  t e e m a h a ast att el ur u n g o n  t oi mi v u utt a.  Pil otti h a ast att el u  lis äsi  t ut ki el m a n  
l u ot ett a v u utt a. T ut ki m us ai n eist o n k o ettii n ol e v a n riitt ä v ä ( n = 1 2), sill ä k a h d e ks a n h a ast att el u n 
j äl k e e n h a ast att el uiss a al k oi v at t oist u a s a m a n k alt ais et v ast a u ks et. V ai k k a t ut ki m us ai n eist o n k o-
ettii n ol e v a n riitt ä v ä j a sii n ä h a v aittii n k yll äis y ytt ä, ot os k o k o oli pi e ni j a t ä m ä n t a ki a s a a d ut 
t ut ki m ust ul o ks et ei v ät ol e yl eist ett ä viss ä. Niist ä v oi d a a n k uit e n ki n s a a d a al ust a v a a k u v a a v ar-
h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a k ä yt et yist ä t y öt a v oist a, m utt a ai h ett a t ul e e t ut ki a e n e m m ä n.  
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Al k u p er äisil m a u ksi a esit ettii n t ul os o si oss a r u ns a asti s e n t a ki a, ett ä p yrittii n os oitt a m a a n h a as-
t at elt a vi e n il m ais e mi e n k äsit y st e n k u v a a v a n  t ut ki m us k o h d ett a. T a ul u k oi d e n k o ettii n il m ais e-
v a n s el k e ä n j a tii vist et y n k u v a n t ut ki m ust ul o ksist a. L u ot ett a v u utt a t ar k ast elt a ess a o n p o h ditt u 
v a p a a e ht ois t e n h a ast at elt a vi e n v ai k ut ust a sii h e n. H a ast at elt a v at p u h ui v at v ar h e n n et ust a ki elt e n-
o p et u ks est a erit yis e n m y ö nt eis esti j a k ä ytti v ät siit ä p u h e ess a a n il m ais uj a, k ut e n “l ott o v oitt o ”, 
“t y ö n s u ol a ” j a “l e m pil a psi ”. Esill e n o uss ut k ys y m ys o n, o n k o v a p a a e ht oisil l a h a ast at elt a vill a 
m a h d ollis esti e n e m m ä n m oti v a ati ot a v ar h e n n ett u u n ki elt e n o p et u ks e e n liitt y e n j a k ä ytt ä v ät k ö 
h e s e n t a ki a eril aisi a t y öt a p oj a m o ni p u olis e m mi n.  T ut ki el m a a kriittis esti t ar k ast elt a ess a esill e 
n o us e e k ys y m ys , olisi v at k o t ul o ks et oll e et eril aisi a, j os k o h d ej o u k k o olisi r aj att u k os k e m a a n 
ti ety n al u e e n o p ett aji a . 
T äss ä t ut ki el m ass a s a a d ut t ul o ks et o v at s a m a ns u u nt aisi a ai k ais e m pii n t ut ki m u ksii n v err att u n a. 
Ai n eist ost a ei n o uss ut esill e mit ä ä n erit yist ä  u utt a ti et o a j a k ä yt et yt t y öt a v at oli v at o p et uss u u n-
nit el m a n m u k aisi a. T y öt a p oj e n v ali nt a a n v ai k utt a vist a t e kij öist ä n o usi esii n yll ätt ä v ä n m o ni eri 
t e kij ä, sill ä a n al y ysi n a v ull a p yst yttii n n ost a m a a n j o p a 2 5 eri t e kij ä ä. T y öt a p oj e n v ali nt a a n v ai-
k utt a vi a t e kij öit ä o n v ar m asti ol e m ass a m o ni a m uit a ki n, j oit a ei t äss ä t ut ki m us ai n eist oss a n o us-
s ut esill e. T ut ki m us ai n eist oss a o n h a v aitt a viss a ti ett yj ä y ht äl äis y y ksi ä, j ot k a liitt y v ät ki el e n o p-
pi mist e ori oi hi n j a -m e n et el mii n. Esi m er ki ksi n elj ä n h a ast at elt a v a n k ä ytt ä m äss ä drill a u ks ess a 
(t oist o), n ä h d ä ä n ol e v a n y ht äl äis y y ksi ä b e h a vi oris mii n j a siit ä p o hj a ut u v a a n a u di oli n g v a alis e e n 
m e n et el m ä ä n. Ei k uit e n k a a n v oi d a yl eist ä ä, ett ä o p ett aj at k ä ytt äisi v ät j ot ai n ti ett y ä o p et us m e-
n et el m ä ä t ai o m aisi v at ti et y n ki el e n o p pi mis n ä k e m y ks e n v ai n  t ä m ä n t ut ki m us ai n eist o n p er us-
t e ell a. 
T äst ä t ut ki el m ast a v oi oll a h y öt y ä k e nt äll ä t oi mi vill e o p ett ajill e, h a ast att el u u n os allist u n eill e 
o p ett ajill e j a o p ett aj a n k o ul ut u ks ell e. K e nt äll ä t oi mi v at o p ett aj at v oi v at s a a d a t ut ki el m a n a v ull a 
u usi a i d e oit a j a t ot e u tt a mist a p oj a v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t y öt a p oi hi n, j a t ut ki el m a v oi 
k a n n ust a a o p ett aji a p o hti m a a n t e kij öit ä, j ot k a v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v ali nt a a n. T ä m ä t ut ki el m a 
s a att a a m y ös i n n oitt a a t ä m ä n t ut ki m us al a n t ut kij oit a t ut ki m a a n ai h ett a e n e m m ä n. H a ast att el u-
j e n ai k a n a h a ast at elt a v at r efl e kt oi v at o m a a t oi mi nt a a ns a, mi k ä s a att oi k e hitt ä ä h eit ä lis ä ä m äll ä 
h ei d ä n  y m m ärr yst ä ä n  ai h e est a  j a  a utt a a  p o hti m a a n  p er ust el uj a  o m all e  t oi mi n n all e e n.  K ol m e 
h a ast at elt a vist a t oi esill e, ett ä yli o pist oj e n olisi h y v ä v ast at a v ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t u-
l o o n. Er äs h a ast at elt a vist a t oi v oi, ett ä yli o pist oll a k o ul ut ett aisii n ki elt e n ai n e e n o p ett aj at aj att e-
l e m a a n e n e m m ä n k ut e n l u o k a n o p ett aj at j a p äi n v ast oi n. T ut ki el m a n t oi v ot a a n h er ätt ä v ä n k es-
k ust el u a o p ett aj a n k o ul ut u ks e n l ait o ks e ll a siit ä, pit äisi k ö t ä h ä n t ar p e es e e n v ast at a. 
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T ut ki el m a t ot e utt a mi n e n p arit y ö n ä k o ettii n a nt ois a ksi. Aj at ust e n v ai ht o j a y ht ei n e n p o hti mi n e n 
e disti v ät  t y ö n et e n e mist ä j a a utt oiv at  p er e ht y m ä ä n ai h e es e e n e ntist ä s y v e m mi n. Y h d ess ä t e ht y 
k a n di d a ati nt ut ki el m a a nt oi h y v ä n p o hj a n Pr o gr a d u -t ut ki el m a n t e k e mis e e n j a e d es a utt oi s uj u-
v a a  y ht eist y öt ä.  T ul e vi n a  l u o k a n o p ett aji n a  y h d ess ä  t y ös k e nt el e mis e n  k o ettii n  h arj oitt a v a n 
m y ös niit ä t ait oj a, j oit a t ul e v ass a t y ö el ä m äss ä t ar vit a a n. Y h d ess ä t ut ki mi n e n k e hitti m y ös k y k y ä 
p er ust ell a  o mi a  n ä k e m y ksi ä.  Y h d ess ä  t ut ki mis e n  k o ettii n  v a ati v a n  p alj o n  s u u n nitt el u a  j a 
a v oi nt a k es k ust el u a, m utt a s e n a v ull a p yst yttii n t ut ki m a a n t ut kitt a v a a il mi öt ä l a aj e m m ast a n ä-
k ö k ul m ast a k äsi n j a s a a m a a n v ar mist us vi er as ki elis e n l ä h d e kirj allis u u d e n oi k ei n y m m ärt ä mi-
s est ä. Y ht eis k u n n ass a v alli n n ut C o vi d 1 9 -til a n n e hi e m a n h a n k al oitti t ut ki el m a n p ariss a t y ös k e n-
t el e mist ä, sill ä m el k ei n k ai k ki j o u d uttii n t e k e m ä ä n et ä n ä. T ä m ä k a n n usti el e ktr o nist e n arti k k e-
l ei d e n  k ä ytt ö ö n.  Erit yis e n ä k e hit ys k o ht e e n a  t ut ki el m ass a  o n  e nsi k ä d e n  l ä ht ei d e n  r u ns a a m pi 
k ä ytt ö.  T a v oitt e e n a oli kirj oitt a a  t ut ki el m a i nt e nsii vis e m mi n l y h y e m m ä n ai k a v äli n sis äll ä, j ol-
l oi n t ut ki el m a n p ariss a  t y ös k e nt el e mi n e n  olisi  oll ut t e h o k k a a m p a a. Ai k at a ul u n  v e n y mis e n 
v u o ksi t ut ki el m a n t y öst ä mis ess ä j o u d uttii n  ai n a p al a a m a a n ai e m mi n kirj oit ett uj e n asi oi d e n p a-
rii n. T ä m ä l oi h a ast eit a aj a n k ä yt öss ä, sill ä t y ös k e nt el y y n k ul ui t äll öi n e n e m m ä n ai k a a j a t y ös-
k e nt el y y n t uli m oti v oit u a j o k a k ert a u u d ell e e n.  
V ar h e n n ett u A 1 -ki el e n o p et us o n l a aj e m milt a osi n S u o m ess a v ast a al k a n ut j a t ut kitt a vi a n ä k ö-
k ul mi a ai h e es e e n liitt y e n o n v ar m asti us eit a. V ar h aist a ki elt e n o p et ust a o n t ut kitt u k a ns ai n v äli-
s esti p alj o n j a m y ös S u o m ess a o n t ut kitt u v ar h e n n ett u a ki elt e n o p et ust a . T ä m ä n t ut ki el m a n k o e-
t a a n ol e v a n h y ö d ylli n e n, sill ä S u o m ess a v ar h e n n ett u a ki elt e n o p et ust a ei ol e t ut kitt u t äst ä n ä k ö-
k ul m ast a l a aj e m mi n. O p ett aj a n o m at k äsit y ks et e nsi m m äis e n ki el e n o m a ks u mis est a j a t ois e n 
ki el e n o p pi mis est a v ai k utt a v at t y öt a p oj e n v ali nt a a n ( M o h a m a d N or & R as hi d, 2 0 1 8, s. 1 6 6), 
j ot e n olisi mi el e n kii nt oist a t ut ki a, mi n k äl aisi a ki el e n o p pi mis n ä k e m y ksi ä o p ett ajill a o n j a mit e n 
n e  v ai k utt a v at  k ä yt ett yj e n  t y öt a p oj e n  v ali nt a a n.  T ois e n a  j at k ot ut ki m us ai h e e n a  v oisi  t ut ki a, 
er o a v at k o  ai n e e n o p ett aji e n k ä ytt ä m ät t y öt a v at v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a l u o k a n o p ett a-
ji e n  k ä ytt ä mist ä  t y öt a v oist a.  Lis ä ksi  olisi  mi el e n kii nt oist a  t ut ki a,  mit k ä  t y öt a v at  o v at  t e h o k-
k ai m pi a t a p oj a o p pi a ti ett yj ä o p pisis ält öj ä j a t ait oj a.  
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T u o mi n e n, T. ( 2 0 0 1). Ki eli k yl p y j a vi er as ki eli n e n o p et us. T e o ks ess a B. H ö gstr ö m & O. 
S al or a nt a  (t oi m.), Esi o p et us  t a v oitt e ellis e n  o p pi m is p ol u n  al k u n a (s.  2 2 9– 2 3 8).  H elsi n ki: 
O p et us h allit us.  
K or pil a hti, P. ( 2 0 1 0). K a ksi ki elis y ys j a ki eli h äiri öt. T e o ks ess a P. K or pil a hti, O. A alt o n e n, & 
M. L ai n e (t oi m.), Ki eli j a ai v ot: K o m m u ni k a ati o n p er ust e et, h äiri öt j a k u nt o ut us . T ur k u: 
T ur u n yli o pist o, k o g nitii vis e n n e ur oti et e e n t ut ki m us k es k us.  
K os ki n e n,  I.  ( 1 9 9 5).  L a a d ullis e n  t ut ki m us pr os essi n  r a k e nt e est a.  T e o ks ess a:  J.  L es ki n e n, 
P.   Al as u ut ari,  I.  K os ki n e n,  A.  P er ä k yl ä,  E.  P y ör äl ä,  H.  S u m m a  &  E.  S u o ni n e n  (t oi m.), 
L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n rist e ys as e m all a (s. 5 1– 6 5). H elsi n ki: K ul utt aj at ut ki m us k es k us.  
Kr as h e n, S. D. ( 1 9 8 2). Pri n ci pl es a n d pr a cti c e i n s e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n . O xf or d: P er-
g a m o n Pr ess.  
Kr as h e n, S. D. & T err ell, T. D. ( 1 9 8 3). T h e n at ur al a p pr o a c h: L a n g u a g e a c q uisiti o n i n t h e 
cl as sr o o m.  O xf or d: P er g a m o n Pr ess.  
K u m ar a v a di v el u, B. ( 2 0 0 6). U n d erst a n di n g L a n g u a g e T e a c hi n g: Fr o m M et h o d t o P ost m et h o d . 
M a h w a h, N.J.: R o utl e d g e.  
K u ul a,  A.  ( 2 0 1 1). T ut ki m us etii k k a - Ai n eist oj e n  h a n ki nt a,  k ä ytt ö  j a  s äil yt ys.  T a m p er e: 
V ast a p ai n o.  
L a nt olf , J. P. ( 2 0 0 0). S e c o n d l a n g u a g e l e ar ni n g as a m e di at e d pr o c ess. L a n g u a g e t e a c hi n g  3 3 , 
7 9 – 9 6.  
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L ars e n -Fr e e m a n, D. ( 1 9 8 6). T e c h ni q u es a n d pri n ci pl es i n l a n g u a g e t e a c hi n g. O xf or d: O xf or d 
U ni v ersit y Pr ess.  
L a u n o n e n, K., H ei m o, H. & T y k k yl äi n e n , T. ( 2 0 0 2). Ki eli o n o p pi mis e n t a v oit e j a v äli n e. T e-
o ks ess a K. L a u n o n e n, H. H ei m o & T. T y k k yl äi n e n (t oi m.), Ki el e n k e hit ys j a o p pi mis v al-
mi u d et –  ar vi oi nti j a k u nt o ut us  (s. 1– 6). H elsi n ki: P u h e e n j a ki el e n t ut ki m u ks e n y h dist ys.  
L a ur é n, C. ( 2 0 0 0). Ki elt e n t ait aj a ksi: ki eli k yl p y k ä yt ä n n öss ä.  J y v äs k yl ä: At e n a . 
L a ur é n, C. ( 2 0 0 8). V ar h ai n m o ni ki elis e ksi: Ki el e n o p pi mis e n t e ori a a j a k ä yt ä nt ö ä . H elsi n ki: 
Fi n n L e ct ur a.  
L a ur é n,  U.  ( 1 9 9 2).  K a ksi ki elis y ys  j a  t ois e n  ki el e n  o p pi mi n e n.  T e o ks ess a  C.  L a ur é n  (t oi m.), 
Ki el i k yl p y m e n et el mä : Ki el e n kä ytt ö  mi el e k k ä ä ksi ( 2. p.) (s. 2 3– 3 5). V a as a: V a as a n yli o-
pist o, T ä y d e n n ys k o ul ut us k es k us.  
Li er, L. V. ( 2 0 1 0). T h e e c ol o g y of l a n g u a g e l e ar ni n g: Pr a cti c e t o t h e or y, t h e or y t o pr a cti c e. 
Pr o c e di a, s o ci al a n d b e h a vi or al s ci e n c es , 3 , 2– 6. d oi: 1 0. 1 0 1 6/j.s bs pr o. 2 0 1 0. 0 7. 0 0 5  
Li g ht b o w n, P. M. & S p a d a, N. ( 1 9 9 9). H o w l a n g u a g es ar e l e ar n e d. ( 2. e d.). O xf ord: O xf or d 
U ni v ersit y Pr ess.  
Li ni, X. ( 2 0 1 7). U n d erst a n di n g S e c o n d L a n g u a g e L e ar ni n g T hr o u g h a S o ci oli n g uisti c L e ns: A 
C o m p ar ati v e A n al ysis of t h e V ari ati o nist a n d I d e ntit y A p pr o a c h es. C a m bri d g e O p e n -R e-
vi e w E d u c ati o n al R es e ar c h e -J o ur n al , V ol 4 , 2 1– 4 5.  
Li u,  Q. X., & S hi, J. F. ( 2 0 0 7). A n A n al ysis of L a n g u a g e T e a c hi n g A p pr o a c h es a n d M et h o ds -
-Eff e cti v e n ess  a n d  W e a k n ess. O nli n e  S u b missi o n , 4 ( 1),  6 9-7 1. 
htt ps://fil es. eri c. e d. g o v/f ullt e xt/ E D 4 9 7 3 8 9. p df  
L o z a n o v,  G.  ( 1 9 7 8). S u g g est ol o g y  a n d  o utli n es  of  s u g g est o p e d y . N e w  Y or k:  G or d o n  a n d 
Br e a c h.  
L u g oss y, R. ( 2 0 1 2). St ori es a b o ut st ori es: R es e ar c h o n t e a c h ers’ b eli efs a b o ut usi n g n arr ati v es 
i n t h e E F L cl ass. I n M. G. D a vi es & A. T ar o n n a ( e d.), N e w Tr e n ds i n E arl y F or ei g n L a n-
g u a g e L e ar ni n g: T h e A g e F a ct or, C LI L a n d L a n g u a g es i n C o nt a ct. Bri d gi n g R es e ar c h a n d 
G o o d Pr a cti c es  ( p p. 1 2– 2 4). N e w c astl e: C a m bri d g e S c h ol ars P u blis hi n g.  
M ars h, D. & M artí n, M. J. F. ( 2 0 1 7). 9. I ntr o d u cti o n: C o nt e nt a n d L a n g u a g e I nt e gr at e d L e ar n-
i n g. I n M. Eis e n m a n n & T. S u m m er ( e d.), B asi c iss u es i n  E F L T e a c hi n g a n d L e ar ni n g:  
V ol. 2.  ( p p. 2 5 3– 2 6 2). H ei d el b er g: U ni v ersit äts v erl a g Wi nt er.  
M art, C. T. ( 2 0 1 3). T h e a u di o -li n g u al m et h o d: A n e as y w a y of a c hi e vi n g s p e e c h. I nt er n ati o n al 
J o ur n al  of  A c a d e mi c  R es e ar c h  i n  B usi n ess  a n d  S o ci al  S ci e n c es , 3 ( 1 2),  6 3. H a ett u 
1 6. 8. 2 0 2 0  os oitt e est a   
htt ps:// p dfs.s e m a nti cs c h ol ar. or g/ e 6 9 1/ 1 5 c 4 a e d 5 0 b 1 8 6 9 d b 6 5 d b 6 d d 4 3 5 6 2 8 4 8f e b 9 a. p df  
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M art o n, F. ( 1 9 9 0). P h e n o m e n o gr a p h y: R es e ar c h A p pr o a c h t o I n v esti g ati n g Diff er e nt U n d er-
st a n di n g of R e alit y. I n S h er m a n, R. R. & W e b b, R. B. ( 2. e d.), Q u alit ati v e R es e ar c h i n E d-
u c ati o n: F o c us a n d M et h o ds  ( p p. 1 4 1– 1 6 1). L o n d o n: T h e F al m er Pr ess.  
M c L a u g hli n, B. ( 1 9 8 7). T h e ori es of s e c o n d l a n g u a g e l e ar ni n g.  L o n d o n: Ar n ol d.  
M c L a u g hli n, B. ( 1 9 8 8). T h e ori es of s e c o n d -l a n g u a g e l e ar ni n g. L o n d o n: Ar n ol d.  
M c L a u g hli n, B. & H er e di a, R. ( 1 9 9 6). I nf or m ati o n -pr o c essi n g a p pr o a c h es t o r es e ar c h o n s e c-
o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n a n d us e. I n Rit c hi e, W. C. & B h ati a, T. K. ( e d.) H a n d b o o k of 
s e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n ( p p. 2 1 3– 2 2 8). S a n Di e g o ( C alif.): A c a d e mi c Pr ess.  
M c L a u g hli n,  B.,  R oss m a n,  T.,  &  M c L e o d,  B.  ( 1 9 8 3).  S e c o n d  l a n g u a g e  l e ar ni n g:  A n  i nf or-
m ati o n‐ pr o c essi n g p ers p e cti v e 1. L a n g u a g e l e ar ni n g , 3 3 ( 2), 1 3 5– 1 5 8.  
M eril äi n e n , M. & Piis p a n e n, M. ( 2 0 1 9). T h e e arl y bir d g ets t h e w or d. I nt er n ati o n al El e ctr o ni c 
J o ur n al of El e m e nt ar y E d u c ati o n, 1 2 ( 1), 1 1– 1 7. d oi: 1 0. 2 6 8 2 2/i ej e e. 2 0 1 9 1 5 5 3 3 2  
M ets ä m u ur o n e n,  J.  ( 2 0 1 1). M et o d ol o gis et  p er ust e et  i h misti et eiss ä.  T e o ks ess a  J.  M ets ä-
m u ur o n e n  (t oi m.) L a a d ullis e n  t ut ki m u ks e n  k äsi kirj a  (s.  1 8– 8 2) . H elsi n ki:  I nt er n ati o n al 
M et h el p O y.  
M e z zi, T. ( 2 0 1 2). B ei n g y o u n g, b ei n g a d ult: T h e a g e f a ct or iss u e f or v o c a b ul ar y i n F L e d u c a-
ti o n. I n M. G. D a vi es & A. T ar o n n a ( e d.), N e w Tr e n ds i n E arl y F or ei g n L a n g u a g e L e ar n-
i n g: T h e A g e F a ct or, C LI L a n d L a n g u a g es i n C o nt a ct. Bri d gi n g R es e ar c h a n d G o o d Pr a c-
ti c es ( p p. 1 2– 2 4 ). N e w c astl e: C a m bri d g e S c h ol ars P u blis hi n g. 
Mit c h ell, D. ( 2 0 1 8). 2 7 t ut kit usti t oi mi v a a t a p a a o p ett a a. J y v ä s k yl ä : P S-k ust a n n us.  
Mit c h ell, R. & M yl es, F. ( 2 0 0 4). S e c o n d l a n g u a g e l e ar ni n g t h e ori es ( 2. e d.). L o n d o n: H o d d er 
Ar n ol d.  
Mit c h ell,  R.,  M yl es,  F.  &  M ars d e n,  E.  ( 2 0 1 3). S e c o n d  l a n g u a g e  l e ar ni n g  t h e ori es.  L o n d o n: 
R o utl e d g e.  
M o h a m a d N or, N. & R as hi d, R. A. ( 2 0 1 8). A r e vi e w of t h e or eti c al p ers p e cti v es o n l a n g u a g e 
l e ar ni n g  a n d  a c q uisiti o n. K as ets art  J o ur n al  of  S o ci al  S ci e n c es,  3 9 ( 1),  1 6 1– 1 6 7. 
d oi: 1 0. 1 0 1 6/j. kjss. 2 0 1 7. 1 2. 0 1 2   
M o n k -T ur n er, E., & P a y n e, B. ( 2 0 0 5). A d dr essi n g iss u es i n gr o u p w or k i n t h e cl assr o o m.  J o ur-
n al of Cri mi n al J usti c e E d u c ati o n, 1 6 ( 1), 1 6 6 – 1 7 9. d oi: 1 0. 1 0 8 0/ 1 0 5 1 1 2 5 0 4 2 0 0 0 3 3 3 5 3 2   
M o or e,  J.  ( 2 0 1 1).  B e h a vi oris m. T h e  Ps y c h ol o gi c al  r e c or d,  6 1 ( 3),  4 4 9– 4 6 3. 
d oi: 1 0. 1 0 0 7/ B F 0 3 3 9 5 7 7 1  
M orris o n, G., R oss, S., K al m a n, H. & K e m p, J. ( 2 0 1 1). D esi g ni n g eff e cti v e i nstr u cti o n ( 6t h 
e d.). N e w B as k er vill e: Wil e y c o p.  
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M å r d-Mi etti n e n ,  K.  ( 2 0 1 2).  V ar h ais e n  ki el e n o p pi mis e n  h a ast eit a  j a  kä yt ä nt eit ä  E ur o o p ass a.  
Ki eli,  k o ul ut us  j a  y ht eis k u nt a,  3 ( 3).  H a ett u  9. 8. 2 0 2 0  os oitt e est a 
htt ps://j y x.j y u.fi/ bitstr e a m/ h a n dl e/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9/ 4 0 2 2 5/ v ar h ais e n -ki el e n o p pi mis e n -h a as-
t eit a-j a-k a yt a nt eit a -e ur o o p as s a. p df ?s e q u e n c e = 1 &is All o w e d = y  
M ä k el ä, K. ( 1 9 9 0). K v alit atii vis e n a n al y ysi n ar vi oi nti p er ust e et. T e o ks ess a K. M ä k el ä (t oi m.), 
K v alit atii vis e n ai n eist o n a n al y ysi j a t ul ki nt a (s. 4 2– 6 1). H elsi n ki: G a u d e a m us.  
Nii k k o,  A.  ( 2 0 0 3). F e n o m e n o gr afi a  k as v at usti et e ellis ess ä  t ut ki m u ks ess a.  J o e ns u u:  J o e ns u u n 
yli o pist o.  
Ni k ol o v, M. ( 2 0 0 9). T h e a g e f a ct or i n c o nt e xt. I n M. Ni k ol o v ( e d.), T h e A g e F a ct or a n d E arl y 
L a n g u a g e L e ar ni n g ( p p. 1– 3 7). B erli n: D e Gr u yt er, I n c.  
Ni k ol o v, M. & Mi h alj e vi c Dji g u n o vi c, J. ( 2 0 1 1). All s h a d es of e v er y c ol or: a n o v er vi e w of 
e arl y t e a c hi n g a n d l e ar ni n g of f or ei g n l a n g u a g es.  A n n u al R e vi e w of A p pli e d Li n g uisti cs 3 1 , 
9 5 -1 1 9.  
Or oji, M. R. & G h a n e , A. ( 2 0 1 4). Ar e Y o u n g L e ar n er's B ett er L e ar n ers of F or ei g n L a n g u a g e 
L e ar ni n g  or  A d ults ? Pr o c e di a - S o ci al  a n d  B e h a vi or al  S ci e n c es,  1 3 6 ( C),  8 4– 8 8. 
d oi: 1 0. 1 0 1 6/j.s bs pr o. 2 0 1 4. 0 5. 2 9 3  
P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust e et 2 0 1 4. ( 2 0 1 4). H elsi n ki: O p et us h a llit us. H a ett u 
2 7. 7. 2 0 2 0  os oitt e est a  
htt ps:// w w w. o p h.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ d o c u m e nts/ p er us o p et u ks e n _ o p et uss u u n nit el-
m a n _ p er ust e et _ 2 0 1 4. p df  
P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n 2 0 1 4 m u ut o ks et j a t ä y d e n n y ks et k os ki e n A 1 -
ki el e n  o p et ust a  v u osil u o kill a  1 – 2 . ( 2 0 1 9).  H elsi n ki:  O p et us h allit us.  H a ett u  3 0. 0 5. 2 0 2 0 
os oitt e est a  
htt ps:// w w w. o p h.fi/sit es/ d ef a ult/fil es/ d o c u m e nts/ p er us o p et u ks e n _ v u osil u o k ki e n _ 1 -2 _ a 1 -
ki el e n _ o p et uss u u n nit el m a n _ p er ust e et. p df  
P etill o,  M.  ( 2 0 1 2).  A u di o vis u al  Pr o d u cts,  tr a nsl a n g u a gi n g  a n d  n e w  t e a c hi n g  m et h o d ol o gi es: 
T h e c as e of Tr a c y E P ol p ett a. I n M. G. D a vi es & A. T ar o n n a ( e d.), N e w Tr e n ds i n E arl y 
F or ei g n L a n g u a g e L e ar ni n g: T h e A g e F a ct or, C LI L a n d L a n g u a g es i n C o nt a ct. Bri d gi n g 
R es e ar c h a n d G o o d Pr a cti c es  ( p p. 1 4 4– 1 5 6). N e w c astl e: C a m b ri d g e S c h ol ars P u blis hi n g. 
Pi etil ä, P. & Li nt u n e n, P. ( 2 0 1 4). Ki el e n o p pi mi n e n j a o p ett a mi n e n. T e o ks ess a P. Pi etil ä & P. 
Li nt u n e n (t oi m.), K ui n k a ki elt ä o pit a a n: O p as vi er a a n ki el e n o p ett aj all e j a o pis k elij all e (s. 
1 1 – 2 5). H elsi n ki: G a u d e a m us.  
P ur b a, N. ( 2 0 1 8). T h e r ol e of ps y c h oli n g uisti cs i n l a n g u a g e l e ar ni n g a n d t e a c hi n g. T e h er a n: 
T ell J o ur n al, V ol 6 ( 1), 4 7– 5 4.  
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P u us a, A. ( 2 0 2 0). H a ast att el ut y y pit j a nii d e n m et o dis et o mi n ais u u d et. T e o ks ess a A. P u us a, P. 
J u uti & I. A alti o (t oi m.), L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n n ä k ö k ul m at j a m e n et el m ät  (s. 9 9 – 1 1 2 ). 
H elsi n ki: G a u d e a m us.  
Ri c h ar ds,  J.  C.  &  R o d g ers,  T.  S.  ( 1 9 8 6). A p pr o a c h es  a n d  m et h o ds  i n  l a n g u a g e  t e a c hi n g:  A 
d es cri pti o n a n d a n al ysis. C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess.  
R oi h a, A. ( 2 0 2 0). C LI L -o p et u ks e n m er kit ys y ksil ö i d e n elä m ä n k ul uiss a: e ntist e n o p pil ai d e n r et-
r os p e ktii visiä  n arr atii v ej a. Ki eli, k o ul ut us j a y ht eis k u nt a, 1 1 ( 1). H a ett u os oitt e est a 7. 1. 2 0 2 1 
htt ps:// w w w. ki eli v er k ost o.fi/fi/j o ur n als/ ki eli -k o ul ut us -j a-y ht ei s k u nt a -h el mi k u u -2 0 2 0/ clil - 
o p et u ks e n -m er kit ys -y ksil oi d e n -el a m a n k ul uiss a -e ntist e n -o p pil ai d e n -r etr os p e ktii visi a-n ar-
r atii v ej a 
R ui z d e Z ar o b e, Y. & Ji m é n e z C at al á n, R. M. ( 2 0 0 9). C o nt e nt a n d l a n g u a g e i nt e gr at e d l e ar n-
i n g: E vi d e n c e fr o m r es e ar c h i n E ur o p e. Brist ol, U K; B uff al o [ N. Y.]: C h a n n el Vi e w P u b-
li c ati o ns.  
S a ari, M. ( 2 0 0 6). Ki eli k yl p y o p et u ks e n k ultt u uri p e d a g o gi n e n p er ust a.  K aj a a ni: O ul u n yli o pist o, 
K aj a a ni n o p ett aj a n k o ul ut u ks e n y ksi k k ö.  
S aj a v a ar a, K. ( 1 9 9 9). T ois e n ki el e n o p pi mi n e n. T e o ks ess a K. S aj a v a ar a & A. Piir ai n e n -M ars h 
(t oi m.), Ki el e n o p pi mis e n  k ys y m y ksi ä .  J y v äs k yl ä:  S o v elt a v a n  ki el e nt ut ki m u ks e n  k es k us, 
J y v äs k yl ä n yli o pist o.  
S e g al o wit z, M. & Tr ofi m o vi c h, P. ( 2 0 1 2). S e c o n d l a n g u a g e pr o c essi n g. I n S. M. G ass & A. 
M a c k e y,  ( e d.). T h e  R o utl e d g e  h a n d b o o k  of  s e c o n d  l a n g u a g e  a c q uisiti o n  ( p p.  1 7 9– 1 9 2). 
L o n d o n: R o utl e d g e.  
S ki n n ari, K. & H al v ari, A. ( 2 0 1 8). V ar h e n n ett u a ki elt e n o p et ust a v ai k a ksi ki elist ä t oi mi nt a a ? 
V ar h ais e n  ki elt e n o p et u ks e n  p u ur ot  j a  v ellit. Ki eli,  k o ul ut us  j a  y ht eis k u nt a , 9 ( 4).  H a ett u 
7. 8. 2 0 2 0  os oitt e est a  
htt ps:// w w w. ki eli v er k ost o.fi/fi/j o ur n als/ ki eli -k o ul ut us -j a-y ht eis k u nt a -k es a k u u -2 0 1 8/ v ar-
h e n n ett u a -ki elt e n o p et ust a -v ai -k a ksi ki elist a -t oi mi nt a a-v ar h ais e n -ki elt e n o p et u ks e n -p u ur ot -
j a-v ellit  
S ki n n ari,  K.  &  Sj ö b er g,  S.  ( 2 0 1 8). V ar h aist a  ki el e n o p et ust a  k ai kill e –  S el vit ys  v ar h ais e n  j a 
v a p a a e ht ois e n ki elt e n o p et u ks e n til ast a s e k ä  t ot e utt a mis e n e d ell yt y ksistä  k u n niss a. J y v äs-
k yl ä: J y v äs k yl ä n yli o pist o. H a ett u 2 5. 0 5. 2 0 2 0 os oitt e est a  
htt ps:// w w w.j y u.fi/ h yt k/fi/l ait o ks et/s ol ki/t ut ki m us/j ul k ais ut/ p df -j ul k ais ut/ v ar h aist a-ki el-
t e n o p et ust a-k ai kill e. p df  
T ar o n e, E. ( 2 0 0 7). S o ci oli n g uisti c a p pr o a c h es t o s e c o n d l a n g u a g e a c q uisiti o n r es e ar c h — 1 9 9 7 –
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Liit e  1 . T e e m a h a a st att el u r u n k o  
T a ust ati e d ot:  
•  K o ul ut ust a ust a ?  
•  K ui n k a k a u a n o n t y ös k e n n ell yt o p ett aj a n a ?  
•  K a u a n k o o n o p ett a n ut v ar h e n n ett u a ki elt ä ?  
•  K a u a n k o v ar h e n n ett u a ki elt ä o n o p et ett u k o ul uss a, j oss a t y ös k e nt el e e ?  
•  Mit ä ki eli ä t ai ki elt ä o p ett a a v ar h e n n ett u n a ki el e n ä ?  
•  Mill e l u o k k a -ast e ell e o p ett a a v ar h e n n ett u a ki elt ä ?  
 
T e e m at:  
•  V ar h e n n et ust a ki elt e n o p et us  
·       K äsit y ks et j a k o k e m u ks et ?  
·       H a ast e et ?  
·       K ä yt et yt o p pi m at eri a alit ?  
·       T e k n ol o gi a n h y ö d y nt ä mi n e n ?  
•  V ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t y öt a v at:  
·       K ä yt et yt t y öt a v at  
·       T y öt a p oj e n h a ast e et  
·       T u ott a a k o o n nist u mis e n k o k e m u ksi a j a il o a o p pil a ass a ?  
·       O n k o t y öt a v oiss a til a a l a ps e n l u o v u u d ell e ?  
·       T oi mi n n allis u us ?  
•  V ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n o p et usti l a: 
·       V ai ht u u k o til a us ei n ?  
·       O p et ustil a n v ai k ut us t y öt a p oi hi n ?  
•  R utii nit v ar h e n n et uss a ki elt e n o p et u ks ess a:  
·       V ai ht u u k o t y öt a v at us ei n ?  
·       T oist o ?  
•  V ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n t y öt a p oi hi n v ai k utt a n eit a t e kij öit ä:  
·       V ai k utt a n e et t e kij ät 
·       O p pil ai d e n i ä n m er kit ys ?  
·       P al a ut e ?  
·       O p pil ai d e n s a n a n v alt a ?  
•  V al mi u d et o p ett a a v ar h e n n ett u a ki elt ä:  
·       O m at t ai d ot ?  
·       Lis ä k o ul ut u ks e n t ar v e ?  
•  V ar h e n n et u n ki elt e n o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a:  
·       K äsit y ks et j a k o k e m u ks et  
 
 
